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სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხის 




სპეციალობა _ 31 აგრარული ეკონომიკა 
 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი _ ეკონომიკის მეცნიერებათა 
დოქტორი, სრული პროფესორი სულიკო ყამარაული 
კონსულტანტი_ეკონომიკის  მეცნიერებათა დოქტორი, 














miwa _ erovnuli simdidre ; 
1.1 miwa _ warmoebis ZiriTadi saSualeba ; 
1.2 bunebrivi pirobebi ; 
1.3 mxaris ekonomikuri pirobebi ; 
1.3.1 SromiTi resursebi ; 
1.3.2 miwis fondi ; 
1.4 miwis fondis gamoyenebis Tanamedrove done ; 
 
Tavi II.  
miwebis gamoyenebis axali formebis Seqmnis 
tendenciebi da perspeqtivebi; 
2.1 miwis reformis gavlena miwebis  
gamoyenebis axali formebis Seqmnaze; 
2.2 meurneobriobis axali formebis warmoqmna-dafuZnebis 
tendenciebi da ZiriTadi mimarTulebebi ; 
  2.3 miwis bazari ; 
   
 
 Tavi III. 
miwis resursebis gamoyenebis ekonomikur-ekologiuri 
efeqtianobis amaRlebis gzebi; 
3.1 miwis fasis gansazRvris sakiTxi ; 
3.2 miwis dacvis, gaumjobesebisa da  
transformaciis sakiTxi; 
3.3 sasoflo-sameurneo produqciis  
Warmoebis gadidebis  SesaZleblobebi ; 
daskvnebi da winadadebebi ; 






პრობლემის აქტუალობა. მიწა სიცოცხლის არსებობისა და 
ადამიანის კეთილდღეობის საფუძველთა საფუძველია. მიწის 
რაოდენობაზე, ხარისხზე და პროდუქტიულობაზე ბევრადაა 
დამოკიდებული საზოგადოების დაკმაყოფილება სურსათით. 
მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის შედეგების წარმოებაში დანერგვამ, 
წარმოების არნახული მასშტაბით ზრდამ, დადებითთან ერთად, 
უარყოფითად  იმოქმედა ეკოლოგიურ გარემოზე, დააზარალა ბუნება, 
განსაკუთრებით მიწა. შემცირდა მაღალინტენსიური მიწის 
სავარგულის ფართობი, იმძლავრა ეროზიულმა, მეწყერულმა, 
სელურმა, (ღვარცოფულმა) მოვლენებმა, იმატა მიწის მოვლა-
პატრონობისადმი ადამიანის უსულგულო დამოკიდებულების 
ფაქტებმა, გაიჩეხა ტყეები, ქარსაფრები, ამოიძირკვა მრავალწლიანი 
ნარგავები, დაუმუშავებელი დარჩა დიდი ნაწილი სახნავი მიწის, 
დიდი ნაწილი, არაერთი სასოფლო-სამეურნეო სავარგული 
გადაყვანილ იქნა არასასოფლო-სამეურნეო სავარგულის კატეგორიაში.  
მიწის რეფორმის დროს ზუსტად ვერ იქნა გათვალისწინებული მიწის 
რაციონალურად გამოყენების ყველა შესაძლებლობა. დაიჭრა და 
დაქუცმაცდა სამექანიზაციო ფართობები, მთლიანად მოიშალა 
ტერიტორიის არსებული ორგანიზაციული სტრუქტურა, მისი 
შემადგენელი ნაწილები და ელემენტები. უზომოდ იკლო მიწის 
დასამუშავებელი მანქანა-იარაღებით, ნიადაგის განოყიერების 
საშუალებებით, შხამქიმიკატებით და სათესლე მასალით მომარაგების 
დონემ. დაბინძურდა ატმოსფერო. შემცირდა საექსპორტო 
პროდუქციის გასაღების არეალი. ყველაფერმა ამან მკვეთრად 
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შეზღუდა სურსათის წარმოების შესაძლებლობა. სურსათის იმპორტი 
თითქმის 4-ჯერ ჭარბობს ექსპორტს. ქვეყანა იძულებულია 
შემოიტანოს თუნდაც უხარისხო, მაგრამ საჭირო პროდუქტი, რაც, 
თავის მხრივ, უარყოფითად მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, 
ქვეყნიდან გაედინება კაპიტალი, სამუშაო ძალა, ინტელექტი. დღეს 
უპირველესი და გადაუდებელი ამოცანაა ქართული, ტრადიციული 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების აღდგენა და ფეხზე დაყენება, 
პირველ რიგში, მიწის პროდუქტიულობის გაზრდის და 
ეკოლოგიურად სუფთა, კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოების 
უზრუნველყოფა. ამისათვის ახლებურად გააზრებასა და გადაწყვეტას 
საჭიროებს საადგილმამულო ურთიერთობათა დარეგულირების, 
მიწის მართვის საკანონმდებლო ბაზის, მიმდინარე პრივატიზაციის 
სწორად წარმართვის, მიწის ბაზრის ეფექტიანობის ამაღლების, 
საადგილმამულო ურთიერთობათა ახალი პირობების შესატყვისი, 
ეფექტური ფორმის  სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების შექმნის, 
მიწების კონსოლიდაციის, მიწის დაბინძურების თავიდან აცილების 
ღონისძიებების დანერგვის, მიწის კადასტრის, მიწათმოწყობის, მიწის 
კონტროლის და მართვის საკითხების მეცნიერულად  დამუშავება და 
განსახორციელებლად შესაბამის, უფლებამოსილ ინსტანციებში 
წარდგენა. 
 ჩვენ შორს ვართ იმ აზრისგან, რომ ყველა ამ 
დიდმნიშვნელოვან პრობლემას გადავჭრით, მაგრამ გვინდა 
მოკრძალებული წვლილი შევიტანოთ ამ მამულიშვილურ საქმეში და, 
მეცნიერული ხედვის საშუალებით, ხელი შევუწყოთ ქვეყნის მიწის 
რესურსული პოტენციალის უფრო რაციონალურად გამოყენების 
მექანიზმის ფორმირებას და მიწის პროდუქტიულობის სასურველ 
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დონემდე აყვანის წინამძღვრების შექმნას. ზემოთ აღნიშნული 
საკითხების მეცნიერული შესწავლის მცდელობამ განაპირობა 
სადისერტაციო თემის აქტუალობა და კვლევის მიმართულებები. 
 პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა
 კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, დასახულ იქნა შემდეგი 
ამოცანები: 
 ამ ბოლო დროს 
საქართველოში მიწის რესურსების გამოყენების ეფექტიანობის 
ამაღლების თეორიული და პრაქტიკული საკითხების შესწავლას 
მრავალი ქართველი მეცნიერის საინტერესო შრომა მიეძღვნა, დაიწერა 
სადისერტაციო ნაშრომები, რომლებშიც, ძირითადად, განხილულია 
მიწის რეფორმის, მიწის ბაზრის, საადგილმამულო ურთიერთობათა 
დარეგულირების და მიწის მართვის ზოგიერთი საკითხი. როგორც 
ჩვენთვის ცნობილია, ახალი სამეურნეო პირობებიდან, მიწის ბაზრის 
კონიუნქტურის თავისებურებებიდან და მიწის მეტად დაბალი 
ნაყოფიერების არსებობიდან, გამომდინარე კვლავ საჭიროა მიწის 
ფონდის დაცვისა და გამოყენების საკითხების უფრო კომპლექსურად, 
მეცნიერულად შესწავლა, მისი იურიდიული, სოციალურ-
ეკონომიკური, ტექნიკური და ტექნოლოგიური ასპექტების 
გათვალისწინება, დასკვნების გაკეთება და რეკომენდაციების 
შემუშავება. 
 _ მიწის, როგორც ეროვნული სიმდიდრის და წარმოების 
ძირითადი საშუალების, როლის განსაზღვრა ადამიანის ცხოვრებაში; 
 _ მიწის რესურსების გამოყენების ხარისხზე ბუნებრივ-
ეკონომიკური პირობების თავისებურებების გავლენის დადგენა; 
 _ მიწის ფონდის გამოყენების თანამედროვე დონის ანალიზი; 
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 _ მიწის რეფორმის შედეგების ანალიზი და შეფასება  
რაციონალურად გამოყენებაზე; 
 _ მეურნეობრიობის ახალი ფორმების წარმოქმნის ტენდენციები 
და სამომავლო პერსპექტიული მიმართულებების განსაზღვრა; 
_ ახალი ფორმის მეურნეობების საქმიანობის კონკურენტული 
მაგალითების განხილვა და მათი განზოგადების შესაძლებლობის 
პერსპექტიულობის დასაბუთება; 
_ მიწის ბაზრის როლი მიწის გამოყენების ხელსაყრელი 
პირობების შექმნაში; 
_ მიწის ფასის განსაზღვრა; 
_ მიწის სავარგულების ტრანსფორმაცია-გაუმჯობესების 
კომპლექსური ღონისძიებების შემუშავება; 
_ სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვითარების 
შესაძლებლობებისა და ძირითადი მიმართულებების დადგენა 
უახლოეს 10-15 წლისათვის; 
_ მხარის მოსახლეობის სურსათით უზრუნველყოფისა და 
საექსპორტო პროდუქციის წარმოების შესაძლებლობის დასაბუთება. 
კვლევის ობიექტი და საგანი. კვლევის ობიექტია ქვემო 
ქართლის მიწის ფონდი და მასზე განლაგებული სასოფლო და 
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ორგანიზაციები, წარმოება-
დაწესებულებები. კვლევის საგანს წარმოადგენს მხარის ბუნებრივ-
ეკონომიკური პირობების თავისებურებები და მათი სპეციფიკური 
გავლენა მიწის რესურსების გამოყენების ხარისხზე, მიწის ფონდის 
რაოდენობისა და ხარისხის დადგენა, მიწის რესურსული 
პოტენციალის გამოვლენა, მიწის გამოყენების ხელსაყრელი ფორმების 
შექმნაზე მიწის ბაზრის გავლენა, მიწის ფასი, სასოფლო-სამეურნეო 
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საწარმოთა ახალი ფორმების შექმნის ტენდენციები, მათი შემდგომი 
განვითარების გზები, მიწის ტრანსფორმაცია-გაუმჯობესების 
ღონისძიებების კომპლექსი და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
შემდგომი განვითარების ძირითადი მიმართულებები. 
გამოკვლევის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძველს 
წარმოადგენს თანამედროვე ეკონომიკური თეორია საბაზრო 
ეკონომიკისა და აგრარული რეფორმის შესახებ, არსებული 
თეორიული ნაშრომები, ქართველი და უცხოელი მეცნიერ-
ეკონომისტების მოსაზრებები საკვლევ პრობლემებთან დაკავშირებით, 
თეორიული, სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენციების 
რეკომენდაციები, მთავრობის პროგრამული დოკუმენტები, 
საკანონმდებლო აქტები. ნაშრომის დამუშავებისას ფართოდაა 
გამოყენებული საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, სასოფლო-
სამეურნეო უნივერსიტეტის, საქართველოს აგრარული ეკონომიკის 
ინსტიტუტის მიერ დამუშავებული სამეცნიერო ნაშრომები. 
კვლევის მეთოდოლოგია და მეთოდიკა  
კვლევის საინფორმაციო ბაზას წარმოადგენს საქართველოს 
სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის, სოფლის მეურნეობის და 
სურსათის სამინისტროს, მიწის მართვის სახელმწიფო 
დეპარტამენტის, მიწათმოწყობის სახელმწიფო საპროექტო 
ინსტიტუტის მონაცემები, აგრეთვე, საკვლევ ობიექტზე ახლად 
შექმნილი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების მიერ მოწოდებული 
ბუღალტრული აღრიცხვის მასალები. 
კვლევის პროცესში გამოყენებულია მონოგრაფიული შესწავლის, 
სტატისტიკური, საბალანსო ეკონომიკურ-მათემატიკური, ლოგიკური 
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ანალიზის, სისტემურ-დიალექტიკური და პრობლემური _ 
მიზნობრივი მიდგომა, ანალიტიკური და სხვა მეთოდები. 
სადისერტაციო ნაშრომი, საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 
წარმოადგენს ერთ-ერთ კომპლექსურ გამოკვლევას, რომელშიც 
შესწავლილი და შეფასებულია მიწის რესურსების გამოყენების დონე, 
მიწაზე კერძო საკუთრების ინსტიტუტის დაფუძნების ხელსაყრელობა 
და განსაზღვრულია მიწის ფონდის დაცვის, სრულად, 
რაციონალურად და ეფექტურად გამოყენების ძირითადი 
მიმართულებები. 
ნაშრომის მეცნიერული სიახლე  
კვლევის სიახლე მდგომარეობს შემდეგში: 
_ შესწავლილი და შეფასებულია საკვლევი ობიექტის ბუნებრივ-
ეკონომიკური და ეკოლოგიური პირობების თავისებურებები და 
სპეციფიკა, მათი გავლენა მიწის რესურსების გამოყენების ხარისხზე, 
წარმოჩენილია ეკოლოგიურ გარემოზე უარყოფითად მოქმედი 
ფაქტორების წყება, დასაბუთებულია მათი თავიდან აცილების 
ღონისძიებათა კომპლექსის შემუშავება-განხორციელების 
აუცილებლობა. 
_ შესწავლილია საკვლევი ობიექტის მიწის რესურსების 
გამოყენების დინამიკა, მისი პროდუქტიულობის ცვალებადობა 
ნახევარი საუკუნის განმავლობაში, გამოკვეთილია მიწის რესურსული 
პოტენციალის შესაძლებლობები და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
ცალკეული დარგების განვითარების ძირითადი მიმართულებები. 
_ შესწავლილი და გაანალიზებულია მიწის რეფორმა მისი 
დადებითი და უარყოფითი მხარეები, გამოთქმულია მოსაზრებები 
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რეფორმის სრულყოფილად განხორციელების უზრუნველყოფის 
შესახებ. 
_ შერჩეული და შესწავლილია საკვლევი ობიექტის 
ტერიტორიაზე საადგილმამულო ურთიერთობათა ახალ პირობებში 
შექმნილი და მოქმედი ხუთი ხელსაყრელი ფორმისა და საწარმოო 
პოტენციალის მქონე სასოფლო-სამეურნეო საწარმო, გაანალიზებულია 
მათი საქმიანობა დასაბუთებულია მათი პერსპექტიულობა და 
მსგავსი პირობების ტერიტორიაზე განზოგადების მიზანშეწონილობა. 
_ განხილულია მიწის ბაზრის ფორმირება-ფუნქციონირების 
მდგომარეობა, ბაზრის როლი და მნიშვნელობა მიწის ფონდის უფრო 
რაციონალურად გამოყენების ორგანიზაციისა და ხელსაყრელი ზომის 
მეურნეობების ფორმირების საქმეში, სახელმწიფო ფისკალური 
პოლიტიკის გაუმჯობესების უზრუნველყოფაში. შემოთავაზებულია  
მიწის ბაზრის ფუნქციონირების სრულყოფის გზები. 
_ დამუშავებულია მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრისა და 
საბაზრო _ გასაყიდი ფასების საბაზრო ურთიერთობებში ჩართვის, 
მიწაზე რეალური ფასის დადების საკითხები. 
_ განხილულია როგორც სასოფლო, ისე არასასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის გაუმჯობესება-ტრანსფორმაციის კომპლექსური 
ღონისძიებების შემუშავება-დანერგვის საკითხები. 
_ მიწის და სხვა ბუნებრივი რესურსული პოტენციალის 
გათვალისწინებით, გათვლილია მხარის მემცენარეობისა და 
მეცხოველეობის დღევანდელი და ხვალინდელი შესაძლებლობები. 
დისერტაციაში შემოთავაზებული წინადადებების და 
რეკომენდაციების გამოყენება შესაძლებელია როგორც თეორიული, 
კვლევის შედეგების პრაქტიკული მნიშვნელობა 
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ისე პრაქტიკული თვალსაზრისით, როგორც საკვლევ რაიონებში, ისე 
მსგავსი პირობების მქონე ტერიტორიებზე. თეორიული ცოდნის 
გაღრმავებასთან ერთად, იგი დახმარებას გაუწევს აგრარულ 
სექტორში დასაქმებულ სპეციალისტებს, ამ საკითხებით 
დაინტერესებულ მეცნიერ-მკვლევარებს მიწის რესურსული  
პოტენციალის დაცვის, სრულად, რაციონალურად და ეფექტურად 
გამოყენების გზების ძიებაში, ქვემო ქართლის მხარის სპეციფიკური 
ბუნებრივ-ეკონომიკური პირობების მაგალითზე. ნაშრომი პირველი 
მცდელობაა საადგილმამულო ურთიერთობათა ახალ პირობებში 
მიწის რაციონალურად გამოყენების კომპლექსური ღონისძიებების 
შემუშავების საქმეში. 
ნაშრომის პუბლიკაცია და აპრობაცია
 
  დისერტაციის ძირითადი 
შინაარსი ავტორს გამოქვეყნებული აქვს 5 სამეცნიერო პუბლიკაციაში. 
კვლევის ძირითადი შედეგები მოხსენდა საქართველოს სასოფლო-
სამეურნეო უნივერსიტეტის ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული 
ფაკულტეტის სტუდენტთა  სამეცნიერო კონფერენციას. ნაშრომი 
განხილული და მოწონებულია საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო 
უნივერსიტეტის ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 
სამეცნიერო საბჭოზე. 
სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს კომპიუტერზე ნაბეჭდ     
გვერდს, შედგება შესავლის, სამი თავის, დასკვნებისა და 
წინადადებებისაგან ნაშრომს თან ერთვის გამოყენებული 
ლიტერატურის ნუსხა.         




მიწის რესურსების გამოყენების ეკონომიკურ-ეკოლოგიური 
ეფექტიანობის ამაღლების გზები ქვემო ქართლის მხარის 
მაგალითზე 
 
თავი Ι.  მიწა _ ეროვნული სიმდიდრე 
 
1.1. მიწა _ წარმოების ძირითადი საშუალება 
 
 
    Qქვეყნის ძირითადი მიწის ფონდის (სახნავი და მრავალწლიანი 
ნარგავები) კერძო საკუთრების მიწებში გადასვლამ, მიწის ინტერესისა 
და სიყვარულის გაზრდამ დღის წესრიგში დააყენა მიწის მოვლა-
პატრონობის სრულყოფის აუცილებლობის საკითხი, მისი დაცვის, 
ნაყოფიერების ამაღლების და პროდუქტიულობის ზრდის 
კომპლექსური ღონისძიებების შემუშავებისა და დანერგვის 
საჭიროება. მიწის მოვლა-პატრონობის სრულყოფილი ღონისძიებების 
დანერგვის მნიშვნელობა ისეთი რეგიონის მიწის ფონდის 
გამოყენებაში, როგორიც ჩვენი კვლევის ობიექტია (ქვემო ქართლი), _ 
ქვეყნის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებით მომარაგების მთავარი 
არტერია, _ მეტად აქტუალურ პრობლემად მიგვაჩნია და, სანამ 
საკვლევი ობიექტის მიწის ფონდის დეტალურად შესწავლას და 
ანალიზს შევუდგებოდეთ, გვინდა, მოკლედ განვიხილოთ მიწის, 
როგორც წარმოების ძირითადი საშუალების, თეორიული ასპექტები. 
Mმიწა, ფართო გაგებით, ფლორისა და ფაუნის არსებობის 
მთავარი ფაქტორი და საფუძველთა საფუძველია. Kკ. მარქსის თქმით:  
“დედამიწა (ეკონომიკური თვალსაზრისით, წყალიც მას მიეკუთვნება), 
იმ სახით, რა სახითაც იგი, თავდაპირველად, ადამიანს ამარაგებს 
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საზრდოთი, მზა საარსებო საშუალებებით, არსებობს სრულად მის 
დაუხმარებლად, როგორც ადამიანის შრომის საყოველთაო საგანი.” 
(14)   წყალთან ერთად მიწის, როგორც ძვირფასი საგნის, ფასეულობა 
გამოუსადეგარია სხვა დანარჩენი მისი ბუნებრივი სიმდიდრის _ 
ნიადაგის, ჰაერის, მზის სინათლის და სითბური ენერგიის არსებობის 
გარეშე. Mმიწის, როგორც ძვირფასი ნივთის (საგნის), სარგებლიანობის 
ხარისხი განიხილება სხვა მის ბუნებრივ სიმდიდრესთან კომპლექსში. 
ვინაიდან ჩვენი კვლევის საგანი მიწის რესურსების გამოყენების 
ეკონომიკური და ეკოლოგიური ეფექტიანობის საკითხებია, მოკლედ 
ვეხებით მიწის მნიშვნელობას ადამიანის ყოფა-ცხოვრებაში. Aალბათ, 
სადავო არ არის ის, რომ მიწა მუდამ იყო ადამიანის საცხოვრისის 
ძირითადი წყარო. Aადამიანი იბრძოდა მიწისათვის, ოცნებობდა რაც 
შეიძლება უკეთესი გეოგრაფიული მდებარეობის და ნაყოფიერი 
მიწის დაპყრობასა და მისაკუთრებაზე _ პროცესი შეუქცევადი და 
მუდმივად არსებულია. ძირითადი უთანხმოებები და გაუთავებელი 
ომები დასაბამიდან მიმდინარეობს მიწების დაპყრობისათვის. Mმიწისა 
და სხვა ბუნებრივი რესურსული პოტენციალის მადლი თავს იჩენს 
ადამიანის ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში _ ეკონომიკა, პოლიტიკა, 
კულტურა, ხელოვნება, ჯანმრთელობა და სხვა. Mმიწის როლი, მისი 
გამოყენების ხასიათი, ფორმა და მასშტაბი განსხვავებულია 
ეროვნული მეურნეობის ცალკეული დარგების მიხედვით. 
მომპოვებელ მრეწველობაში მიწა არის არა მარტო სივრცობრივი 
საოპერაციო ბაზისი, არამედ თავისებური საწყობიც, საკუჭნაო, 
საიდანაც მიიღება საზოგადოებისათვის საჭირო მატერიალური 
დოვლათი. Aამ შემთხვევაში ნიადაგის ნაყოფიერებას რაიმე 
მნიშვნელობა არ აქვს. გადამამუშავებელ მრეწველობაში მიწა 
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თამაშობს პასიურ როლს, იგი მოქმედებს როგორც ფუნდამენტი 
(საძირკველი), სივრცობრივი საოპერაციო ბაზისი, ადგილი, 
რომელზედაც ხდება შრომის პროცესი.Pპროდუქცია მიიღება იმის 
მიუხედავად, კარგია თუ ცუდი ნიადაგის ხარისხი და ნაყოფიერება. 
Aმთავარია, გრუნტი და მისი შედგენილობა ხელსაყრელი იყოს 
შენობა-ნაგებობების ასაშენებლად. 
Mმიწის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფუნქციას მიეკუთვნება 
იშვიათი ტიპური და რელიქტური ლანდშაფტები და სხვა 
ობიექტები, რომლებიც წარმოადგენს განსაკუთრებულ კულტურულ-
საგანმანათლებლო, გამაჯანსაღებელ და ეკოლოგიურ სიმდიდრეს.  
სულ სხვა მნიშვნელობა აქვს მიწას სოფლის მეურნეობაში, 
რადგან იგი არის არა მარტო ამ დარგის არსებობის მატერიალური 
პირობა, არამედ წარმოების აქტიური ფაქტორიც. სოფლის 
მეურნეობის წარმოების პროცესი უშუალოდაა დაკავშირებული 
მიწასთან, ნიადაგის ნაყოფიერებასთან, ბუნებრივ-ბიოლოგიურ 
პროცესთან. გარდა საყოველთაო პირობისა და სივრცობრივ-
საოპერაციო ბაზისისა, მიწა ასრულებს კიდევ ორ ფუნქციას _ ის 
არის შრომის საგანი, რომელზედაც ადამიანი მოქმედებს წარმოების 
პროცესში, და წარმოების იარაღი, რომლის საშუალებითაც ადამიანი 
ზემოქმედებას ახდენს მის მიერ წარმოებულ კულტურებზე _ ზრდის 
მოსავლიანობას და აუმჯობესებს პროდუქციის ხარისხს. 
 Eეროვნული მეურნეობის სხვადასხვა დარგში, განსაკუთრებით 
სოფლის მეურნეობაში, დიდი მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის 
ნაყოფიერებას, რაზეც მთლიანადაა დამოკიდებული მოსავლიანობა. 
ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენა, შენარჩუნება და შექმნა დღეს 
მსოფლიო მნიშვნელობის უდიდესი პრობლემაა _ მატულობს 
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მოსახლეობის რიცხვი, იზრდება მოთხოვნილება სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქტებზე, უარყოფითი ბუნებრივი მოვლენების შედეგად 
იკლებს ნიადაგის ნაყოფიერება და მიწის პროდუქტიულობა. 
Nნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნებისა და გაზრდის ეფექტური 
ღონისძიებების შემუშავება და დანერგვა დღეს დედამიწაზე 
მცხოვრები თითოეული ადამიანის წმინდათაწმინდა მოვალეობა და 
გადაუდებელი ამოცანაა.Pპრობლემა მთლიანად ეხება ჩვენი საკვლევი 
ობიექტის მიწის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. Nნაყოფიერება, 
როგორც ნიადაგის უნარი უზრუნველყოს მცენარე წყლით, საკვები 
ნივთიერებებითა და მისი ზრდა-განვითარებისათვის საჭირო სხვა 
პირობებით, ძირფესვიანად განასხვავებს მიწას წარმოების სხვა 
საშუალებებისაგან.  
Gგანასხვავებენ ნიადაგის ნაყოფიერების წარმოქმნის ორ 
პროცესს _ ბუნებრივს და ხელოვნურს. Nნიადაგის ბუნებრივი 
ნაყოფიერება იქმნება ნიადაგწარმოქმნის ხანგრძლივი პროცესის 
შედეგად. Dდედამიწის ზედაპირზე ფიზიკური, ქიმიური, 
ბიოლოგიური მოვლენებისა და კლიმატური პირობების გავლენით, 
მიწის ზედა ფენაზე მოქმედებს სითბო, სიცივე, ქარი, ატმოსფერული 
ნალექები, იშლება ქანები, ერთი ადგილიდან მეორეზე გადადის და 
ილექება მიწის მცირედი ნაწილაკები, Lლპება ცოცხალი ორგანიზმები 
და მცენარეები, _ ნიადაგში გროვდება ჰუმუსი. Mმეცნიერები 
ამტკიცებენ, რომ ერთი საუკუნის განმავლობაში შეიძლება ნიადაგის 
ნაყოფიერი ფენა ბუნებრივად გაიზარდოს ერთი, ერთ-ნახევარი 
სანტიმეტრით. 
Nნიადაგის ნაყოფიერების წარმოქმნის მეორე პროცესი 
ხელოვნურია. Aადამიანი ხარჯავს შრომასა და კაპიტალს _ შედეგად, 
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ქმნის ნიადაგის ნაყოფიერ ფენას, თანამედროვე ტექნიკისა და 
ტექნოლოგიების გამოყენებით ამუშავებს ნიადაგს, ნერგავს 
თესლბრუნვებს, ნიადაგში შეაქვს ორგანული და მინერალური 
სასუქები, ატარებს მორწყვით და დაშრობით ღონისძიებებს, 
ასუფთავებს ნაკვეთს ქვებისგან, კოლბოხებისგან, სარეველებისგან, 
ატარებს მიწის რეკულტივაციას, გამიწიანებას. ამ ღონისძიებებით 
მოკლე ხანში აღწევს ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლებას. 
თავის მხრივ, ნიადაგის ბუნებრივი ნაყოფიერება ჯერ კიდევ 
სრულად ვერ ახასიათებს მიწის ნამდვილ ხარისხს. Nნიადაგში 
შეიძლება მრავლად იყოს საკვები ნივთიერება, მაგრამ, სხვადასხვა 
მიზეზის გამო (ტენის უკმარისობა, სითბოს ნაკლებობა და ა.შ.), ისინი 
მცენარის მიერ შეუთვისებელ ან ნაკლებად შეთვისებად ფორმაში 
იყოს. საჭიროა ისეთი კომპლექსური ღონისძიებების განხორციელება, 
რომელთა შედეგადაც ნიადაგში არსებული საკვები ნივთიერებები 
გადავა მცენარის მიერ შეთვისებად ფორმაში. Aაღნიშნული პროცესი 
ხორციელდება ნიადაგის ხელოვნური განაყოფიერების ღონისძიებების 
ჩატარების შედეგად. ბუნებრივი ნაყოფიერება არის ეკონომიკური 
ნაყოფიერების საფუძველი _ ერთი მეორესთან მჭიდრო კავშირშია. 
ეფექტიანი ანუ ეკონომიკური ნაყოფიერება არის ბუნებრივი და 
ხელოვნური ნაყოფიერებების ერთიანობა და გულისხმობს ამ ორი 
სახის ნაყოფიერების სარგებლიანობის ჯამს. ნიადაგის აბსოლუტური 
ნაყოფიერება განისაზღვრება სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა 
მოსავლიანობით, ხოლო შეფარდებითი - დანახარჯების ერთეულზე 
მიღებული პროდუქტის რაოდენობით. Kკარგი მეურნის მთავარი 
ამოცანაა ფართობის ერთეულზე მცირედი დანახარჯებით, რაც 
შეიძლება, მეტი პროდუქციის მიღება. Eეკონომიკურ ნაყოფიერებას 
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ქმნის ადამიანის შრომა. “მიწის მოსავლიანობა შეიძლება უსაზღვროდ 
იქნეს გადიდებული კაპიტალის, შრომის და მეცნიერების 
გამოყენების გზით.” (27). Aადამიანის საცხოვრისის, მატერიალური 
დოვლათის შექმნის წყარო მიწა და შრომაა. “შრომა არ არის 
ერთადერთი წყარო მის მიერ წარმოებული სახმარი ღირებულებისა, 
ნივთიერი სიმდიდრისა, _ როგორც უილიამს პეტი ამბობს, _ შრომა 
სიმდიდრის მამაა და მიწა _ მისი დედა.” (44). Aანდა: 
“მიწათმოქმედებაში შეიძლება პროდუქტიულად იქნეს მოხმარებული 
კაპიტალის თანმიმდევრული დანახარჯები, იმიტომ, რომ მიწა 
თვითონ მოქმედებს, როგორც წარმოების იარაღი.” 
Mმიწას, როგორც წარმოების ძირითად საშუალებას, გააჩნია 
რიგი სპეციფიკური თავისებურებანი, რაც გასათვალისწინებელია 
მისი გამოყენების პროცესში: 
_ მიწა ბუნების პროდუქტია, იგი, როგორც ბუნებრივ-
ისტორიული სხეული, არსებობს ადამიანის ყოველგვარი ჩარევის 
გარეშე. წარმოების საშუალება გახდა მას შემდეგ, რაც შრომის 
პროცესში შევიდა სამუშაო ძალასა და შრომის იარაღებთან ერთად, 
ადგილი დაიკავა როგორც შრომის საყოველთაო პირობამ და შრომის 
საგანმა. 
_ მიწის რაოდენობა (მოცულობა) განსაზღვრულია, ფართო 
გაგებით, მისი გადიდება ან შემცირება შეუძლებელია. საწარმოო 
ძალების განვითარებასთან ერთად, წარმოების სხვა საშუალებები 
შეიძლება გაიზარდოს რაოდენობრივად, ძველი შეიცვალოს ახლით _ 
უფრო სრულყოფილით, ერთი შეიცვალოს მეორით. Mმიწა კი 
შეუცვლელი საწარმოო საშუალებაა. Mმიწის, როგორც წარმოების 
ძირითადი საშუალების, ეს თავისებურება სრულიად არ ნიშნავს 
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სოფლის მეურნეობაში გამოსაყენებელი მიწის რაოდენობის 
შეზღუდულობას. Dდადგენილია, რომ დედამიწის ზედაპირზე 
არსებული 10,5 მილიარდი ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო 
მიზნებისათვის ვარგისი მიწიდან ათვისებულია მხოლოდ ერთი 
მილიარდი ჰექტარი ანუ 10%. რეზერვი საკმაოდ დიდია, საჭიროა 
გარკვეული ხარჯების გაღება და ფართობების სასოფლო-სამეურნეო 
ბრუნვაში ჩართვა. 
_ მიწის გამოყენება დაკავშირებულია მუდმივ ადგილთან. 
საწარმოო თვალსაზრისით, შეუძლებელია მისი ერთი ადგილიდან 
მეორეზე გადატანა, Mმაშინ, როდესაც წარმოების საშუალებათა 
უმეტესობა (ტრაქტორი, მანქანა, კომბაინი და სხვ.) შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს სხვადასხვა ადგილზე. 
_ წარმოების ბევრი საშუალება ცვდება, იმტვრევა, კარგავს 
თავის სასარგებლო თვისებას და წყობიდან გამოდის. Mმიწა არ 
ექვემდებარება დროის გამანადგურებელ მოქმედებას, _ პირიქით, რაც 
უფრო კარგად იქნება დამუშავებული, მით უფრო მატულობს მისი 
მწარმოებლურობა, იზრდება მისი ნაყოფიერება. 
_ მიწის ზედაპირის ფორმა და კონფიგურაცია გამოყენების 
ყველა პერიოდში მუდმივია (მთები, მთისწინები, გორაკები, 
ბორცვები, ვაკეები, ტაფობები, ღვარცოფები და სხვ.). ადამიანი უნდა 
შეეგუოს მას, მოარგოს და მიუსადაგოს ყველა საწარმოო და 
საყოფაცხოვრებო საშუალება. წარმოების ბევრ სხვა საშუალებას 
შეიძლება შეეცვალოს ფორმა და კონფიგურაცია (მანქანა გაკეთდეს 
დაბალი, მაღალი, გრძელი, განიერი და სხვ.). 
_ სხვადასხვა ბუნებრივი პირობების გამო, მიწის ნაკვეთებს 
გააჩნიათ არაერთგვაროვანი ნაყოფიერება, მათი გათანაბრება 
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შეუძლებელია, ამიტომ საჭიროა მათი გამოყენება 
დიფერენცირებულად, პროდუქციის ერთეულის წარმოებაზე 
სხვადასხვა სიდიდის ხარჯების გაღება. Aამგვარად, სოფლის 
მეურნეობაში მიწა მუდმივი და შეუნაცვლებელი საწარმოო 
საშუალებაა _ საოპერაციო ბაზისი, შრომის იარაღი და საგანი. Kკ. 
მარქსი წერდა: “მთელი საზოგადოებაც კი, ერი და ერთ და იმავე 
დროს არსებული საზოგადოებანი, ერთად აღებული, არ არიან მიწის 
მესაკუთრენი. ისინი მხოლოდ მისი მფლობელები არიან, 
სარგებლობენ მით, როგორც ოჯახის კეთილი მამები, ისინი 
ვალდებული არიან დაუტოვონ იგი მომავალ თაობას 
გაუმჯობესებული.“ (45). Dდიდი ხნის წინათ ნათქვამი ეს სიტყვები 
დღესაც მოქმედებს, ასახავს მიწის რესურსების მოვლა-პატრონობის 
სამომავლო საჭიროებას და მიგვანიშნებს მიწისადმი მეტი 
ყურადღების გამოჩენის აუცილებლობაზე. ვფიქრობთ, მიწის 
თვისებებისა და სპეციფიკური თავისებურებების გათვალისწინება 
საშუალებას მოგვცემს შეუცდომლად და სწორად გადავწყვიტოთ 
ჩვენს მიერ დასმული და დასამუშავებელი საკითხები და ჩვენი 
წვლილი შევიტანოთ საკვლევი ობიექტის მიწის ფონდის უფრო 
სრულად, რაციონალურად და ეფექტურად გამოყენების 
ორგანიზაციის, მიწის რესურსების შესწავლისა და შემდგომი 
გამოყენების გზების დასახვის საქმეში.    
   
1.2. ბუნებრივი პირობები 
 
ქვემო ქართლის მხარის მიწები განლაგებულია საქართველოს 
ტერიტორიის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, კოორდინატების          
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მიხედვით, ჩრდილო განედის 41° 00′ და აღმოსავლეთ გრძედის 44° 
30′ შორის. Mმიწათსარგებლობას ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება 
ბორჯომის, გორის, კასპის და მცხეთის ადმინისტრაციული 
რაიონების მიწები; აღმოსავლეთის მხრიდან _ საგარეჯოს რაიონის 
მიწები, სამხრეთიდან _ აზერბაიჯანი და სომხეთი, ხოლო 
დასავლეთიდან ნინოწმინდისა და ახალქალაქის რაიონების მიწები.  
სივრცე, თავისი განფენილობით, ლოკალური სივრცით და მათი 
შემადგენელი ელემენტების სტრუქტურით, შექმნილია საკმაოდ 
რთული ოროგრაფიის წყალობით, დაყოფილია ლოკალურ-
მატერიალურ სისტემებად, ფიზიკურ-გეოგრაფიულ ერთეულებად. 
საკვლევი ზონა მეტად რთული და მრავალფეროვანი ბუნებრივი 
პირობების მხარეა. მისი ფიზიკურ-გეოგრაფიული თავისებურებანი 
ვლინდება როგორც ჰორიზონტალური, ისე ვერტიკალური 
მიმართულებით, რაც, თავის მხრივ, ქმნის ტერიტორიის ცალკეული 
ნაწილების და სამეურნეო მიმართულებების ნაირგვარობას. 
საკვლევი ტერიტორია შემოფარგლულია მცირე კავკასიონის 
მთათა სისტემით. სამხრეთიდან მას ეკვრის ლოქის ქედის ჩრდილო 
ფერდობი, აღმოსავლეთიდან ესაზღვრება იორ-აჯინოურის ნაოჭა 
სტრუქტურიანი ზეგანი, დასავლეთიდან _ ჯავახეთის ვულკანური 
წარმოშობის მთიანეთი და ჩრდილოეთიდან _ თრიალეთის ქედის 
წაგრძელება. Mმთლიანობაში, ტერიტორია ქვემო ქართლის ბარად 
იწოდება, რომლის ძირითადი შემადგენელი ნაწილებია: რუსთავის 
ვაკე (ლოჭინის, ყარაიას და რუსთავის ვაკეები; სიგრძე _ 40კმ, სიგანე 
_ 17კმ);Mმარნეულის ვაკე _ სამკუთხედის ფორმის ტერიტორია 
(კუმისის, ბორბალო-ვაშლოვანის, სოღანლუღის ვაკეები; სიმაღლე _ 
50კმ, ფუძე _ 40კმ); ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ 60კმ-ზე 
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გრძელდება თრიალეთის ზეგანი და იალღუჯის მთები, რომელთა 
სიგრძე 17კმ-ია, ხოლო სიგანე _ 11კმ.  
გეოლოგიურ-გეომორფოლოგიური აღნაგობისა და გენეზისის 
მიხედვით ტერიტორია მეოთხეული, პალეოგენური, ნეოგენური და 
ცარცული სისტემებითაა წარმოქმნილი. ფართობის უმეტესი ნაწილი 
უჭირავს მეოთხეული სისტემის ნალექებს, შედარებით ნაკლები _ 
პალეოგენურ სისტემას, შემდეგ მოდის ნეოგენური და ცარცული 
სისტემები. ოროგრაფიის შექმნაში, სინტიკლინურ და ანტიკლინურ 
ქმედებებთან ერთად, მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მდინარე 
მტკვარმა და მისმა შენაკადებმა: ხრამი, ალგეთი, მაშავერა, შულავერი 
და დებედა. ტერიტორიის დიდ ნაწილზე გავრცელებულია 
მეოთხეული სისტემის ალუვიურ-აკუმულაციური ნალექები, 
განსაკუთრებით დადაბლებულ ადგილებში. ისინი ამოვსებულია 
მესამეული, უმეტესად ნეოგენური და მეოთხეული სისტემის ნალექი 
ქანებით, რომელიც შედგება თიხნარი და ქვიშნარი ნალექებისაგან, 
ქვიშა-ქვებისაგან, კონგლომერატებისაგან, რიყნარისა და კირქვიანი 
შრეებისაგან. გავაკებებსა და ვაკე ადგილებში მრავლადაა 
გამოკვეთილი გამოზიდვის კონუსები და მათი შეერთებით შექმნილი 
შლეიფები. მეოთხეული აკუმულაციური ნალექების ქვეშ ჩამარხულია 
ყველაზე უფრო ძველი სხვადასხვა ქანი _ კულტურული სუბსტატი. 
ტერიტორიის ოროგრაფიის შექმნაში ასევე დიდი როლი ითამაშა 
ვულკანური წარმოშობის მთიანეთმა. Mმდინარეთა ხეობებში 
ჩამოდიოდა ვულკანური ღვარები და იქმნებოდა გამოზიდვის 
კონუსები. გეოლოგიურმა და გეომორფოლოგიურმა პროცესებმა ხელი 
შეუწყო ტერიტორიაზე რთული რელიეფის წარმოქმნასა და მისი 
ნაირგვარი ფორმების შემდგომ განვითარებას. წყალ-ეროზიულ-
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აკუმულაციურმა პროცესებმა განაპირობა რელიეფის მრავალნაირი 
გენეტიკური ტიპები: ტექტონიკური ქედები, მთები, სერები, ზეგნები, 
ბორცვები, დაბლობები, ვაკეები, გორაკები და ტაფობები. რელიეფის 
სირთულის, სიჭრელის და ფორმების სიმრავლის გამომხატველია 
ტერიტორიის დანაწევრებულობის, გადაკვეთილობის ხარისხის 
კოეფიციენტი. საკვლევი ზონის გამოკვლევის შედეგად მიღებული 
მონაცემებით, ტერიტორიის დანაწევრებულობის კოეფიციენტი 
(ჰიდროგრაფიული ქსელის სიგრძის შეფარდება ფართობთან) ტოლია 
97,0660000 ==
677300ha
mK  ვერტიკალური ზონალობის მიხედვით, მხარის 
ტერიტორიის 49,1% ზღვის დონიდან 1000 მეტრის სიმაღლემდეა, 
50,9% _ 1000 მეტრის ზევით. კოეფიციენტი 0,97 ტერიტორიის 
საკმაოდ დანაწევრებულობაზე მიგვანიშნებს, რადგან, რაც უფრო 
მაღალია კოეფიციენტი, მით უფრო დანაწევრებულია ფართობი და 
პირიქით. საკვლევი ობიექტის ტერიტორიის ზედაპირზე მოქმედი 
ეროზიული და სხვა სახის დამშლელ-გეოლოგიური პროცესების 
შესწავლა ცხადყოფს, რომ ტერიტორიის ზედაპირის დამშლელ-
დამრღვევი მოვლენები გამოწვეულია როგორც ბუნებრივ-
ისტორიული, ისე ანთროპოგენური მოქმედებებით. რთული 
ოროგრაფია და მრავალფეროვანი კლიმატური პირობები ხელს 
უწყობს მიწის ზედაპირის დაშლა-დარღვევას, ამას თან სდევს 
ადამიანის არასწორი სამეურნეო საქმიანობა _ მიწის არასწორი 
დამუშავება, ტყეების გაჩეხვა, წიაღისეულის თუ საშენ მასალათა 
მოპოვება. Bბოლო წლებში მეტად იმძლავრა მეწყერულმა, 
ღვარცოფულმა (სელევურმა) მოვლენებმა, წყალდიდობამ, მავნე 
ქარებმა, ირიგაციამ.Gეკოლოგიური სამსახურის მონაცემებით, საკვლევ 
ზონაში სულ აღრიცხულია ეროზირებული მიწის 120 ათასი ჰექტარი, 
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აქედან სუსტად ეროზირებულია 27 ათასი ჰექტარი, საშუალოდ _ 15 
ათასი და ძლიერ ეროზირებულია 78 ათასი ჰექტარი. Qქარისმიერი 
ეროზია გავრცელებულია 35 ათას ჰექტარზე. თრიალეთის ქედზე 
აღრიცხულია 800-მდე მეწყერი, Gგანსაკუთრებით ბევრია სოფელ 
Bბორბალოს ტერიტორიაზე, მდინარე კიტრეულას გასწვრივ.G გ. 
ხარაიშვილის მონაცემებით, წალკის რაიონში 7-13° დახრილობის 
ფართობიდან ყოველწლიურად ერთ ჰექტარზე ირეცხება 55-159 მ³ 
ნიადაგი. Bბალახის ნათესით დაკავებული ფართობიდან 10-20° 
დახრილობის შემთხვევაში ირეცხება 140 ტ/ჰა, ხეხილის ბაღებში _ 
35-136 ტ/ჰა, საძოვარზე _ 1-144ტ/ჰა, ტყით დაკავებულ ფართობზე _ 
21-47 ტ/ჰა, დეგრადირებულ საძოვრებზე _ 28-36 ტ/ჰა. Lლ. 
ზემლიანსკის მონაცემებით, 5° დახრილობის ფერდობზე წელიწადში 
ირეცხება 500 მ³ნიადაგი, ხოლო 30° დახრილობის დროს _ 1500-3000 
მ³. ვინაიდან საკვლევი ზონის დიდი ნაწილი მნიშვნელოვანი 
დახრილობისაა, გასაგებია, თუ რა დიდი ზიანი მოაქვს ეროზიულ 
მოვლენებს. ეკოლოგიური გარემოს დაბინძურების ერთ-ერთი 
ფაქტორია მადნეულის საბადო და მისი დამუშავებით გამოწვეული 
უარყოფითი მოვლენები. როგორც სასმელი, ისე სამეურნეო და 
სარწყავი მიზნებისათვის გამოუსადეგარია მდინარე მაშავერას წყალი, 
მრავლადაა სარეკულტივაციო ფართობები და სხვა. საკვლევი ზონის 
ეკოლოგიური გარემოს გასაუმჯობესებლად საჭიროა ეროზიის 
საწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება. ამ საკითხის შესახებ 
საუბარი გვექნება ქვემოთ.  
Hჰიდროლოგიური პირობების მხრივ, საკვლევი ობიექტი 
მდიდარია წყლის რესურსებით. წყლის მიღების წყაროებია: 
მდინარეები, ღელეები, ტბები, წყალსაცავები, ტბორები, გუბურები, 
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მიწისქვეშა წყლები და ატმოსფერული ნალექები. Mმდინარეთა 
საერთო ქსელის მთავარი არტერია მდინარე მტკვარია, თავისი 
Mმარჯვენა შენაკადებით _ ხრამი, ალგეთი, მაშავერა, შულავერი, 
დებედა და მარცხენა შენაკადით _ მდინარე ლოჭინი. 
ლ. ვლადიმიროვის მიხედვით (1962 წ.), მდ. Mმტკვრის წლიური 








Camonadenis ganawileba procentebSi _ sezonebis 
mixedviT %-Si 
zamTari gazafxuli zafxuli Semodgoma 
Mmtkvari 
Tb. 
7150 10 48 28 14 
xrami 2020 12  42,8  28,5  16,4  
MmaSavera 275 13,6  40,9  27,4  18,1  
debeda 920    11,1  48,5  27,8  12,7  
 
 მდინარე მტკვრის წყალდიდობა მარტის თვის მეორე ნახევარში 
იწყება. მაქსიმუმს აღწევს მაისის თვეში. წყალმცირობაა შემოდგომასა 
და ზამთარში. რაც შეეხება მდინარე მტკვრის მარჯვენა შენაკადებს, 
რომლებიც ჯავახეთის ვულკანური წარმოშობის მთებიდან და 
თრიალეთის ქედის სამხრეთ-აღმოსავლეთის კალთებიდან მოედინება, 
ზამთარში ხარჯის ნაკლებად მყარი რეჟიმით, ადრეული 
წყალდიდობით და აპრილში მისი მაქსიმალურობით ხასიათდება. 
წყალი კარგი ხარისხისაა, გამოიყენება სასმელი, სამეურნეო და 
სარწყავი მიზნებისათვის. აღნიშნული მდინარეების წყლით ივსება 
ტერიტორიაზე მოქმედი სარწყავი სისტემები: ზემო სამგორის, ქვემო 
სამგორის, გარდაბნის და თელეთის. გარდა ამისა, ლოკალური 
რწყვისთვისაა გამოყენებული ალგეთის, მაშავერას, შულავერის, 
დებედას და ლოჭინის მდინარეთა წყლები.  
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 წყლის საკმაოდ დიდი მარაგითაა წარმოდგენილი ტბები და 
წყალსაცავები: ჯანდარის, კუმისის, ბარეთის, საწთას ტბები, ხრამისა 
და წალკის წყალსაცავები. ასევე ათამდე მცირე ზომის გუბურა, 
რომლებიც გამოყენებულია თევზსაშენად და სხვა სამეურნეო 
მიზნებისათვის.  
Kკლიმატური პირობების ნაირგვარობა გამოწვეულია 
ვერტიკალური ზონალობის მრავალფეროვნებით. ზღვის დონიდან 
ყველაზე დაბალი წერტილი წითელ ხიდთანაა _ 708 მ, ყველაზე 
მაღალი ადგილი კი _ ხეთის ქედზე გამავალ საზღვართან 
(აღრივარი) _  2972 მ. ცხადია, სიმაღლეთა ასეთი დიდი ამპლიტუდა 
კლიმატური პირობების მრავალფეროვნების მანიშნებელია. 
ვითვალისწინებთ რა კლიმატური პირობების თავისებურების 
გავლენას სასოფლო-სამეურნეო წარმოებებზე, საჭიროდ ვთვლით მის 
განხილვას ცალ-ცალკე, ფიზიკურ-გეოგრაფიული ერთეულების 
მიხედვით.  
რუსთავის ვაკის ჰავა მშრალი სუბტროპიკულია. Yყველაზე ცივი 
თვის (იანვარი) ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 0°-ია, აბსოლუტური 
მინიმალური ტემპერატურა _ 22°-მდე. Mმარტში ჰაერის საშუალო 
ტემპერატურა 6,8°-ია, მაისში _ +17,8°. P ყინვები იწყება 5 ნოემბერს, 
მთავრდება აპრილის შუა რიცხვებში. უყინვო პერიოდის 
ხანგრძლივობა წელიწადში 216 დღეა. ნალექების მაქსიმალური 
რაოდენობა მოდის გაზაფხულზე _ 133 მმ. Nნალექების წლიური და 
თვიური რაოდენობა მოცემულია ქვემოთ, ცხრილში _ 2 ზამთრის 
განმავლობაში ნალექების 12% მოდის, შეფარდებითი სინოტივე 
ზამთარში 67-68 %-ია, ხოლო აბსოლუტური სინოტივე _ 4,8 
მილიბორიდან (იანვარი) 5,7 მილიბორამდე (დეკემბერი). 
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Mმაქსიმალური ტემპერატურა ზაფხულში 38°-ზე ქვევით არ ეშვება. 
10°-ზე მაღალი მდგრადი ჰაერის ტემპერატურათა ჯამი 4213° უდრის. 








T   v   e   e   b   i 
Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V VI VII VIII IX X XI XII wliuri 
vaziani 15 22 30 38 93 46 42 22 39 28 42 24 441 
sacdeli 
mindori 





    
marneulis vakis klimatis SeqmnaSi didi mniSvneloba 
aqvs adgilobriv ciklonur procesebs, zogjer xdeba haeris 
masebis gadaciveba, dgeba civi zamTari. rodesac kavkasionis 
SemovliT raionSi SemoiWreba arqtikuli haeris masebi, Eecema 
temperatura. zamTris periodSi haeris saSualo temperatura 
0,2°-dan 0,8°-mde dadis. temperaturis cvalebadoba mocemulia 
cxril 3-Si.  













Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V VI VII VIII IX X XI XII 
Bbolnisi -0,2 1,6 6,3 11,3 16,0 20,1 22,9 22,7 18,2 12,8 6,6 2,1 11,7 
kumisi -0,3 1,4 6,3 11,4 16,9 21,0 24,2 24,1 19,2 13,4 6,9 2,0 12.2 
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გაზაფხულზე მოსული ნალექების ჯამი 170 მმ-ია. ნალექების 
უმეტესი ნაწილი მოდის მაისში (85 მმ). ნალექების წლიური ჯამი, 
მეტეოროლოგიური სადგურების მონაცემების მიხედვით, ასეთია: 
ქვეში _ 491 მმ, შაუმიანი _ 440, ბოლნისი _ 493, კუმისი _ 391, 
ჯანდარა _ 490, სადახლო _ 458 მმ. ზაფხულის თვეებში 
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა 35°-ზე ქვევით არ ეშვება. 
სინესტის ბალანსი მთელი წლის განმავლობაში უარყოფითია. 
სინესტის წლიური უკმარისობა, მეტეოროლოგიური სადგურების 
მასალებით, ასეთია: კუმისი _ 375 მმ, ჯანდარა _ 180 მმ, ბოლნისი _ 
195 მმ. აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი 4213°-ია, წლიური საშუალო 
შეფარდებითი სინოტივე _ 64-70%.  
Q მთელი წლის განმავლობაში ჭარბობს ჩრდილოეთისა და 
ჩრდილო-დასავლეთის ქარები. თბილ პერიოდში ქრის სამხრეთის 
ქარიც. Qქარის სიჩქარე 2,6 მ/წმ-ს აღწევს. 
იალღუჯის ქვერაიონის კლიმატი ზომიერად თბილი 
ტემპერატურიდან ზომიერად ნოტიოზე გარდამავალი ჰავით 
ხასიათდება, ზაფხული ცხელია. ივლისის თვის საშუალო 
ტემპერატურა 25°-ის ფარგლებშია, იანვრის თვის საშუალო 
ტემპერატურა _ 0°-მდე. 10°-ზე მაღალი მდგრადი საშუალო 
დღეღამურტემპერატურიანი პერიოდის ჰაერის ტემპერატურათა ჯამი 
3500°-მდეა. Aაბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა, საშუალოდ,    
13-14°-ს შორის მერყეობს. Pპირველი ყინვები ნოემბერში იწყება და 
აპრილის პირველ დეკადაში მთავრდება. Aატმოსფერული ნალექების 
რაოდენობა 400 მმ აღწევს. Dდიდია  აორთქლება. წლიური საშუალო 
დანესტიანების ხარისხი 0,6 უდრის. 
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Mმკვეთრად განსხვავებული კლიმატური პირობებითაა 
წარმოდგენილი მხარის ტერიტორიის მაღალი ზონის _ დმანისის,  
წალკის და ნაწილობრივ თეთრი წყაროს რაიონის ფართობები, 
რომლებიც ძირითადად ჯავახეთის ვულკანური მთიანეთის სამხრეთ-
აღმოსავლეთ და თრიალეთის ქედის სამხრეთ ფერდობზეა 
განლაგებული, ხასიათდება მშრალი კონტინენტური და ზომიერად 
ნოტიო სუბტროპიკული, მშრალ კლიმატში გარდამავალი ჰავით. 
აღნიშნული ტერიტორია, კლიმატური ზონების მიხედვით, 




javaxeTis vulkanuri mTianeTis haeris temperaturis 
maCveneblebi gradusebSi 


































TeTri wyaro 1143 -1,9 19,0 7,6 9,8 8,6 20,9 
dmanisi 1240 -2,5 18,8 7,4 9,1 8,1 21,3 
  
ზამთრის ორი თვის (იანვარი, თებერვალი) საშუალო ტემპერატურა   
0°-ზე დაბალია. Uუყინვო პერიოდი გრძელდება აპრილის მეორე 
ნახევრამდე, ნოემბრის პირველ რიცხვამდე. აბსოლუტური 
მინიმალური ტემპერატურა ზონის მეტ ნაწილში ეცემა 22°-მდე. 
Mმთელ ზონაში საშუალო ტემპერატურა 15° აღემატება, 3 თვის 
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განმავლობაში 5°-ზე მეტი ტემპერატურა გრძელდება 220 დღე. 
Gგაბატონებულია დასავლეთის ქარები. ქარის საშუალო წლიური 
სიჩქარე 4 მ/წმ. ზაფხული Mმეტად ქარიანია. ღრუბლიანობა 60%-ია, 
ნალექები _ 500-800 მმ. ნალექები მაისში 120 მმ-ია, იანვარში _ 20 მმ, 
ნალექიან დღეთა რიცხვი _ 120 მმ. თოვლის საფარი 20-40 სმ-ია, 
Eელვა-ქუხილი _ 40 დღე, სეტყვა _ 4-6 დღე წელიწადში, Nნისლი _ 
100 დღე. 
წალკა-დმანისის პლატო _ 1400 მ-ის ზევით იანვრის 
ტემპერატურა 5°-მდეა. სამი-ოთხი თვე ტემპერატურა უარყოფითია. 
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა 25-30°-მდე ეცემა. 
Uუთბილესი თვის ტემპერატურა 19-15°-ია (5-4 თვე წელიწადში).  
წელიწადის საშუალო ტემპერატურა 10°-ს აღემატება. წალკის 
მეტეოროლოგიური სადგურის მიხედვით, 1464 მ.ზ.დ იანვარში 
ტემპერატურა 5,3°-ია; აგვისტოში _ 15,8°, აპრილში _ 5,0°, 
ოქტომბერში _ 7,7°; საშუალო წლიური _ 5,8°. ცივია წალკის პლატო. 
საშუალო აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა 23°-ია. ყინვები 
ოქტომბრიდან მაისამდე გრძელდება. ნალექები 500-800 მმ-ია, 
ნალექიანი დღე _ 140, თოვლის საბურველი _ 12 სმ, Nნისლიან 
დღეთა რაოდენობა _ 80; სეტყვა _ ერთი-ორი დღე წელიწადში, 
სინოტივე _ 75%, დანესტიანების კოეფიციენტი _ 1-1,5. 
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების სწორად გაადგილებისა და 
მიწის რესურსების რაციონალურად გამოყენების მიზნით, საჭიროდ 







































































































































































































































































































რუსთავის ვაკის ნიადაგები, მშრალი სტეპური კლიმატის 
პირობებში, აბზინდიან-უროიანი მცენარეული საფარის ქვეშ 
განვითარებული წაბლა ნიადაგების კომპლექსის სახითაა 
წარმოდგენილი. გაბატონებულია წაბლა, მუქი წაბლა ტიპის 
ნიადაგები. ღია წაბლა ნიადაგში ჰუმუსიანი ჰორიზონტის სისქე 25 
სმ-ია, ჰუმუსის შემცველობა _ 2%. Gნიადაგი გამოირჩევა თავისი 
კარბონატულობით. წაბლა ნიადაგების ჰუმუსის შემცველობა 3,5%-
მდეა. Gგვხვდება სუსტად დამლაშებული და ბიცობიანი ნიადაგები. 
Lლოჭინის ვაკეზე გავრცელებულია ნეშომპალა სულფატური 
(გაჯიანი) ნიადაგები. მდინარე მტკვრის გაყოლებით გაბატონებულია 
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ალუვიური, მდელოს ძლიერ ხარხატიანი თიხნარი და თიხიანი 
ნიადაგები. 
Mმარნეულის ვაკის ნიადაგები მრავალი ტიპისაა, რაც 
ტერიტორიის რელიეფური და ლითოლოგიური აგებულებითაა 
განპირობებული. Gგაბატონებულია წაბლა, აგრეთვე, ტყის ყავისფერი 
ნიადაგების კომპლექსი. ვაკეზე გავრცელებულია წაბლა ნიადაგები. 
ბიცობიანი და დამლაშებული ნიადაგები, წვრილი კოშტოვანი 
სტრუქტურით და ჰუმუსიანი ჰორიზონტის 20-25 სმ სისქით, 
გავრცელებულია მდინარე ალგეთისა და მტკვრის წყალშუეთში, 
ჰუმუსის  შემცველობა 2-2,5%-ია, მუქწაბლა ნიადაგებში _ 3,5%. 
მექანიკური შედგენილობა მძიმე თიხნარი და თიხოვანია. Mმუქწაბლა 
ნიადაგებს დიდი ფართობი უკავია მდინარე მაშავერას მარცხენა 
ნაპირზე. იგივე ნიადაგებია ყულარშიც. Gგარკვეული ზომის ფართობი 
უკავია დამლაშებულ და მლაშე ნიადაგებს. Aალუვიური ნიადაგები 
გვხვდება მდინარეთა აუზებში. Mმთისწინებში გავრცელებულია ტყე-
ველისა და ტყის ნიადაგები. Mმთისწინებში ნიადაგები მცირე 
სისქისაა და ძლიერ ხირხატიანი. Dდისველის პლატოზე დიდი 
ფართობი უჭირავს შავმიწებს. Mმძიმე მექანიკური შედგენილობის და 
კარგი სტრუქტურისაა ტაფანის ვაკის ნიადაგები. ნოყიერი ნეშომპალა-
კარბონატული ნიადაგებია გავრცელებული სოფ. Aხვალას, წყნარი 
აბანოს, ფიტარეთის, დურნუკის და წინწყაროს მიდამოებში _ 6% 
ჰუმუსის შემცველობით. Mმდინარე ალგეთისა და მაშავერას 
ნაპირებზე გვხვდება ალუვიური ნიადაგები.  
იალღუჯის მაღლობის ქვერაიონი მეტწილად წარმოდგენილია 
წაბლა ნიადაგების კომპლექსით. მაღლობის ჩრდილო-აღმოსავლეთ 
ნაწილში, აგრეთვე ჯამლის ქედზე, საშუალო და მძიმე თიხნარი, 
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მუქი წაბლა ნიადაგებია გავრცელებული, ზოგან _ დამლაშებული და 
ბიცობიანი. Dდადაბლებულ ნაწილში საშუალო სისქის ხირხატიანი 
მუქწაბლა ნიადაგებია. საერთოდ, იალღუჯის ნიადაგები 
მაღალნაყოფიერი და ხელსაყრელია სასოფლო-სამეურნეო 
კულტურების თესვა-მოყვანისათვის. 
Mმთისწინების, დმანისი-წალკისა და ნაწილობრივ თეთრი 
წყაროს რაიონების ტერიტორიები ძირითადად წარმოდგენილია რუხი 
ყავისფერი, მდელოს რუხი ყავისფერი, ტყე-ველის და მთა-მდელოს 
კარგი სტრუქტურისა და ნაყოფიერი ნიადაგებით.  
რუსთავის ვაკის მცენარეული საფარი ნახევარუდაბნოს 
მცენარეულობის ტიპს ეკუთვნის, წარმოდგენილია ავშნიანი და 
მლაშობი მცენარეულობის ნაირსახეობით, წამყვანი კულტურებია  
ჩანარი, ყარღანი, პეტროსიმონია, ფერდობზე გავრცელებულია 
ხურხუმო. Gგვხვდება ველის წივანა, ვაციწვერა, დიდი ფართობი 
უჭირავს კულტურულ მცენარეულობას. Mმდინარე მტკვრის 
გაყოლებით შემორჩენილია ტუგაის  ტყეები. აღრიცხულია შემდეგი 
ტიპის ლანდშაფტი:  
1) ტერასული ვაკის წაბლა ბიცობიან და გაჯიან ნიადაგებზე 
განვითარებული უროიანი ლანდშაფტი (ლოჭინის ვაკე, ფონიჭალის 
ველი); 
2) Nნახევარუდაბნოს სტეპური ვაკე წაბლა მლაშობი და 
ბიცობიანი ნიადაგებით ( რუსთავის ვაკე). M 
   მარნეულის ვაკის მცენარეული საფარი წარმოდგენილია მრავალი 
ბუნებრივი მიკროკომპლექსით, რაც განპირობებულია რელიეფის, 
კლიმატის, ჰიდროლოგიის და ნიადაგების მრავალფეროვნებით. 
გავრცელებულია როგორც ნახევარუდაბნოსთვის, ისე ტყისთვის 
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დამახასიათებელი ტიპები. ვაკეებზე ბატონობს უროიანი ველი, 
მთისწინებში, ჯაგეკლიან-უროიანთან ერთად, გვხვდება იონჯა, 
ძირტკბილა, კუტიბალახა, გოდერძი, ფარსმანდუკი, მინდვრის ნემსა 
და სხვ. Uუფრო შემაღლებულ ადგილებში ხარობს ვაციწვერა, 
ექსპარსეთი, ჭინჭარი, კუმისის მთის მიდამოებში _ ყარღანი, ავშანი, 
ხვარხვარა. ბოლნისისა და თეთრი წყაროს  მიდამოებში 
გავრცელებულია ჯაგეკლიანი ველი (ძეძვი, შავჯაგა, ნუში, 
საღსაღაჯი, გრაკალი, ჯაგრცხალა და სხვ.), ხრამის ხეობაში, მდინარე 
ყარაბულახიდან სამშვილდემდე, _ ნათელი ტყეები (აკაკი, 
ნეკერჩხალი, თელა, იფანი, შინდი, კუნელი, პანტა, ძეძვი). 
გამოკვეთილია ლანდშაფტის შემდეგი ტიპები: 
1) ალუვიური ვაკის წაბლა ნიადაგებზე _ უროიანი და 
აბზინდიან-უროიანი ველი, კუმისი-წალკის ყურის ვაკე, მდინარე 
მაშავერას მარჯვენა მხარის ვაკე, შაუმიანის, ყულარის და შულავერის 
ვაკეები, მდინარე ხრამისა და ალგეთის წყალშუეთი, იალღუჯის 
მაღლობისა და მდინარე ალგეთს შორის მდებარე ვაკე; 
2) ჭალის (ტუგაის) ტყე _ Gგავრცელებულია მდინარეთა 
ნაპირებზე. Mმიუყვება ხრამს ვიწრო ზოლად სოფელ არახლომდე. 
გასდევს მდინარე დებედას; 
3) Mმთისწინების ყავისფერ ნიადაგებზე _ ჯაგრცხილნარი 
მდინარის ლანდშაფტი, თრიალეთის ქედის სამხრეთი მთისწინები 
მდინარე ალგეთის გასწვრივ 900 მ-მდე; 
4) Bბორცვიანი პლატოს ყავისფერ და წაბლა ნიადაგებზე _ 
ტყიან-ბუჩქნარიანი ლანდშაფტი, _ ქვემო ქართლის პლატო; 
5) Bბორცვიანი მთისწინების ტყის და მდელოს ყავისფერ 
ნიადაგებზე _ ჯაგეკლიანი მუხრანი  ლანდშაფტი; 
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6) ტერასული ვაკის წაბლა და ბიცობიან ნიადაგებზე _ 
შიბლაკიანი  ველის ლანდშაფტი (ფონიჭალის ვაკე); 
7) ვაკე-ტაფობი, ბიცობიანი და დაჭაობებული ნიადაგები, 
ჰალოფიტური მცენარეულობით (კუმისის ტბის ტაფობი). 
იალღუჯის მაღლობის მცენარეული საფარის ფონს ქმნის 
უროიანი ველი. ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი ურობალახიან ველს 
უჭირავს. Lლოკალურად გავრცელებულია ნახევარუდაბნოს 
მცენარეულობა: აბზინდა, ავშანი, ყარღანი, ხვარხვარა, ურო, კაპუეტა. 
მაღლობის ხევ-ხეობებში არის ჯაგეკლიანი ბუჩქნარები. 
გავრცელებულია ლანდშაფტის ორი ტიპი: 
1) პენეპლენიზებული მაღლობის ხირხატიან წაბლა 
ნიადაგებზე _ უროიანი და უროიან-აბზინდიანი ველის ლანდშაფტი 
_ იალღუჯის მაღლობის ცენტრალური ნაწილი; 
2) Mმშრალი ხევებით დახრამულფერდობიანი სერების 
მუქწაბლა, სუსტად დამლაშებულ და ბიცობიან ნიადაგებზე _ 
უროიანი ველის ლანდშაფტი, მწარე-მლაშე ნაკადულებითა და 
წყაროებით _ ვარაჯამთისა და ჯამალის სერები, აგრეთვე 
მტკვრისაკენ მიმართული ფერდობები. 
დმანისის და წალკის ზონის ტერიტორია დაფარულია 
ფოთლოვანი და წიწვოვანი მცენარეებით, ბალახნარით. მოჰყავთ 
ბოსტნეული, კარტოფილი, ძირხვენები და მარცვლეული. ხე-







1.3. მხარის ეკონომიკური პირობები 
1.3.1. შრომითი რესურსები 
 
საერთოდ წარმოებისა და კერძოდ სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების ძირითადი რესურსებია (ფაქტორები) მიწა, კაპიტალი 
(მატერიალური რესურსები) და შრომა. შრომის რესურსები მოიცავს 
ადამიანის მიერ გაწეულ შრომას, საქმიანობას, რომლითაც იგი 
ზემოქმედებს ბუნებაზე, სახეს უცვლის ბუნებრივ საგნებს, ხარჯავს 
თავის ფიზიკურ ძალას და იყენებს ინტელექტუალურ 
შესაძლებლობებს, ქმნის თავისთვის საჭირო პროდუქციას. სწორედ 
სამუშ                                                                                                                                 
აო ძალაში იგულისხმება ადამიანის ფიზიკური და გონებრივი 
შესაძლებლობების ერთიანობა. ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი მიზანი 
საკვლევი ობიექტის შრომითი რესურსების პოტენციალის გამოვლენა 
და მისი პერსპექტიული გამოყენების ორგანიზაციის ასპექტებია.  
ქვემო ქართლის მხარე გამორჩეული და სპეციფიკურია არა 
მარტო მრავალფეროვანი ბუნებრივი პირობებით, არამედ მეტად 
ნაირგვარი, ჭრელი ეთნიკური შემადგენლობით. 2005 წელს მხარის 
მოსახლეობის შესწავლამ ნათელყო, რომ მთლიანი მოსახლეობის 
44,94% ქართველია; 45,24% _ აზერბაიჯანელი; 0,03% _ აფხაზი; 0,45 
% _ ოსი; 6,40 % _ სომეხი; 1,32 % _ რუსი; 1,42 % _ ბერძენი; 0,10 % 
_ უკრაინელი; 0,01 % _ ქისტი და 0,09 % _ იეზიდი (იხ. ცხრილი 6). 
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mudmivi mosaxleobis ganawileba calkeuli erovnebis 
mixedviT 
administraciul-teritoriuli erTeulebis (mxareebis) 




m  a  T          S  o  r  i  s 




496 091 222 450 183 2184 31777 6464 224 606 7 415 527 22 463 
% 100% 44,94 0,03 0,45 6,10 1,32 45,24 1,42 0,10 0,01 0,09 
q.rusTavi 115 930 102 151 44 1410 2809 3563 4 993 257 395 15 293 
bolnisi 74 249 19 926 35 80 4316 414 49 026 438 14 _ _ 
gardabani 113 808 60 832 48 412 1060 994 49 993 236 65 6 162 
dmanisi 28 024 8 759 9 12 147 156 18 716 218 7 _ _ 
marneuli 118 108 9 503 29 47 9329 523 98 245 396 29 1 6 
TeTri 
wyaro 
25 247 18 769 16 205 2632 689 1 641 1 281 14 _ _ 
walka 20 725 2 510 2 18 11484 125 1 992 4 589 3 _ 2 
 
cxadia, mosaxleobis aseTi mravalferovneba moiTxovs 
rogorc warmoebis, ise sayofacxovrebo pirobebis gansazRvris 
procesSi gaTvaliswinebul iqnes xalxis zne-Cveulebebi, adaT-
wesebi, SromiTi Cvevebi da sxva, ama Tu im eTnosisTvis 
damaxasiaTebeli pirobebi.  
E erovnebis mixedviT, qarTvelebi Warboben gardabnis da 
TeTri wyaros raionebSi, Aazerbaijanelebi _ marneulis, 
dmanisis da bolnisis raionebSi, berZnebi _ walkis raionSi, 
somxebis mniSvnelovani raodenobaa marneulis, TeTri wyaros 
da walkis raionebSi. qveyanaSi momxdarma kataklizmebma 
mniSvnelovnad Secvala mosaxleobis ricxovnoba. 1989 welTan 
SedarebiT, 2002 wlisaTvis Semcirebulia walkisa da dmanisis 
raionebis mosaxleoba. MmTlianad mxareSi mosaxleoba 




qalaqebis mosaxleobis ricxovnoba 









2002 w. %-obiT, 1989 
welTan SedarebiT 
bolnisi 14,9 9,9 66,4 
Ggardabani 17,0 11,9 70,0 
dmanisi 8,6 3,4 39,5 
TeTri wyaro 8,6 4,0 46,5 
Mmarneuli 27,1 20,1 74,2 
walka 8,0 1,7 21,3 
rusTavi 159,0 116,4 73,2 
    sul 243,2 167,4 68,83 
  
     Tu am cxrilis mixedviT vimsjelebT, mosaxleobidan 
soflad cxovrobs sul 344 545 adamiani. ekonomistebi erT 
ojaxze, saSualod, 4  suls angariSoben, aqedan Sromisunarian 
2 kacs. amgvarad, SromisunarianTa ricxvi, calkeuli raionebis 
mixedviT, Seadgens bolnisis raionSi _ 32 227; gardabnis _ 50 
409; dmanisis _ 13 417; TeTri wyaros _ 11 928; marneulis _ 53 
914 da walkis raionSi _ 10 081 adamians. MmuSaxelis simravliT 
gamorCeulia gardabnisa da marneulis raionebi, NnaklebobiT _ 
walkis da TeTri wyaros raionebi. ricxobrivad, TiTqmis 
yvelgan Warbobs qali. 
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qvemo qarTlis soflis meurneobaSi dasaqmebuli, 



























































qvemo qarTli 344545 67988 233885 42672 170077 35811 116052 18214 174469 32177 117834 24458 
bolnisi 65055 13278 43734 8043 32283 6959 21877 3447 32772 6319 21857 4596 
gardabani 100809 17614 71104 12091 49645 9235 35131 5279 51164 8379 35973 6812 
dmanisi 26834 5888 16464 4482 13334 3214 8153 1967 13500 2674 8311 2515 
TeTri wyaro 23856 3999 14577 5280 11686 2101 7349 2236 12170 1898 7228 3044 
marneuli 107829 22616 75577 9636 53254 11964 37326 3964 54576 10652 38252 5672 
walka 20162 4593 12429 3140 9875 2338 6216 1321 10287 2255 6213 1819 
  
ზემოთ მოყვანილი ცხრილის ანალიზი ცხადყოფს, რომ ქვემო 
ქართლის მხარიდან დიდი რაოდენობის მუშახელია გასული 
სხვადასხვა ქვეყანაში, განსაკუთრებით შრომისუნარიანი ახალგაზრდა 
და ჯანმრთელი თაობა. ეს განპირობებულია სოფლის მეურნეობისა 
და მრეწველობის დარგების დაკნინება-დაცემით. გასული თხუთმეტი 
წლის განმავლობაში მხარის მეურნეობას თავს დაატყდა არაერთი 
ავბედობა (რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის დაშლა, სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქციის გასაღების ბაზრების შემცირება და სხვ.). 
მიუხედავად აღნიშნულისა, მხარის ზოგიერთი რაიონის მუშახელით 
უზრუნველყოფის საკითხი იმედის მომცემი და პერსპექტიულია. ეს  
განსაკუთრებით ეხება გარდაბნისა და მარნეულის რაიონებს, 
საგარეუბნო ზონის ისეთ ადგილებს, სადაც დედაქალაქის 
ბოსტნეულითა და რძის პროდუქტებით მომარაგების მთავარი 
არტერია გადის. აუცილებელია არსებული შრომითი რესურსების 
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რაციონალურად და ეფექტურად გამოყენების ორგანიზაცია, 
მუშახელის დასაქმების უზრუნველყოფა. 
 
1.3.2. მიწის ფონდი 
 
ბუნებრივ პირობათა მრავალფეროვნების მთავარი 
მახასიათებელი მაინც მიწის რესურსების ნაირგვარობა და სიჭრელეა, 
რომლის მთავარი ინდიკატორი ნიადაგების სახესხვაობის სიმრავლეა 
_ მაღალნაყოფიერიდან დაწყებული მწირი ხარისხის ნიადაგებით 
დამთავრებული. Mმხარის მიწის ფონდის სტრუქტურული 
შედგენილობა, ადმინისტრაციული რაიონების ჭრილში, მოყვანილია 
ქვემოთ, ცხრილში 9. 
მიწის სავარგულების სტრუქტურული შედგენილობის 
მიხედვით კარგი მაჩვენებლებით ხასიათდება მარნეულის რაიონი, 
სადაც მთლიანი ფართობის 73,2% სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 
უკავია, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 50,9% _ 
მაღალინტენსიურ მიწის სავარგულებს (სახნავი და მრავალწლიანი 
ნარგავები); გარდაბნის რაიონში _ შესაბამისად, 48,1% და 55,6%. 
მაღალინტენსიური მიწის სავარგულების დიდი ხვედრითი წილითაა 
წარმოდგენილი ბოლნისის რაიონი _ 60,5%. შედარებით დაბალი 
ხარისხის სტრუქტურული შედგენილობისაა თეთრი წყაროს მიწის 
ფონდი:  სახნავებსა და მრავალწლიან ნარგავებს სასოფლო-სამეურნეო 
სავარგულების 36,5% უჭირავს. Mმიწის საერთო ფართობში მაღალია 
დმანისისა და წალკის რაიონების სასოფლო-სამეურნეო 
















































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 bolnisi 80580 31428 17326 1696 476 638 183 - 399 52 397 11457 - - 39911 - 2143 3 283 2059 2210 2543 
2 gardabani 160900 77435 37548 5478 4269 1097 - 112 - - 2193 32216 19184 207 19488 1920 1891 398 10384 4324 18730 26123 
3 dmanisi 119880 85947 12072 961 815 - - - 47 - 13331 59583 - - 23936 55 689 112 1256 1800 1429 4656 
4 TeTr.wyaro 117446 50751 17851 677 271 309 - - 97 196 6478 25549 - 653 54489 - 2089 75 1036 3874 2644 1835 
5 walka 105062 81768 17384 171 171 - - - - - 14513 49700 - - 6326 - - 223 4112 1599 560 10474 
6 marneuli 93500 68457 32435 2409 596 1510 175 - 128 - 2033 31580 21065 43 10664 341 1454 236 2747 2262 2865 4431 
7 qvemo 
qarTli 
677368 395786 134616 11392 6598 3554 358 112 671 248 39445 210085 40259 903 154814 2316 8266 1047 19818 15918 28438 50062 
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metad mcirea maRalintensiuri miwis savargulebis procentuli 
Sedgeniloba dmanisisa da walkis raionebis (15,1% da 21,4%) 
sasoflo-sameurneo savargulebis saerTo farTobSi. Aamdenad, 
sasoflo-sameurneo kulturebis warmoebis HSesaZleblobebis mxriv 
gansakuTrebiT xelsayrelia marneulisa da gardabnis raionebis 
miwis fondi. 
       miwis reformis Sedegad warmoqmnili sakuTrebis formebis 
(saxelmwifo da kerZo) amsaxveli sidideebi, calkeuli raionebis 
mixedviT, mocemulia cxrilSi 10. 
Mmiwis reformis Sedegebis analizis mixedviT, bolnisis 
raionSi kerZo sakuTrebaSia gadasuli mTliani farTobis 6,7%, 
sasoflo-sameurneo savargulebis 16,2%, maRalintensiuri miwis 
savargulebis (saxnavi da mravalwliani nargavebi) 26,6%; gardabnis 
raionSi _ Sesabamisad, 10,6%, 20,4%, 36,5%. Ddmanisis raionSi_ 0,44%, 
58%, 38,4%; TeTri wyaros raionSi _ 8,6%, 17,3%, 38,6%; marneulis 
raionSi _ 9,7%, 12,8%, 22,5% da walkis raionSi _ 10,3%, 11,2%, 54,5%; 
sul regionSi _ 8,6%, 13,9%, 35,4%. Bbolnisis raionSi saxelmwifo 
sakuTrebaSi darCenilia saxnavisa da mravalwliani nargavebis 
saerTo farTobis 73,4%, gardabnis raionSi _ 63,5%, dmanisis _ 
96,2%, TeTri wyaros _ 61,4%, marneulis _ 77,5% da walkis raionSi 
_ 45,5%; MmTlianad regionSi _ 64,6%. Aanalizi naTelyofs, rom 
regionSi sakmaod didi farTobia ijaris uflebiT gacemuli da 
gaucemeli. vrceli farTobia darCenili marneulis raionSi _77,5%, 
gardabnis raionSi _ 63,5%, bolnisis raionSi _ 73,4%. 
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maT  Soris 
 














i kerZo 5403 5082 4518 558 408 143 7    6         321  
saxelmwifo 75177 26346 12808 1138 68 495 176  399 52 891 11457  39911  2143 3 283 2059 2210 2543 





kerZo 17391 15784 10765 4992 4015 977     27        829 778  
saxelmwifo 143509 61651 26783 486 254 120  112   2166 32216 207 19488 1920 1891 398 10384 3495 17952 26123 






kerZo 5381 5035 4200 815 815      20        85 261  
saxelmwifo 114499 80912 7872 146 -    47  13311 59583  23936 55 689 112 1256 1715 1168 4656 





kerZo 10176 8894 6649 500 238 262     1745        736 546  
saxelmwifo 107270 41857 11202 177 33 47   97 196 4733 25549 653 54489  2089 75 1036 3874 2644 1835 





kerZo 8877 8809 8795 14 14               68  
saxelmwifo 84623 59648 23640 2395 582 1510 175  128  2033 31580 43 10664 341 1454 236 2747 2262 2797 4431 





kerZo 10355 10167 9445 130 130      592        688   
saxelmwifo 94207 71601 79390 41 41      13921 49700  6326   223 4112 911 560 10474 







kerZo 58083 53771 44372 7009 5620 1382 7    2390        2338 1974  
saxelmwifo 619285 342015 90244 4383 978 2171 351 112 671 248 37055 210085 903 154814 2316 8266 1047 19818 15918 28438 50062 
sul 677368 395786 134016 11392 6598 3554 358 112 671 248 39445 210085 903 154814 2316 8266 1047 19818 15918 28438 50062 
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saerTod, regionSi saxelmwifo sakuTrebaSi darCenilia didi 
raodenobis intensiuri miwa, romelic eqvemdebareba privatizebas. 
 
 
ijaris uflebiT gacemuli da gaucemeli miwis struqturuli 
Sedgeniloba 2005 wlis noembris Tvis mdgomareobiT (aT.ha) 
                                                               




























































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 
1 Bbolnisi 13,8 11,2 0,7 0,5 1,4  12,5 _ _ 0,1 12,4 26,3 
2 gardabani 43,3 19,5 0,2 1,8 17,6 4,2 18,4 2 _ _ 16,4 61,7 
3 Ddmanisi 54,3 4,4 1 11,7 37,2  26,6 2,7 _ 0,7 23,2 80,9 
4 TeTr.wyaro 31,5 7,7 _ 2,6 21,2  10,4 3,6 _ 1,9 4,9 41,9 
5 Mmarneuli 48,5 19,1 1,1 1,5 26,8  11,1 6,4 _ 0,3 4,4 59,6 
6 walka 10,3 1,7 _ 3,9 4,7  61,3 6,8 _ 9,7 44,8 71,6 
 Qqvemo 
qarTli 
201,7 63,6 3,0 22,0 108,9 4,2 140,3 21,5  12,7 106,1 342,0 
 
       moyvanili cifrebi naTelyofs, rom regionis masStabiT 
sakmaod didi raodenobis farTobia (201,7 aTasi heqtari) 
gacemuli ijariT, aqedan 63,6 aTasi heqtari saxnavi miwaa da 3 
aTasi ha _ mravalwliani nargavebi. Ggaucemelia 21,5 aTasi heqtari 
saxnavi. sul regionSi saxelmwifo sakuTrebaSi darCenilia 88,1 
aTasi ha maRalintensiuri savarguli, rac, saxelmwifo 
sakuTrebaSi darCenili saxnavi da mravalwliani nargavebiT 
dakavebuli miwis privatizebis Sesaxeb 2005 wlis 8 ivliss 
miRebuli kanoniT, kerZo sakuTrebis miwis fondis gazrdis, 
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udavod, utyuari da saimedo saSualebaa. GgansakuTrebiT didi 
moculobis saprivatizacio farTobiTaa warmodgenili gardabnis 
(61,7 aTasi ha) da dmanisis (59,1 aTasi ha) raionebi. aRniSnuli 
miwis privatizebis mimdinare procesze saubari gveqneba qvemoT, 
momdevno TavSi. 
 
1.4. მიწის ფონდის გამოყენების თანამედროვე დონე 
 
2006 wlis monacemebiT, qvemo qarTlis mxareSi sasoflo-
sameurneo produqciis mwarmoebeli meurneobebi da maTi 
struqturuli Sedgeniloba asaxulia cxrilSi 12.  
qvemo qarTlis mxaris sasoflo-sameurneo sawarmoebi, 2006 wlis 
monacemebiT 



















































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 bolnisi 16965 16842 123 95 1 26 1 1 -  100 77,2 1,2 21,1 0,8 - 
2 gardabani 29329 29311 18 - _ 18 3 - -  100 -  100 -  
3 dmanisi 7977 7825 152 127 1 23 - - - 1 100 83,5 0,7 15,1  0,7 
4 TeTri 
wyaro 
7570 7567 3 1 _ 1 - 1 - - 100 33,3  33,4 33,3 - 
5 marneuli 28882 28836 46 31 2 11 - 1 1 1 100 67,2 4,4 24,0 2,2 2,2 
6 walka  5993 5986 7 1  6 - - -  100 14,3  85,7 1  
7 qvemo 
qarTli 
96716 96367 349 255 4 85 4 3 1 2 100 73,1   0,9 0,6 
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       წარმოქმნილი და დაფუძნებული მეურნეობების ახალი ფორმების 
შესწავლა-ანალიზი და უკვე გამოკვეთილი ტენდენციები ცხადყოფს, რომ 
მეურნეობის ძირითად ფორმად ჩამოყალიბდა კერძო, ოჯახური 
მეურნეობა, რომელზეც 99,64% მოდის, დანარჩენი მეურნეობების ტიპზე 
_ 0,36%. ამ 349 საწარმოდან  2 კოოპერატივია, 3 _ სააქციო 
საზოგადოება, 85 _ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, 4 _ 
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება და 255 _ 
ინდივიდუალური მეწარმე. ძალზე სუსტადაა განვითარებული 
კოოპერატიული ტიპის მეურნეობების ქსელი. Aარადა, მსოფლიო 
გამოცდილებიდან გამომდინარე, თანამედროვე მეურნეობების ტექნიკით 
აღჭურვა, ინტენსიფიკაციის მაღალი დონის უზრუნველყოფა 
მისასალმებელი და ხელსაყრელია მხოლოდ გარკვეული ზომისა და 
ფართობის მქონე სასოფლო-სამეურნეო საწარმოებში, რაც, თავის მხრივ, 
საკვლევი ობიექტის სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა ორგანიზაციულ-
სამართლებრივი მხარის გარდაქმნისა და სრულყოფის აუცილებლობაზე 
მიგვანიშნებს. 2006 წლის სტატისტიკური მონაცემებით, საკვლევი ზონის 
ერთი მეურნეობის საშუალო სიდიდის 1,43 ჰექტარია, ნაკვეთის 
საშუალო რაოდენობა _ 1,81, ერთი ნაკვეთის საშუალო ზომა _ 0,79 ჰა; 
Oოჯახურ მეურნეობაში საშუალო ფართობია 0,95 ჰა, ნაკვეთის საშუალო 
რაოდენობა _ 1,8, ერთი ნაკვეთის საშუალო ზომა _ 0,52 ჰა; სასოფლო-
სამეურნეო საწარმოების საშუალო ფართობი _ 106 ჰექტარი, ნაკვეთის 
საშუალო რაოდენობა _ 3 და ნაკვეთის საშუალო ზომა _ 42 ჰა.  
   სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა საერთო ფართობის მიხედვით 
გამორჩეულია წალკის რაიონი _ 312 ჰექტარი, ასეთივეა ნაკვეთის 
საშუალო ზომაც (312). Mმეურნეობის ნაკვეთების რაოდენობა, საშუალოდ, 
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5-ია. ასევე, დიდი ზომის ფართობითაა წარმოდგენილი გარდაბნის 
რაიონის სასოფლო-სამეურნეო მიწები _ საშუალოდ, 531 ჰა, ნაკვეთის 
საშუალო ზომა 87 ჰექტარია, ხოლო ნაკვეთის რაოდენობა _ 6. Mმცირე 
ზომისაა ბოლნისის რაიონის სასოფლო-სამეურნეო საწარმოები (20 ჰა), 
ნაკვეთის ზომა, საშუალოდ, _ 9 ჰა და რაოდენობა _ 2,8. ძალზე Mმცირე 
ფართობია გარდაბნის რაიონის ოჯახურ მეურნეობებში (0,61 ჰექტარი), 
ნაკვეთის ზომა _ 0,39 ჰა. ანალიზი ცხადყოფს, რომ 
მაღალგანვითარებული მემცენარეობის მეურნეობებში მცირეა ფართობი, 
ზომა _ 0,61 ჰექტრიდან 1,65 ჰექტრამდე. მხარეში 2502 მეურნეობის 
ფართობი 0,06 ჰექტრამდეა, 4525-ის _ 0,06-0,09 ჰექტრამდე, 25333-ის _ 
0,1-0,19 ჰექტრამდე, 27663-ის _ 0,2-0,49 ჰექტრამდე, 17962-ის _ 0,5-0,99 
ჰექტრამდე, 10628 _ 1-1,99 ჰექტრამდე, 2630 _ 2-2,99 ჰექტრამდე, 1796 _ 3-
3,99 ჰექტრამდე, 764 _ 4-4,99 ჰექტრამდე, 1226 _ 5-9,99 ჰექტრამდე; 562 _ 
10-19,99 ჰექტრამდე; 289 _ 20-49,99 ჰექტრამდე, 133 _ 50-99,99 ჰექტრამდე, 
71 _ 100-199,99 ჰექტრამდე, 55 _ 200-499,99 ჰექტრამდე, 20 _ 500 ჰექტარი 
და მეტი. როგორც ციფრებიდან ჩანს, მეურნეობების უმეტესი ნაწილის  
ფართობი 0,1-დან 0,5 ჰექტრამდე ან 1-დან 2 ჰექტრამდეა, მცირეა 100 
ჰექტარს ზევით ფართობის მქონე მეურნობათა რიცხვი. ეს თანამედროვე 
მეცნიერებისა და ტექნიკის გამოყენების დაბალ შესაძლებლობაზე  
მიგვანიშნებს და დღის წესრიგში აყენებს საკითხს ნაკვეთების 
კონსოლიდაციისა და უფრო ხელსაყრელი, მოხერხებული სამუშაო 
მასივების შექმნის აუცილებლობის შესახებ.  
  2006 წლის მაისის თვის მდგომარეობით, მხარეში სულ 
რეგისტრირებულია და ფუნქციონირებს 27 არასასოფლო-სამეურნეო 
საწარმო-ორგანიზაცია, რომელთაც მნიშვნელოვანი მოცულობის 
ფართობი უკავია და სოლიდური საწარმოო პოტენციალი გააჩნია (იხ. 




Qqvemo qarTlis mxaris arasasoflo-sameurneo daniSnulebis 
warmoeba-organizaciebis dasaxeleba 
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zemoaRniSnuli cifrobrivi monacemebis Tanaxmad, sakvlevi 
obieqtis teritoriaze ganlagebul organizacia-dawesebulebebs 
sakmaod didi sawarmoo potenciali, garkveuli zoma da 
adgilmdebareoba gaaCniaT. dRiTidRe SeimCneva maTi gafarToebis 
da axlis Seqmnis tendenciebi, rasac mxaris mdidari da 
mravalferovani bunebrivi pirobebis arseboba ganapirobebs. 
mniSvnelovan farTobs saWiroebs am organizaciaTa 
infrastruqturis ganviTareba da efeqturi funqcionirebis 
uzrunvelmyofi pirobebis Seqmna, rac Cveni Semdgomi kvlevisa da 
gaTvlebis warmoebis erT-erT sagnad gvesaxeba. 
  memcenareobis produqciis warmoebis dinamika gviCvenebs, 
rom, 1985 welTan SedarebiT, 1995 wlisaTvis mkveTrad Semcirda 
marcvleulis, maT Soris xorblis, aseve kartofilis, 
bostneulis da yurZnis warmoeba. ukve 2005 wlisaTvis, 1985 
welTan SedarebiT, 21,5%-iT gaizarda xorblis mosavali, 105%-iT 
_ simindis, 3,2%-iT _ kartofilis;  22,9%-iT Semcirebulia 






































































1985 50783 35783 15000 146283 141398 8347 26968 
1990 65083 39983 25100 67231 155980 5712 21194 
1995 35194 12000 15115 120800 104000 7900 16100 
2000 36121 12208 16612 125982 89971 8000 14700 
2005 85891 43480 30737 150985 109060 4924 9625 
 
41%-iT xilis da 64%-iT yurZnis. es, ZiriTadad, gamowveulia 
gasaRebis bazris dakargviT. sadReiso tendencia amis naTeli 
dasturia, Tumca qveyanas, gansakuTrebiT sakvlev obieqts, am 
produqtebis warmoebis soliduri SesaZleblobebi gaaCnia. 
 
pirutyvis, frinvelis da futkris ojaxebis raodenobis  dinamika, 












1985 178858 64000 103017 330296 9010 1967843 
1990 148700 61900 85900 281400 9402 1894567 
1995 96510 58800 17022 140100 7100 754512 
2000 129521 81116 21302 129747 8797 768716 
2005 153446 99871 34642 228555 12026 1686777 
 
  რეგიონში პირუტყვის სულადობის ცვლილების შესწავლა-
ანალიზმა დაადასტურა, რომ განვლილი 20 წლის განმავლობაში ამ 
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მხრივ მნიშვნელოვანი ცვლილებებია მომხდარი. თუ 1985 წლისათვის, 
სოციალისტური წარმოების წესების პირობებში, რეგიონში 179 ათასი 
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი ირიცხებოდა, 1995 წლისათვის, საბაზრო 
ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესში, მათი რაოდენობა 96 ათასამდე ანუ 
46%-ით შემცირდა. შედარებით ნაკლებად, 5,2 ათასი სულით ანუ 8,1%-
ით შემცირდა ფურების რაოდენობა. 2005 წლისათვის მსხვილფეხა 
რქოსანი პირუტყვის სულადობა თითქმის 1985 წლის სულადობის 
რიცხვს გაუთანაბრდა და 153 ათასამდე ავიდა. სამაგიეროდ, ორჯერ 
გაიზარდა ფურების სულადობა და 100 ათასამდე ანუ 56%-ით მოიმატა. 
ღორების სულადობა, 1985 წელთან შედარებით, 1995 წლისათვის 103 
ათასიდან 17 ათასამდე ანუ 83,4%-ით შემცირდა, 2005 წლისათვის 34 
ათასამდე გაიზარდა, ანუ 1985 წელთან შედარებით კლებაა 66%-ით. 
ცხვრის და თხის სულადობა, 1985 წელთან შედარებით, 1995 წლისათვის 
შემცირდა 190 ათასი სულით ანუ 57,6%-ით, 2005 წელს, 1985 წელთან 
შედარებით, შემცირდა 101 ათასი სულით ანუ 30,8%-ით. ფუტკრის 
ოჯახი 1995 წელს, 1985 წელთან შედარებით, შემცირდა 1910 ოჯახით და 
2005 წელს, 1985 წელთან შედარებით, გაიზარდა 3016 ოჯახით ანუ 33%-
ით. ფრინველის რაოდენობა 1995 წელს, 1985 წელთან შედარებით, 
შემცირდა 1213331 ფრთით, სული2005 წლისათვის _ 281066 ფრთით ანუ 
14,2%-ით. 
ცვლილებების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ საკუთრების ახალი 
ფორმების დამკვიდრებამ და მომხდარმა კატაკლიზმებმა 
მნიშვნელოვნად დააზარალა ქვეყნის და რეგიონის ეკონომიკა. 1995 
წლისათვის Mმკვეთრად შემცირდა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, 
ღორის და ცხვრის სულადობა. თითქმის ერთ დონეზე იქნა 
შენარჩუნებული ფურების რაოდენობა, რაც მოსახლეობის საკვების ერთ-
ერთ ძირითად წყაროს და, ფაქტობრივად, სიცოცხლის გადარჩენის 
გარანტს წარმოადგენდა. Mმომდევნო წლებში, საბაზრო ეკონომიკაზე 
გადასვლის კვალდაკვალ, ისევ იმატა პირუტყვის სულადობამ, თითქმის 
ორჯერ გაიზარდა ფურების რაოდენობა, ადრინდელს გაუთანაბრდა 
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის საერთო სულადობა, 2/3-მდე იმატა 
ცხვრისა და თხის სულადობამ. Mმკვეთრადაა შემცირებული ღორის 
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სულადობა (შეუძლებელია არ აღვნიშნოთ რეგიონში აზერბაიჯანელთა 
გავლენა _ დღეს საქონელი გარკვეულ კერძო სექტორს ჰყავს).  
Kკვლევის შედეგად გამოიკვეთა პირუტყვის სულადობის ზრდის 
ტენდენცია და მყარი, საიმედო საკვები ბაზის არსებობა, რაც რეგიონში 
მეცხოველეობის განვითარების უტყუარი პერსპექტივის დასტურია. 
 
 












1985 27942 58713 187155 747 155 
1990 34589 57788 194106 773 144 
1995 8470 78125 42120 420 134 
2000 13954 80050 44068 447 140 
2005 15101 131489 93656 658 169   
 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ცვლილებები 
ნათელყოფს, რომ 1995 წელს, 1985 წელთან შედარებით, მნიშვნელოვნად 
(69,7%-ით) შემცირდა ხორცის წარმოება, ხოლო 2005 წლისათვის _ 46%-
ით, რძის წარმოება, პირიქით, 1995 წელს გაიზარდა 33%-ით და 2005 
წელს _ 124%-ით; კვერცხის წარმოება, 1985 წელთან შედარებით, 2005 
წლისთვის შემცირდა 50%-ით, მატყლის წარმოება _ 12%-ით, თაფლის 
მოპოვება გაიზარდა 9%-ით. ანალიზი ცხადყოფს, რომ 1995 წლისთვის, 
როდესაც ქვეყანა მწვავე კრიზისს განიცდიდა, პირუტყვის 
პროდუქტიულობა მნიშვნელოვნად იყო შემცირებული. შემდგომ 
ხორცის, კვერცხის, მატყლის და თაფლის წარმოების საქმე გამოსწორდა, 
რძის წარმოება კი ერთიორად გაიზარდა. რასაკვირველია, ეს  
გამოწვეულია მოსახლეობის შიდამოხმარებისათვის პროდუქციის 
საჭიროებითა და ნატურალური მეურნეობრიობის დამკვიდრების 
აუცილებლობით. ჩვენი აზრით, მხარეში მეცხოველეობის პროდუქციის 
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წარმოების განვითარების დიდი შესაძლებლობები არსებობს, რაც 
განხილული იქნება მომდევნო თავებში. 
ამრიგად, საკვლევი ზონის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 
წარმოების დინამიკის მიხედვით, მხარე გამორჩეულია როგორც 
მემცენარეობის, ისე მეცხოველეობის ესოდენ მნიშვნელოვანი 
პროდუქტების წარმოების შესაძლებლობებით. ხელსაყრელი ბუნებრივი 
პირობები, შრომითი რესურსები საშუალებას იძლევა სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქციის  წარმოების გაზრდისათვის, ეკოლოგიურად 
სუფთა პროდუქტების წარმოებისა და ექსპორტის გადიდებისათვის. 
უნდა აღინიშნოს საკვლევი ობიექტის ეკონომიკური ძლიერების 
მახასიათებელი, კერძოდ, მადნეულის უნიკალური საბადო და სხვ. 
მხარის რესურსული პოტენციალის გამოყენების შესაძლებლობასა და 






თავი II. მიწის გამოყენების ახალი ფორმების შექმნის 
ტენდენციები და პერსპექტივები 
 
2.1. მიწის რეფორმის გავლენა მიწის გამოყენების ახალი ფორმების 
შექმნაზე 
 
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარებამ, ეროვნული 
მეურნეობის საბაზრო ეკონომიკის რელსებზე გადაყვანამ, წარმოების 
ძირითად საშუალებებზე კერძო საკუთრების ინსტიტუტის 
დამკვიდრებამ გზა გაუხსნა მიწის პრივატიზაციის ფართო მასშტაბით 
დაწყებასა და წარმართვას. 
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ქვემო ქართლის მხარის 2005 წლის 
მიწის ბალანსის მონაცემებით, კერძო საკუთრებაში გადასულია 58083 
ჰექტარი მიწა, ანუ მხარის მთლიანი ფართობი 8,6%. აქედან სახნავია 
44372 ჰა, ანუ პრივატიზებული მიწის 76,3%, და მრავალწლიანი 
ნარგავების მიერ დაკავებული ფართობის 7009 ჰა, ანუ 12%. ამდენად, 
პრივატიზება მეტწილად შეეხო სახნავითა და მრავალწლიანი 
ნარგავებით დაკავებულ მიწის ფართობებს. 
  თუ მიწის რეფორმის დაწყებამდე მხარეში სასოფლო-სამეურნეო 
საწარმოების ფორმებიდან ფუნქციონირებდა  კოლმეურნეობები და 
საბჭოთა მეურნეობა, აგრეთვე მცირე ფართობის 31201 საკარმიდამო 
მიწის ნაკვეთი, 2005 წლის აღწერის მასალების მიხედვით, მხარეში 
მოქმედებს 94413  სასოფლო-სამეურნეო საწარმო.  ყველა სახის 
მეურნეობის საშუალო ფართობი 1,43 ჰექტარია; ნაკვეთების რაოდენობა 
_ 1,81 და ნაკვეთის საშუალო ფართობი _ 0,79 ჰა; ოჯახური მეურნეობის 
საშუალო ფართობი 0,95 ჰექტარია, ნაკვეთის საშუალო ფართობი _ 0,52 
ჰა. 
  შედარებით დიდი ზომის სასოფლო-სამეურნეო საწარმოებიდან 
მეურნეობის საშუალო ფართობი 105,6 ჰექტარია, ნაკვეთის საშუალო 
რაოდენობა _ 3 და ნაკვეთის საშუალო ფართობი _ 42,3 ჰა. 51093 
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მეურნეობა ერთი ნაკვეთითაა წარმოდგენილი, 37743 _ ორი ან სამი, 
4875 მეურნეობა _ 4-5 ნაკვეთით, ხოლო 2455 მეურნეობა _ 6-9 
ნაკვეთით, 251 კი _ 10-ზე მეტი ნაკვეთით. 
  ზემოთ მოყვანილი მონაცემების მიხედვით ნათელია, რომ 
საკმაოდ გაზრდილია სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა რიცხვი. თუ 
მაშინდელი კოლმეურნეობებისა და საბჭოთა მეურნეობების საშუალო 
ფართობი 2-3 ათასი ჰექტრის ფარგლებში მერყეობდა, დღეისათვის 
მსხვილი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების საშუალო ფართობი 106 
ჰექტარია, ხოლო წვრილი მეურნეობების _ 1,43 ჰექტარი, აქედან 
ოჯახური მეურნეობების – 0,95 ჰექტარი. შესწავლა-ანალიზი ცხადყოფს, 
რომ სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა ძირითადი ნაწილი მცირე 
ფართობითა და მრავალკონტურიანობით გამოირჩევა. 
მიწათმოსარგებლეები და მიწათმესაკუთრეები ხასიათდება მრავალი 
ნაკლოვანებებით _ ხარვეზიანობით, დაქსაქსულობით, შორსმიწიანობით, 
საზღვრების ტეხილობით, შეჭრილობით, ტოპოგრაფიული 
ზოლმიწიანობით და საზღვრების ეროზიასაშიში განლაგებით. მრავალი 
ნაკლოვანების წარმოქმნის მიზეზი მიწის რეფორმა გახდა, რამაც ხელი 
შეუწყო მსხვილი სამექანიზაციო ფართობების დანაწევრებას. დიდძალი 
ფართობი დაიკავა გზებმა, ღობეებმა, არხებმა. აღნიშნულის გარეშე 
მიწის რეფორმის ჩატარება არ მოხერხდა. მიუხედავად იმისა, რომ 
ადამიანის უფლებების დაცვა და სამართლიანობა მოითხოვდა მიწა 
განაწილებულიყო თანაბრად, ნორმით დადგენილი კატეგორიებისა და 
ხარისხის გათვალისწინებით, პრაქტიკულად მივიღეთ მრავალმხრივი 
დარღვევა. ცნობილ ობიექტურ მიზეზებთან ერთად, თავი იჩინა 
სუბიექტურმა მიზეზებმაც: მიწის რეფორმის ჩამტარებელ კომისიებს არ 
გააჩნდათ ვარგისი საკადასტრო მასალები; მიწა განაწილდა ფართობის 
სიდიდის მიხედვით; ბევრმა მიიღო ნორმით გათვალისწინებული 
ნაყოფიერი მიწა და ზოგმა _ თანაბარზომიერი, მაგრამ ხრიოკი ადგილი; 
არაერთმა პრივილეგიურმა და თავნება პირმა ისარგებლა თავისი 
მდგომარეობით და მიიზომა ნაყოფიერი მიწის ნაკვეთი, იჯარით აიღო 
მსხვილი და სამექანიზაციო ფართობები; ძირითადმა მასამ ვერ მიიღო 
ნორმით დადგენილი ფართობი. აღნიშნულმა ობიექტურმა თუ 
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სუბიექტურმა ფაქტორებმა განაპირობა მიწათსარგებლობაში მრავალი 
ნაკლოვანი მხარის წარმოქმნა. აღსანიშნავია ისიც, რომ მიწის რეფორმის 
ჩატარების შესახებ არსებობდა და დღესაც არსებობს მრავალი 
ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრება, იყვნენ და დღესაც არიან  მიწის 
კერძო საკუთრებაში გადაცემის მოწინააღმდეგენი. რა თქმა უნდა, ასეთ 
მიდგომას ჩვენ არ ვიზიარებთ. თუ გავითვალისწინებთ ქართველი კაცის 
დამოკიდებულებას მიწისადმი, მის კერძო მესაკუთრულ ბუნებას და 
მიწის გამოყენების რეფორმამდელ დონეს, ალბათ, მიწის განკერძოების 
ხელსაყრელობას და საჭიროებას ვერ უარვყოფთ. მით უმეტეს, რომ 
მაღალინტენსიური მიწის სავარგულები (სახნავი და მრავალწლიანი 
ნარგავები) საქართველოში ისტორიულად კერძო საკუთრებაში იყო და 
ქვეყანა მაღალი კულტურის მიწათმოქმედების მხარედ ითვლებოდა. 
სხვა საკითხია, რომ ქვეყანა სათანადოდ და ჯეროვნად არ იყო მზად 
მიწის რეფორმის სამართლიანად და შეუცდომლად ჩასატარებლად _ არ 
არსებობდა სათანადო ხარისხის მიწის საკადასტრო დოკუმენტები და 
სამართლიანობის დაცვის კულტურა. შეიძლებოდა, როგორც არაერთი 
ქართველი მეცნიერ-მუშაკი ფიქრობს, სახელმწიფო საკუთრებაში 
დარჩენილიყო მაღალინტენსიური სავარგულის ნაწილი, სხვადასხვა 
სახელმწიფო მნიშვნელობის ღონისძიებების გატარების (დამეწყრილი 
ადგილებიდან ხალხის გადასახლების, სპეციალური დანიშნულების 
მეურნეობების შენარჩუნების და სხვ.) მიზნით. დღეს ქვეყანა ფაქტის 
წინაშე დგას. გადაწყვეტილია სახნავი და მრავალწლიანი ნარგავებით 
დაკავებული მიწის უმეტესი ნაწილის პრივატიზება. ჩვენი ვალია 
მოვნახოთ პროცესის უმტკივნეულოდ გადაწყვეტის გზები, შევძლოთ 
მიწის უფრო რაციონალურად გამოყენების ორგანიზაციული 
წინამძღვრების და ეფექტური მეურნეობების ტერიტორიული მოწყობის 
პირობების შექმნა. აქვე უნდა აღინიშნოს ერთი გარემოებაც, მიწის 
რეფორმის წარმოების დებულებებში წერია, რომ აკრძალულია 
ნაკვეთების დანაწილება ანუ, უფრო სწორად, დანაწევრება, რაც ჩვენს 
სინამდვილეში მოხდა. თუ, ვთქვათ, თითოეულ  ოჯახს 1,25 ჰექტრამდე 
მიწა უნდა მიეღო და 100 კომლს სოფელში 100 ჰექტარი ჰქონდა, როგორ 
ჩატარდებოდა მიწის რეფორმა ფართობის დანაწილების გარეშე? ფაქტია, 
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ფართობები დანაწევრდა. სხვა საკითხია, რა სახით მოვახდინოთ მათი 
კონსოლიდაცია. მიუხედავად ყველა ავბედობისა, მიწის რეფორმა 
განხორციელდა. ძირეულად შეიცვალა როგორც მეწარმე სუბიექტი, ისე 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სტრუქტურა _ პროდუქციის ძირითადი 
მწარმოებელი გახდა კერძო, ოჯახური მეურნეობა. მათ მიერ 
წარმოებულმა პროდუქციამ მთლიანად პროდუქტების 95% შეადგინა. 
ჩამოყალიბდა საბაზრო ურთიერთობებისათვის დამახასიათებელი 
სამართლებრივ-ორგანიზაციული სტრუქტურები. მოხდა სოციალურ-
ეკონომიკური სისტემის ტრანსფორმაცია, დამკვიდრდა მრავალწყობიანი 
ეკონომიკა. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სახის შემზღუდველი ფაქტორის 
გამო, ჯერ კიდევ შორს ვართ სასურველ შედეგამდე _ ახალი 
სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობების დამკვიდრების 
უზრუნველსაყოფად არ გაგვაჩნდა თეორიულ-მეთოდოლოგიური და 
ორგანიზაციული წინამძღვრები, სათანადო ზომის სასტარტო 
ეკონომიკური პოტენციალი, საჭირო რაოდენობის შიდაპროდუქტი, 
პოლიტიკური სტაბილურობა და ერთად დგომის სურვილი. ყველაფერმა 
ამან კი განაპირობა აგრარული რეფორმის ძალზე ნელი, არასასურველი 
ტემპით წარმართვა. 
მიწის რეფორმის პირველ ეტაპად 1992-1996 წლებში გატარებული 
ღონისძიებები ითვლება. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის 1992 წლის 
18 იანვრის ¹48 დადგენილებით, მიღებულ იქნა კანონი “საქართველოს 
რესპუბლიკაში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რეფორმის 
შესახებ”. პირველ ეტაპზე განხორციელდა საქართველოს მოქალაქეების 
და მოქალაქეობის არმქონე პირების კერძო საკუთრებაში და 
სარგებლობაში მიწის გადაცემა. 
მიწის რეფორმის მეორე ეტაპი მოიცავს საკანონმდებლო ბაზის 
მოწესრიგებას. გამოიცა “სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
საკუთრების შესახებ”, “სასოფლო-სამეურნეო მიწის იჯარის შესახებ”, 
“ფიზიკური პირებისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირების 
სარგებლობაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
კერძო საკუთრებად გამოცხადების შესახებ”, “მიწის რეგისტრაციის 
შესახებ” კანონები. საკანონმდებლო აქტების შესაბამისად, 
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ნებადართულია მიწაზე ყველა სახის გარიგების წარმოება, მიწის 
მესაკუთრე შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური პირი, ისე 
საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირი, ფიზიკური პირი 
შეიძლება იყოს ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქე. რა თქმა უნდა, ამ 
საკითხზე ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი ხედვა. უფრო სწორი იქნებოდა, მიწაზე 
საკუთრების უფლება ჰქონოდა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეს. 
მიწის რეფორმის შედეგად, “სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების შესახებ” 
საქართველოს 2005 წლის 8 ივლისის ¹1896 კანონის მიღებამდე, 
საკვლევი ობიექტის – ქვემო ქართლის მხარის მიწის ფონდის 
სტრუქტურული შედგენილობა, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 
წარმოდგენილი იყო შემდეგნაირად: სახელმწიფო საკუთრებაში სულ 
იყო 619285 ჰექტარი; აქედან სასოფლო-სამეურნეო სავარგული _ 342015 
ჰექტარი, მათ შორის, იჯარით გაცემული _  201700 ჰექტარი და 
გაუცემელი _ 140300 ჰექტარი; კერძო საკუთრებაში იყო 58083 ჰექტარი. 
ჩვენი საკვლევი თემის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილად სწორედ 
“სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის პრივატიზების შესახებ” კანონის შედეგად 
წარმოებული გარიგებების შედეგები _ იჯარით გაცემული და 
გაუცემელი მიწების განკერძოება, განხორციელებული ღონისძიებების 
ანალიზი, მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები და შედეგიანობის 
ხარისხი გვესახება. ვინაიდან კანონის ამოქმედების მიზანი “სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფონდის ათვისება, მისი 
რაციონალურად გამოყენება და მიწის ბაზრის განვითარებისათვის 
ხელის შეწყობა” იყო, დასახული ამოცანების რეალიზაციის მნიშვნელობა 
მეტად დიდია და ყოველგვარ ეჭვს მოკლებული. საყოველთაოდ 
ცნობილია, რომ საქართველოში, 2004 წლის ჩათვლით, ფუნქციონირებდა 
მიწის ზუსტად აღრიცხვის სამიწათმოწყობო სამსახური. მაშინდელი 
აღრიცხვის მასალები საკმაოდ სანდო და უტყუარი იყო. გეოდეზიური 
და სამიწათმოწყობო სამსახურები აგეგმვის ყველა წესის დაცვით 
ადგენდნენ მიწის სავარგულების თითოეული კონტურის ფართობის 
სიდიდეს, თითოეული მიწათმოსარგებლეებისა და მიწათმესაკუთრეების 
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მიხედვით, შემდეგ ადმინისტრაციული რაიონისა და მთელი ქვეყნის 
ჭრილში დგებოდა მიწის ბალანსი, რომლითაც სარგებლობდა ყველა 
ფიზიკური და იურიდიული პირი. დღეს, დასანანია, რომ მიწის ასეთი 
ზუსტი აღრიცხვა აღარ წარმოებს, რაც, ჩვენი აზრით, ყოვლად 
გაუმართლებელია. ალბათ, დადგება დრო, როდესაც ცხოვრება თვითონ 
დააყენებს მიწის ზუსტი აღრიცხვის საკითხს. ქვეყანა, რომელიც 
ფიქრობს მიწის ფონდის დაცვისა და რაციონალურად გამოყენების 
საკითხის გადაწყვეტასა და მიწათმოქმედების კულტურის აღდგენაზე, 
იძულებულია აწარმოოს მიწის სავარგულების აღრიცხვა  და იცოდეს, 
რა რაოდენობისა და ხარისხის მიწის ფართობი გააჩნია.  
2005 წლის 8 ივლისის კანონის რეალიზაციის შედეგად მიმდინარე 
პროცესის დეტალურად შესწავლამ ცხადყო, რომ ამ ხნის განმავლობაში 





















ijariT gacemuli da gaucemeli miwis privatizebis mdgomareoba 
`saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwis privatizebis Sesaxeb~ saqarTvelos 2005 wlis 





















piri ha piri ha piri ha piri ha piri ha 
1 Bbolnisi 1642 3489,67 144 2039 123 1277,31 1498 1450,67 1498 1450,67 
2 Ggardabani 562 3960,55 412 2924,2 390 1452,63 150 1036,35 150 1036,35 
3 Mmarneuli  659 6303 659 6303 659 6303 - - - - 
4 TeTri wyaro 34 293,1 34 293,1 34 293,1 - - - - 
5 walka - - - - - - - - - - 
6 dmanisi 18 557,05 6 419,75 6 419,75 12 137,3 12 137,3 
 sul 2915 14603,37 1255 11979,1 1212 9745,79 1660 2624,32 1660 2624,32 
 
 
   როგორც ზემოთ მოყვანილი მონაცემებიდან ჩანს, ამ მოკლე ხანში 
საკმაოდ ინტენსიურად წარიმართა იჯარით გაცემული და გაუცემელი 
მიწის ფართობების პრივატიზება. 2006 წლის 22 ოქტომბრამდე 
(საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული 
სააგენტოს ¹01/06 ცნობა) ქვემო ქართლის მხარეში 2915 პირმა შეისყიდა 
14603 ჰექტარი მიწა, საიჯარო მიწის ფონდიდან 1255 პირმა _ 11979 
ჰექტარი, აქედან: 1212 ფიზიკურმა პირმა _ 9746 ჰექტარი ანუ მთელი 
პრივატიზებული ფართობის 81.8%, 43 იურიდიულმა პირმა _ 2233 
ჰექტარი ანუ 18,2 %. გაუცემელი მიწებიდან 1660 ფიზიკურმა პირმა 
შეისყიდა 2624 ჰექტარი მიწა. 
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      მიწის პრივატიზაციის საკითხის შესწავლა-ანალიზი ნათელყოფს, 
რომ ქვემო ქართლის მხარეში იჯარის უფლებით გაცემული 66.6 ათასი 
ჰექტარი მაღალინტენსიური (სახნავი, მრავალწლიანი ნარგავები და 
სათიბი) მიწის სავარგულებიდან პრივატიზებულია 11979 ჰექტარი, რაც 
საიჯარო მიწის ფონდის 17.9%-ია, გაუცემელი მიწების (სახნავი, სათიბი) 
21500 ჰექტრიდან პრივატიზებულია 2624 ჰექტარი ანუ მთლიანი 
ფართობის 12.2 %; აქედან: 
      ბოლნისის რაიონში 11900 ჰექტარი საიჯარო მაღალინტენსიური 
მიწის სავარგულებიდან პრივატიზებულია 2039 ჰექტარი ანუ მთლიანი 
ფართობის 17.1 %, გაუცემელი 2100 ჰექტარი სათიბიდან _ 1451 ჰექტარი 
ანუ მთლიანი ფართობის  64.3%. 
      გარდაბნის რაიონში 19700 სახნავი და მრავალწლიანი ნარგავების 
საიჯარო მიწის ფართობიდან პრივატიზებულია 2924 ჰექტარი მიწა ანუ 
მთლიანი საიჯარო ფართობის 14.8 %, 2000 ჰექტარი გაუცემელი სახნავი 
მიწიდან შესყიდულია 1036 ჰექტარი მიწა ანუ მთლიანი ფართობის 51.2 
%.  
      მარნეულის რაიონში 20200 ჰექტარი მაღალინტენსიური საიჯარო 
მიწებიდან პრივატიზებულია 6303 ჰექტარი ანუ საიჯარო მიწის 
მთლიანი ფართობის 31.2 %. 
      თეთრი წყაროს რაიონში 7700 ჰექტარი საიჯარო სახნავი 
მიწებიდან პრივატიზებულია 293 ჰექტარი ანუ მთლიანი საიჯარო 
სახნავი მიწის    3.8%.  
      დმანისის რაიონში 5400 ჰექტარი საიჯარო სახნავი და 
მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებული მიწებიდან პრივატიზებულია 
420 ჰექტარი ანუ 7.6%, 2700 ჰექტარი გაუცემელი სახნავი ფართობიდან 
_ 137 ჰექტარი ანუ 5%. 
      მიწის პრივატიზების მიმდინარეობის შესწავლა გვიჩვენებს, რომ 
ბოლნისის რაიონში პრივატიზაციას ექვემდებარება 82,9% 
მაღალინტენსიური საიჯარო და 35.7% გაუცემელი მიწა. გარდაბნის 
რაიონში, შესაბამისად, 85.2%_51.2%, მარნეულის რაიონში _ 68.8% 
საიჯარო მიწა, თეთრი წყაროს რაიონში _ 96.2% და დმანისის რაიონში 
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_ 92.4 % საიჯარო მაღალინტენსიური მიწის სავარგულები და 95% 
გაუცემელი მიწა. 
      ამდენად, ჯერჯერობით პრივატიზება სრულად არ შეხებია 
წალკის რაიონის საიჯარო  და გაუცემელ მიწას და შედარებით უკეთ 
მიდის ბოლნისის, მარნეულის და გარდაბნის საიჯარო და გაუცემელი 
მიწის ფონდის პრივატიზება. 
       ბოლნისის რაიონში 762 ჰექტარი საიჯარო მიწის ნაკვეთები 
შეისყიდა 21 იურიდიულმა პირმა, ხოლო გარდაბნის რაიონში 1471 
ჰექტარი 22 იურიდიულმა პირმა. თუ საჯარო სამართლისა და კერძო 
სამართლის იურიდიული პირების მიერ შესყიდული მიწის ნაკვეთებისა 
და ორგანიზაციულ-სამეურნეო სტრუქტურების ფუნქციონირების 
რეალურ მდგომარეობას გადავხედავთ, დავრწმუნდებით ახალი ტიპის 
სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა სიცოცხლისუნარიანობისა და 
პერსპექტიულობის  შესაძლებლობებში. 
     დღემდე წარმოებული მიწის რეფორმისა და პრივატიზების 
შედეგად წარმოქმნილი ახალი ტიპის მეურნეობრიობის ფორმების 
განვითარების ტენდენციების და პერსპექტივების საფუძველზე გვინდა 
გავაკეთოთ შესაბამისი დასკვნები და ქვემოთ გამოვთქვათ ჩვენი 
მოსაზრება ამ ფორმების შემდგომი განვითარების თაობაზე.  
 
2.2. მეურნეობრიობის ახალი ფორმების წარმოქმნა-დაფუძნების 
ტენდენციები და ძირითადი მიმართულებები 
 
ახალი ტიპის ხელსაყრელი ფორმის სასოფლო-სამეურნეო 
საწარმოთა წარმოქმნა, ჩამოყალიბება და დამკვიდრება აგრარული 
სექტორის რეკონსტრუქციისა და მისი მართვის ეფექტური მექანიზმის 
მოწყობის უტყუარი გარანტიაა. საქართველოსა და მსოფლიოს სხვა 
მოწინავე ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით, მეურნეობის 
ფორმების სწორად შერჩევაზე დიდადაა დამოკიდებული ეკოლოგიურად 
სუფთა, მაღალი ხარისხის და კონკურენტუნარიანი, საჭირო რაოდენობის 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება და ამით ქვეყნის 
სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. 
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 ისტორიულად, საქართველო ცნობილი იყო როგორც 
მიწათმოქმედების მაღალი კულტურის მქონე ქვეყანა. მრავალფეროვნება, 
რომელიც გააჩნია საქართველოს ბუნებას, თავისთავად განაპირობებდა 
ხალხის სოციალური, ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური ყოფაცხოვრების 
ნაირგვარობას და სიჭრელეს, ასევე გარკვეული სპეციფიკურობით და 
თავისებურებებით იყო დაფუძნებული მიწისა და სხვა ბუნებრივი 
რესურსების გამოყენების ფორმები, სარგებლობის, განკარგვისა და 
მართვის ასპექტები. მიწის გამოყენების უფლების საფუძველი მიწაზე 
კერძო საკუთრების ინსტიტუტი იყო. 
 ძველ დროში საქართველოს ტერიტორია საგვარეულოებად იყო 
დაყოფილი. გვარი და საგვარეულო იყო საზოგადოებრივი წყობილების 
დედა-ბოძი. მსგავსი სისტემა თითქმის მე-18 საუკუნემდე იყო 
შემორჩენილი ქსნისა და არაგვის ხეობებში. საგვარეულოს წეს-
წყობილების გარდაქმნის და მიწაზე კერძო საკუთრების ინსტიტუტის 
დამკვიდრებას ხელი შეუწყო რომაელი სარდლის პომპეუსის მიერ 
(ჩ.წელთაღრ.-მდე პირველი საუკუნე) საქართველოს ტერიტორიის 
დალაშქვრამ. საზოგადოებაში ჩამოყალიბდა წოდებრივი განსხვავება – 
დიდაზნაურები და აზნაურები. თავდაპირველად, ყმები უმეტესად 
დიდაზნაურებს ჰყავდათ. უაზნოთა ანუ არათავისუფალთა წოდებაშიც 
იყო მეტნაკლებობა (მსახურნი, მონები, მხევლები). თანდათან 
მომრავლდა მონებისა და მხევლების რიცხვი. მიწებს იძენდნენ 
სხვადასხვა საშუალებით (ომი, ყიდვა, ფულის გადაუხდელობა და სხვ.). 
მიწებს, ძირითადად, მონები ამუშავებდნენ. ქრისტიანობის შემოსვლამ 
ქვეყნის მოსახლეობა ორ ნაწილად დაჰყო – სამღვდელოება და ერის 
კაცნი. მონათმფლობელობის ინსტიტუტი თანდათან პატრონყმობის 
ინსტიტუტმა შეცვალა. ჩამოყალიბდა ძლიერი სამთავროები. სამთავროს 
სათავეში იდგა ერისთავთერისთავი და ერისთავი. პატრონი თავის მიწა-
წყალზე მთელი უძრავ-მოძრავი ქონების მესაკუთრედ ითვლებოდა. ყმად 
იწოდებოდა ყოველი, ვინც პატრონის მიწაზე იჯდა. ქვეშევრდომი 
ზემდგომს უხდიდა ღალასა და ბეგარას. იყვნენ ნებიერი, სიგლოსანი, 
მკვიდრნი, ნაწყალობები, საეკლესიო და კერძო მფლობელთა ყმები. 
ჟამთა სვლის კვალობაზე საზოგადოებაც თანდათან განიცდიდა 
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დიფერენციაციას, ფენების რეკონსტრუქცია-გადაჯგუფებას. უკვე 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს გლეხობა. 
გლეხობა სხვადასხვა სახის საშუალებითAდა დამსახურებით იძენდა 
მიწებს. მცირედი მოცულობით, მაგრამ მაინც კერძო საკუთრების 
უფლებით. 1864-1871 წლებში საქართველოში ბატონყმობის ინსტიტუტი 
გაუქმდა. მსხვილმა მიწათმფლობელებმა მიწის ნაწილი _ 
წვრილნაკვეთიანი და მოუსავლიანი მიწები გლეხებს დაუთმეს. მასიური 
ფართობები და ნაყოფიერი მიწები მემამულეებს და ეკლესიებს დარჩა. 
მიწებს ძირითადად გლეხობა ამუშავებდა – იჯარის უფლებით. რენტას 
იხდიდნენ       შრომამოგებით, პროდუქტებით ან ფულით. 
 მომდევნო ეტაპი საქართველოში კაპიტალის შემოჭრით და აღებ-
მიცემობის გააქტიურებით ხასიათდება. დაიწყო მიწების ყიდვა-გაყიდვა, 
დაგირავება და მიწა, როგორც საქონელთბრუნვის მნიშვნელოვანი 
ობიექტი, საგანი, ფართოდ ჩაერთო საბაზრო ბრუნვაში. ქართულ 
მიწათმოქმედებასა და მიწის გამოყენების ფორმების ასპექტებში, 
დაწყებული ბატონყმობის ინსტიტუტის გაუქმებიდან სოციალურ 
რევოლუციამდე, გარკვეული ტრანსფორმაცია და ცვლილებები 
მოიაზრებოდა და ნაწილობრივ, ხორციელდებოდა კიდეც. მიწის 
ძირითადი მესაკუთრე იყო მემამულე, ეკლესია და გლეხობა. უფრო 
გაშლილი, მასიური და დასამუშავებლად ხელსაყრელი ფართობები 
მემამულეებსა და ეკლესიებს გააჩნდათ. შეუძლებელია არ აღინიშნოს 
მიწისადმი ქართველი კაცის ბუნებისა და დამოკიდებულების 
თავისებურების შესახებ. კერძო მესაკუთრული ბუნება ყოველთვის 
ჭარბობდა ქართველი კაცის მრწამსში. ყველა თავადი, აზნაური, 
ეკლესიის მსახური თუ გლეხი ცდილობდა, რაც შეიძლება მეტი მიწა 
ჩაეგდო ხელში – ყოფილიყო მისი კერძო საკუთრება. ეს იყო ქართველი 
კაცის თავმოყვარეობისა და სიამაყის განმსაზღვრელი ატრიბუტი. 
 აქედან გამომდინარე, ყველა ერიდებოდა მიწის კოლექტიური 
სარგებლობის წესების აღიარებას. თუ იმდროინდელი დიდი ქართველი 
მამულიშვილების ნააზრევსა და ნაწერებს გადავხედავთ (ი. ჭავჭავაძე,    
ა. წერეთელი, თ. წინამძღვრიშვილი), დავრწმუნდებით, რომ დიდძალი 
მასალა იყო შეგროვილი და გამოქვეყნებული სოფლის მეურნეობის 
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ხაზით ევროპის მოწინავე  ქვეყნების მიერ დაგროვილ გამოცდილებაზე 
– კოოპერატივების, ამხანაგობების და სხვადასხვა სახის გაერთიანებების 
სიკეთეზე. აღნიშნული მეურნეობები არსებობდა და ფუნქციონირებდა, 
როგორც წარმოების, ისე მოხმარებისა და გასაღების სფეროში. 
 მოყვანილი იყო მონაცემები, თუ როგორ უადვილდებოდათ, 
ერთობლივი ძალითა და სახსრებით მიწის დამუშავება, მორწყვა, 
დაშრობა, განოყიერება, საჭირო ტექნიკის შეძენა, წარმოების მართვა, 
პროდუქციის წარმოება და გასაღება. მიუხედავად ამისა, ჩვენთან 
ძნელად იკიდებდა ფეხს ასეთი პროგრესული ნააზრევი და საქმიანობა. 
მძლავრობდა მიწის ძველი, მამაპაპური წესით გამოყენების ფორმები. 
“ეკონომიკურად იმ მდგომარეობაში არიან, რომლითაც საპოლიტიკო-
ეკონომიკაში  ბუნების მეურნეობად” ( ნატურალური მეურნეობა) არის 
ცნობილი. ამგვარი ეკონომიკური წეს-წყობილების უმთავრესი ხასიათი 
იმაში იხატება, რომ მწარმოებელს, მიწის მუშას ნაწარმოები თუნდა 
მომატებულიც ჰქონდეს, მაინც ფული ყოველთვის უჭირს. ამგვარ 
მწარმოებელს ფულის შოვნა უძნელდება, რადგან ბაზრის უქონლობის 
გამო, თავის ნაწარმოებისათვის კარგი გამოსავალი ვერ უშოვნია, მიწის 
მოსავალი ფულად ვერ უქცევია. ამიტომ ცდილობს ცხოვრების 
მოთხოვნილებას, საჭიროებას თავის ნაწარმოებითვე გაუძღვეს ყოველ 
წვრილმან შინაურ გადასახადში, იჯარაში, სხვა-კი შეიძლება, ფულის 
მაგიერ, თავის ნაწარმოებს აძლევს. ასე უსწორდება, მაგალითად:  ჩვენი 
გლეხი მღვდელს, დალაქს, მეველეს, გზირსა და სხვებსა. უწინ ამ 
საუკუნის დასაწყისამდე თვით სახელმწიფო ხარჯსაც-კი პირუტყვითა 
და ღვინით იხდიდა” (112). 
 ილია ჭავჭავაძე, ახასიათებდა რა საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის დუხჭირ ყოფას, ყველა მიწათმოქმედს ურჩევდა ყურად 
ეღო მოწინავე ქვეყნების გამოცდილება, ხელი მოეკიდა მიწის 
ერთობლივი, საერთო ძალებით დამუშავებისათვის, მიღებული 
ჭირნახულის გასაღების ორგანიზაციისათვის. აღნიშნული ღონისძიების 
რეალიზაციის მიზნით, სამეურნეო საზოგადოების დარბაზში 1889 წლის 
2 თებერვალს პირველად შეიკრიბა 35-კაციანი კრება ხილისა და 
ბოსტნეულის ყიდვა-გაყიდვის საქმის გაძღოლის საკითხის 
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გადასაწყვეტად. “ძირის ფული,” ანუ თანხა-საფუძველი _ 1000 თუმანი, 
უნდა ყოფილიყო დაყოფილი 400 ნაწილად ანუ 25 მანეთად თითოეული 
წილი. ეს 25 მანეთი დანიშნული იყო მწარმოებლისათვის, რომელსაც 
ნება ჰქონდა რამდენიმე წილი დაეკავებინა მუშტარს. მყიდველს ყოველ 
წელიწადს უნდა შეეტანა ერთი თუმანი და გაეტანა საქონელი მანამ, 
სანამ ეს თუმანი ამოიწურებოდა. საზოგადოების თითოეულ წევრს 
უფლება ჰქონდა მოეტანა თავისი ნაწარმი და გაეყიდა. 
 ილია აქვე წერს: “ტბილისის გუბერნიის გლეხკაცობა, ჩვენდა 
სასიხარულოდ და სხვათა სამაგალითოდ, ამ შეერთების გზას 
დასდგომია. მას განუზრახავს და ბევრგან განზრახვაც 
განუხორციელებია, რომ პურის ერთმანეთში გაწერით საზოგადო ქონება 
გაიჩინონ და ეს ქონება თავის დროზედ მოახმარონ მიწების შესყიდვას, 
ადგილ-მამულის შეძენას, განკარგებას მიწათმოქმედების, სარწყავი 
წყლების გამოყვანას, სკოლების დაარსებას, კაი ჯიშის საქონლის 
მოშენებას და გამრავლებას, სამეურნეო მანქანების შეძენას და სხვა 
ყოველგვარ ღონისძიებას, რომელიც შორიდამ თუ ახლოდამ ხელს 
უწყობს სოფლური მეურნეობის წარმატებას. ამ წელიწად-ნახევარში ამ 
გზით აქაურმა გლეხკაცობამ ნახევარ-მილიონზე მეტი შეიძლება 
მოიგროვა.” (გვ. 28). ილია მთავარ ყურადღებას მაინც წარმოების 
სფეროს უთმობდა: “ჩვენ ეს მხმარებელთა ამხანაგობა” დღეს ისე არ 
გვიზიდავს, როგორც მოჭირნახულეთა ამხანაგობა და ამიტომაც ჩვენ ამ 
უკანასკნელზე ვილაპარაკებთ მით უფრო, რომ ჩვენის ტკივილის 
წამალს ამხანაგობაში უფრო ვხედავთ. ჩვენ ქვეყანას, რომელსაც მოჰყავს 
კარგა ბლომად პური, ქერი, სიმინდი, ღვინო და რომელიც, მაშასადამე, 
ამით რიგიანად გასაღებაში უნდა ეძებდეს სათავეს თავის 
კეთილდღეობისას, უფრო მოჭირნახულეთა ამხანაგობა ეჭირება.” (გვ. 20). 
რა თქმა უნდა, მთავარი მაინც მატერიალური დოვლათის შემქმნელია. 
ამ პერიოდში  (1895 წ.) შეიქმნა “კახეთის სოფლის მეურნეთა კავშირი” 
და სხვები. მიუხედავად მრავალი ცდისა და მცდელობისა, მაშინდელი 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სტატისტიკური მასალების შესწავლა 
ცხადყოფს, რომ მეურნეობრიობის ერთობლივმა ფორმებმა სასურველი 
შედეგები ვერ გამოიღო და ჩვენი ქვეყნის სასოფლო-სამეურნეო 
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პროდუქტების წარმოების მთავარი მიმართულება მაინც კერძო 
მესაკუთრული, მეტწილად გლეხური მეურნეობები იყო. ქვეყანა 
მარცვლეულით საკუთარ მოთხოვნებსაც აკმაყოფილებდა და 
საზღვარგარეთაც გაჰქონდა ფოთისა და ბათუმის ნავსადგურებიდან. 1885 
წელს გატანილი იყო 4 მლნ. ფუთამდე მარცვლეული. მიწის ფონდის 
შენარჩუნებისა და უყაირათოდ ხარჯვა-განიავების თავიდან აცილების 
მიზნით, ჩამოყალიბდა საადგილმამულო ბანკი, რომელიც ყოველმხრივ 
ცდილობდა მიწა, ეს ფასდაუდებელი ეროვნული სიმდიდრე, გადაერჩინა 
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და ქორ-ვაჭრების ხელში მუქთად 
ჩაგდებისაგან. მართლაც, საადგილმამულო ბანკმა არაერთი ქართული 
მამული გადაარჩინა გაფლანგვა-განიავებისაგან. 
 მაშინდელ მეურნეობებს, ხშირ შემთხვევაში, წვრილკონტურიანობა 
და მიწათსარგებლობის მრავალი სახის ნაკლოვანება ახასიათებდა, 
კერძოდ: შორსმიწიანობა, საზღვრების ტეხილობა, დაქსაქსულობა, 
ხარვეზიანობა და ტოპოგრაფიული ხარვეზიანობა. მრავალნაკვეთიანობა 
და შორსმიწიანობა, ძირითადად, საქართველოს ბუნებრივი პირობების 
სიჭრელით იყო გამოწვეული. კახეთის ზონაში მცხოვრები გლეხი 
ცდილობდა ნაკვეთი რამდენიმე ადგილზე ჰქონოდა, რადგან, თუ ერთ 
ადგილზე ნაკვეთი დაისეტყვებოდა, მეორე ადგილზე ვაზი 
გადარჩებოდა. ამის მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ კახეთის 
სოფლები: სანიორე, ვარდისუბანი და სხვა, რომლებიც იწყება 
ცივგომბორის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ფერდობიდან და მთავრდება 
ლეკების მთის ჩრდილო-დასავლეთ კალთებთან _ მიწათსარგებლობა 
წაგრძელებულია (ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ). 
დასავლეთ საქართველოში მრავალნაკვეთიანობის და შორსმიწიანობის 
გამომწვევი მიზეზი იყო სათესი ფართობებისა და ტყის მასივების 
ნაკლებობა. ოკრიბელი გლეხი იძულებული იყო სასიმინდე მიწის 
ნაკვეთი შეეძინა ქვედა ზონაში, მდინარის ნაპირზე (სოფ. კვახჭირი), 
ხოლო დაბალ ზონაში მცხოვრები ტყის ფართობს იძენდა ზედა ზონაში, 
სადაც კარგი ტყის მასივები იყო. შორსმიწიანობას განაპირობებდა 
სამომთაბარო მეცხოველეობა (მეცხვარეობა), ზამთრისა და ზაფხულის 
საძოვრების მიცვლა-მოცვლის აუცილებლობა და სხვა. ასე, შეიძლება 
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უამრავი  მაგალითი დავასახელოთ, როდესაც ერთ სოფელში მცხოვრებ 
გლეხს რამდენიმე მეზობელ სოფელში ჰქონდა მიწის ნაკვეთი. 
მიწათსარგებლობის ყოველგვარი ნაკლოვანება და უგზოობა 
ერთობლივად აფერხებდა სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისა და 
მიღებული პროდუქციის რეალიზაციის საქმეს. მიწათსარგებლობაში 
არსებული მრავალი ნაკლოვანი მხარე აღმოიფხვრა სოციალისტური 
წყობილების დროს, როდესაც მიწის მესაკუთრე მხოლოდ ერთი პირი – 
სახელმწიფო გახდა. მოხდა სოფლებს შორის მიწის მოცვლა, საზღვრების 
გასწორება და სხვა. 
 სოციალისტური წყობილების დამკვიდრებისთანავე, 1921 წლის 6 
აპრილს გამოცემული მიწის დეკრეტით ყველა მიწა გახდა საერთო 
სახალხო ანუ სახელმწიფო საკუთრება, აიკრძალა მიწაზე ყოველგვარი 
სახის გარიგების წარმოება. მიწის მართვის მექანიზმი გადავიდა 
სახელმწიფოს ხელში. თითოეულ ოჯახზე მიწის გასაცემი ნორმის 
დასადგენად, საქართველო დაყოფილ იქნა ხუთ რაიონად. მიწა ოჯახებს 
(კომლებს) გაუნაწილდა ადგილზე მიწის ფართობის არსებული მარაგის 
მიხედვით: დასავლეთ საქართველოში _ 2,5 ჰექტრიდან 6 ჰექტრამდე, 
ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში _ 3 ჰექტრიდან 9 ჰექტრამდე. ზოგან 
მსხვილი მემამულეებისა და საეკლესიო მიწების ხარჯზე ჩამოყალიბდა 
კომუნები და ამხანაგობები. აღნიშნულმა ღონისძიებამ – მიწის ოჯახზე 
განაწილებამ – ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის პირობებში გარკვეული 
შედეგი მოიტანა: განვითარდა მეცხოველეობა და მემცენარეობა, გაჩნდა 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტი. დამთავრდა ახალი ეკონომიკური 
პოლიტიკის ხანა, დაიწყო კოლექტივიზაცია. შეიქმნა მსხვილი სასოფლო-
სამეურნეო საწარმოები – კოლმეურნეობები და საბჭოთა მეურნეობები. 
შეიქმნა სამექანიზაციო ფართობები, მოეწყო თესლბრუნვები, გაშენდა 
ქარსაფრები, საველე გზები, სადგომები და შეიქმნა სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოებისათვის ხელსაყრელი პირობები. თუმცა, არ იყო მთავარი, 
მომუშავე ადამიანის დაინტერესება, მიღებული პროდუქციის 
სამართლიანად განაწილება. სწორედ ამან განაპირობა მიწის 
განკერძოების და რეფორმის განხორციელების აუცილებლობა. 
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როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მიწის რეფორმის შედეგად ისევ 
დაიჭრა და დაქუცმაცდა მსხვილი სამექანიზაციო ნაკვეთები, მსხვილი 
სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს ნაცვლად წარმოიქნა ახალი ფორმის  
სასოფლო-სამეურნეო საწარმოები. დღეს საჭიროა მოინახოს 
მეურნეობრიობის ისეთი ფორმები, რომლებიც უზრუნველყოფს ქვეყნის 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით მომარაგებას და სასურსათო 
უსაფრთხოებას. 
 ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში მიმდინარე 
რთული პროცესების გამომწვევი მიზეზების დადგენა, გარდაქმნის 
თავისებურებებისა და ტენდენციების გამოვლენა, ანალიზი და შეფასება 
ნათელყოფს, რომ აგრარული რეფორმა მეტწილად ორიენტირებულია 
საბაზრო ურთიერთობების დამკვიდრებაზე, ხოლო ნაწილობრივ _ 
სახელმწიფო რეგულირების მეთოდებზე. უკვე დღის წესრიგში დგას 
მთელი რიგი ეკონომიკური პროცესების ახლებურად გააზრებისა და 
გადაწყვეტის აუცილებლობა  _ სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
ეფექტიანობის ამაღლების, მეურნეობრიობის ისეთი ორგანიზაციულ-
სამართლებრივი ფორმების ჩამოყალიბების და განვითარების 
უზრუნველყოფა, რომელიც ხელს შეუწყობს არსებული ყველა სახის 
რესურსული პოტენციალის სრულად, რაციონალურად და ეფექტურად 
გამოყენებას. შერჩეული მეურნეობრიობის ორგანიზაციული ფორმა უნდა 
შეესაბამებოდეს პერსპექტიული განვითარების ძირითად 
მიმართულებებს, დასახული მიზნების, ხალხის შრომითი ჩვევების, 
რეზერვებისა და ტენდენციების მოთხოვნებს. გამოკვეთილად უნდა 
განისაზღვროს მეურნეობრიობის ინდივიდუალური, კოოპერატიული და 
ინტეგრაციული ფორმების სრულყოფისა და ეფექტიანობის ამაღლების 
ხელშემწყობი ფაქტორები, დადგინდეს მათი ამოქმედების გზები; 
უპირველესად, განისაზღვროს განვითარების ახალი პრიორიტეტები, 
დარგობრივი სტრუქტურა; გაძლიერდეს კოოპერირების, 
განსახელმწიფოებრივების, დეცენტრალიზაციის და პრივატიზაციის 
ტენდენციები, გაუმჯობესდეს საფინანსო სისტემა, შეიქმნას მიწის 
ბაზრის განვითარების ხელსაყრელი ორგანიზაციულ-სამეურნეო და 
სამართლებრივი პირობები. 
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 მეურნეობრიობის ფორმის შერჩევა და მისი მიზანშეწონილობის 
დასაბუთება საკმაოდ რთული და საპასუხისმგებლო პრობლემაა. 
ცხოვრების განვლილმა გზამ დაგვანახა, რომ ცენტრალიზებულმა 
დაგეგმვამ, მზა მოდელის უცვლელად გადმოღებამ და არსებულის 
ფოტოგრაფირებამ სასურველი შედეგი ვერ გამოიღო, საგრძნობლად 
დააკნინა და დააზარალა საქართველოს სოფლის მეურნეობა. საკვლევი 
ობიექტის სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა უმრავლესობა 
ინდივიდუალური მეურნეობებია. მთავარია მათი ეფექტიანობის 
ამაღლების ორგანიზაციული და ეკონომიკური ფაქტორების ამოქმედება. 
სწორედ ინდივიდუალურ მეურნეობაშია შერწყმული ეკონომიკური 
ინტერესები, პასუხისმგებლობა, შრომის რაციონალურად განაწილება, 
დამოუკიდებლობა, სტიმული. მათი საქმიანობა, ძირითადად, 
დაფუძნებულია საბაზრო ურთიერთობებზე. ინდივიდუალური ანუ 
ოჯახური მეურნეობის ბუნება აძლიერებს ინდივიდის  კერძო 
ინტერესებს, იძლევა სტიმულს, აყალიბებს გარკვეულ და ეფექტურ 
საწარმოო ურთიერთობებს, ფუნქციონირებს წარმოების ძირითად 
საშუალებათა კერძო საკუთრების და პირადი შრომის საფუძველზე. 
მეურნე დამოუკიდებულია თავის მოქმედებაში. საკვლევ ზონაში 
ინდივიდუალური მეწარმე მისდევს მრავალდარგოვან წარმოებას – 
ბოსტნეული, კარტოფილი, თამბაქო, მეცხოველეობა, მევენახეობა, საკვები 
და მარცვლეული კულტურები. პროდუქცია იწარმოება როგორც 
საკუთარი ოჯახის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, ისე 
ნამეტის ბაზარზე გასატანად. ამდენად, საკვლევ ზონაში მეურნეობა 
როგორც       საოჯახო-ეკონომიკური, ისე ეროვნული სოციალურ-
ისტორიული  ფენომენია. 
 გვინდა, გაგაცნოთ ჩვენი ხედვა ფერმერული მეურნეობის 
სტრუქტურული წყობის შესახებ. ფერმერული მეურნეობა უნდა 
მოიცავდეს კერძო და იჯარული ფორმების  შეთანაწყობის, წარმოების 
მასშტაბურობას, პროდუქციის წარმოებასა და გადამუშავებას, 
ფონდაღჭურვილობას, ორიენტირებული უნდა იყოს მეტი 
დაქირავებული მუშახელის გამოყენებით, ძირითადად, სასაქონლო 
პროდუქციის წარმოებაზე.  
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 თუ მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების გამოცდილებას გავიზიარებთ, 
უპირატესობა  ეძლევა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებით, 
გადამუშავებით, შენახვით და რეალიზაციით დაკავებულ აგრარულ-
სამრეწველო ტიპის საწარმოებს. მაგალითად: ჩრდილოეთ ამერიკის, 
დასავლეთ ევროპის და ავსტრალიის სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების 
80% გაერთიანებულია კოოპერატივში, ჩრდილოეთ ევროპასა და 
იაპონიაში 100% რძის პროდუქტებისა და კარტოფილის 100% და 
ბოსტნეულის შესყიდვის 90% კოოპერატივების წილად მოდის. როგორც 
ჩანს, კოოპერატივები აპრობირებული და ყოველმხრივ ხელსაყრელი 
საწარმოებია. სწორედ კოოპერაციის და ინტეგრაციის საფუძველზე 
შექმნილი საწარმოთა ფორმები უზრუნველყოფს პროდუქციის 
წარმოებას, გადამუშავებას, შენახვას და რეალიზაციას. აქ იქმნება ყველა 
პირობა საბაზრო ურთიერთობების მონაწილე სუბიექტების 
ეკონომიკური ინტერესების დაკმაყოფილების და ფინანსური 
პოტენციალის ზრდის უზრუნველსაყოფად. საწარმოთა კოოპერირების 
საფუძველზე, გაადვილებულია მიწის ფართობების კონსოლიდაცია, 
სარწყავი და დამშრობი სისტემების საერთო ძალებით მოწყობა. ამაზე 
მეტყველებს მოწინავე ქვეყნების სამეურნეო გამოცდილება. 
 ინდივიდუალური (ოჯახური) მეურნეობა არის საკვლევ ზონაში 
მცირე ბიზნესის ორგანიზების საფუძველთა საფუძველი, ძირითადი 
ორგანიზაციულ-ეკონომიკური ერთეული, საბაზრო ურთიერთობათა 
პრინციპების საფუძველი, წარმოების პროცესის დაჩქარების საშუალება 
და ამოსავალი. საკვლევ ზონაში სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა 
კოოპერატიული ფირმების განვითარებისათვის მართლაც დიდი 
რეზერვები გაგვაჩნია. წარმატებით შეიძლება დაინერგოს სააქციო 
საზოგადოება და კოოპერატივები. შემდგომში მათ ბაზაზე 
შესაძლებელია ჩამოყალიბდეს აგროკონსორციუმები, ჰოლდინგური 
კომპანიები, ინდივიდუალური მეურნეობები, კოოპერატივები. მსხვილი 
სამრეწველო (საფინანსო) ჯგუფები წარმოდგენილი იქნება ერთ მთლიან 
სისტემად. სწორედ ასეთი ორგანიზაციულ-ეკონომიკური და 
ტექნოლოგიური კავშირები შექმნის ქვეყნის სურსათით 
უზრუნველყოფის ყველა პირობას. 
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 საკვლევი ობიექტის სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა ხელსაყრელი 
ფორმების შერჩევის  უზრუნველყოფის მიზნით, ჩვენს მიერ 
დეტალურად იქნა შესწავლილი და გაანალიზებული დღეს უკვე 
შექმნილი და ჩამოყალიბებული რამდენიმე მეურნეობის სტრუქტურა, 
მისი ავკარგიანობა და ტენდენციურობა პერსპექტიული 
განვითარებისათვის. ადგილზე შესწავლილი რამდენიმე სასოფლო-
სამეურნეო საწარმო, თავისი ორგანიზაციულ-სამეურნეო და 
სამართლებრივი წყობით, ხელსაყრელი ბუნებრივი პირობებით, 
პერსპექტიული მეურნეობაა და შეიძლება მათი განზოგადება მსგავსი 



































































































































































29  29 19 1  8 1 8 709 2543 760 2-3 





II TeTri wyaro  
 daba manglisi 
i. m. “gvritiSvili 
koba” 






1) i.m. “nikoloz 
gogolaZe”  
104  104 103,5    0,5 5 714 2543 760 2-3 ruxi yamir-Savmiwa  - 
2) S.p.s. “savaneTi-2” 70  70 69,5    0,5 6 720 2543 760 3-4 ruxi yamir-Savmiwa + 
IV dmanisi 
1) i.m. “nana 
aslaniSvili”  
 
















_ marneulis raionis sofel Yyularis teritoriaze 
ganlagebuli S.p.s. `georgia-90.~ saerTo farTobi _ 29 heqtari; m.S.: 
saxnavi _ 19 ha, baRi _ 1 ha, saZovari _ 8 ha da Senoba-nagebobebis 
qveS _ 1 heqtari. mdebareobs mdinare xramis napirze, uSualod 
esazRvreba centralur sarwyav arxs, irwyveba TviTdinebiT. 
meurneoba daarsda 1990 wels saijaro miwebis xarjze. 2006 wels 
saijaro miwis kerZo sakuTrebis uflebiT Sesyidul iqna 
moijareebis mier. 
 Mmeurneobis teritoria 8 nakveTisgan Sedgeba. Aaqedan 19 
heqtari sarwyavi saxnavi miwa dayofilia 5 nakveTad, farTobi 
vakea da meqanizebuli wesiT dasamuSaveblad xelsayreli, 
niadagebi maRalnayofieria, klimaturi pirobebi _ kargi. 
meurneoba aRWurvilia kargi teqnikiT _ traqtori, guTani, 
kultivatori, saTesi, Semgrovebeli. 2006 wels meurneobam 
awarmova 45 tona marcvleuli, 97 tona _ bostneuli, 5 tona _ 
xili. wlis ganmavlobaSi sul daxarjulia 35 343 lari, 
Semosavali _ 44 143 lari, mogeba _ 8 800 lari. warmoebis 
rentabelobis done 24,8%-ia. sadReisod meurneobis 
organizaciuli struqtura aseTia: direqtori, buRalteri da 
agronomi. Bbostneulis mwarmoebel jgufSi gaerTianebulia 2 
TanamSromeli, marcvleulisa da xilis mwarmoebel jgufSi _ 2 
TanamSromeli. gasul wels moweuli mosavali pirdapir velze 
iqna gayiduli biTumad da waRebuli qalaq baqosa da rusTavSi. 
samomavlod dagegmilia TavTaviani kombostos, bolokis, saadreo 
kartofilis warmoebis gazrda, Savi qliavis da saadreo vaSlis 
perspeqtiuli jiSebis gaSeneba; 500 m2-ze Tanamedrove saTburis 
mowyoba pomidvris, yvavilovani kombostos da sxva bostneuli 
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kulturebis CiTilis gamosayvanad. Mmarketinguli programiT 
gaTvaliswinebulia maqsimalurad SesaZlebeli saadreoobis 
miRweva, saukeTeso jiSebis SerCeva, produqciis xarisxis 
TandaTan gaumjobeseba, ekologiurad sufTa produqciis miReba; 
momxmarebelze orientirebuli faswarmoqmnis sistemis danergva; 
mecnierebisa da teqnikis Tanamedrove miRwevebis gamoyenebiT, 
miwis produqtiulobis zrdiT warmoebis gadideba. 
gaTvaliswinebulia organizaciuli struqturis srulyofa. yvela 
sawarmoo parametriT, meurneoba mravaldargovani, racionaluri 
struqturiTa da perspeqtiulobiT xasiaTdeba. Cveni azriT, 
Mmsgavsi pirobebis mqone teritoriebze aseTi zomisa da 
struqturuli Sedgenilobis sawarmoebis organizeba xelsayreli 
da momgebiani saqmea. 
marneulis mekartofileobis meurneobis bazaze Seqmnili 
individualuri sawarmo `SeylamazaSvili nugzari~ 
funqcionirebs 1993 wlidan. Tavidan erTi meijaris uflebiT, 
xolo 2006 wels Sesyidul iqna kerZo sakuTrebaSi. ukavia 50 
heqtari miwis saerTo farTobi or nakveTad, aqedan 49,5 heqtari 
saxnavia. miwaze awarmoebs xorbals da bostneuls (pomidori da 
xaxvi). 2006 wels 30 heqtari miwidan miRebuli aqvs 100 tona 
pomidori da 15 heqtari miwidan _ 50 tona xaxvi. farTobi vakea; 
sarwyavi, nayofieri miwis mqone meurneobas aqvs erTi traqtori 
DT-75, erTi cali  ,,belorusi"                da erTi cali  MTS-
82. meurneobas marTavs ojaxi, sezonurad daqiravebuli hyavT 22 
kaci. wliuri Semosavali 8000 laria, rentabelobis done _ 14%. 
perspeqtivaSi, mewarmes meurneobis intensifikaciis xarjze 
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gaTvaliswinebuli aqvs mosavlianobis gazrda da misi 
































































































































11,5 45 8 97   1 5   35343 44143 8800 5 4 
i.m.`Seylamaza-
Svili nugzari” 
30 100 19,5 150       58 000 66 000 8 000 3 4 
2 bolnisi 
1) i.m. `nikoloz 
gogolaZe” 
103,5 237         40940 69000 28060 2 4 
2) S.p.s. 
`savaneTi-2” 








12 36       68 61 20561 24840 4279 4 4 
4 dmanisi 
1) i.m. `nana 
aslaniSvili” 
 




23 69   12 219     77370 98420 21050 6 13 
5 gardabani S.p.s `mamuli-96” 530 800     150 100   180000 350000 170000 13 10 
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_ bolnisis raionis individualuri mewarme `nikoloz gogolaZe~ 
ganlagebulia yofili bolnisis sabWoTa meurneobis 
teritoriaze. saerTo farTobia 104 heqtari, Aaqedan 103,5 heqtari 
uWiravs saxnavs da 0,5 heqtari savele sadgoms. Aadgili vakea, 
niadagebi _ ruxi yavisferi da Savmiwa, kargi struqturuli 
Sedgenilobis. Kklimaturi pirobebi sasoflo-sameurneo 
kulturaTa Tesva-moyvanisaTvis xelsayrelia. meurneoba 
Camoyalibda 1994 wels saijaro miwebis bazaze, 2006 wels 
Sesyidul iqna moijaris mier kerZo sakuTrebis uflebiT. 
farTobi warmoadgens 5 nakveTisgan Semdgar erT mTlian masivs, 
rac xels uwyobs maRalefeqturi meqanizmebis gamoyenebas, 
meurneobas aqvs 1 traqtori  T-D 50 da 2 cali MTS-80. hyavs 4 
muSaxeli, ZiriTadad awarmoebs saSemodgomo xorbals. 2006 wels 
miRebulia 237 tona xorbali, wliuri danaxarjebis jami 40 940 
laria, Semosavali _ 69 000, mogeba _ 28 060 lari, rentabelobis 
done _ 68,5%. erT centner xorbalze amonagebia 30 lari. 
Ddabalia saheqtaro mosavlianoba (22 c). samomavlod mewarmes, 
progresuli jiSisa da maRali agroteqnikis xarjze, dagegmili 
aqvs saheqtaro mosavlianobis 3,5-4 tonamde gazrda. rac mciredi 
danaxarjebiT mniSvnelovani mogebis miRebisa da ekologiurad 
sufTa produqtebis warmoebis saSualebas miscems. Uurwyavi 
farTobis pirobebSi msgavsi meurneobis organizeba warmatebul 
da perspeqtiul saqmed migvaCnia.  
 _Bbolnisis raionis S.p.s  `savaneTi-2~ ganlagebulia mdinare 
maSaveras napirze, Camoyalibda 1994 wels bolnisis mevenaxeobis 
meurneobis saijaro miwebis xarjze. 2006 wels Sesyidul iqna 
meijareebis mier, kerZo sakuTrebaSi wilobrivi sakuTrebis 
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uflebiT. farTobi mTlianad regularuli sarwyavia, adgili _ 
vake, niadagebi _ ruxi yavisferi da Savmiwa, nayofieri; klimaturi 
pirobebi xelsayrelia sasoflo-sameurneo kulturebis 
warmoebisaTvis. farTobis 69,5 heqtari saxnavia, 0,5 heqtari  
dakavebulia savele fardulebiT. mTliani masivi Sedgeba 6 
nakveTisagan, mosaxerxebelia meqanizebuli wesiT 
damuSavebisaTvis. meurneobas aqvs 1 cali T-75 da 2 cali MTS-80. 
muSaxeli da momsaxure personali 14 kacia. 2006 wels meurneobas 
55 heqtarze nawarmoebi aqvs 187 tona saSemodgomo xorbali, 15 
heqtarze _ 300 tona kartofili. xorblis saheqtaro mosavali 34 
centneria, xolo kartofilis _ 200 centneri; xorblis 
TviTRirebuleba 17,8 laria, kartofilis _ 23,5 lari. wlis 
ganmavlobaSi danaxarjebi sul iyo 104 320 lari, Semosavali _ 
165 800 lari, A erT centner xorbalze mogeba 32 lari da 
kartofilze _ 35 lari; rentabelobis done xorbalze _ 79,7% da 
kartofilze _ 48,9%. Mmeurneobas momavalSi gaTvaliswinebuli 
aqvs uxvmosavliani jiSebis danergvis, maRali agroteqnikisa da 
Sromis nayofierebis zrdis xarjze miwis saheqtaro 
mosavlianobis gazrda: xorblis _ 4,5-5 tonamde, kartofilis _ 
25-30 tonamde. Mmeurneobis ZiriTadi mimarTuleba iqneba 
marcvleuli kulturebis warmoeba da mekartofileoba. 
gansakuTrebuli yuradRebaa gamaxvilebuli saadreo kartofilis 
warmoebis gazrdaze. 
 _ TeTri wyaros raionis daba manglisis individualuri 
mewarme `gvritiSvili koba~ Camoyalibda 1993 wels saijaro 
miwebis xarjze. meurneoba Seiqmna 2007 wels, kerZo sakuTrebis 
uflebiT. meurneobis mTliani farTobi 146 heqtaria, maT Soris: 
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saxnavi _ 13 heqtari, saTibi _ 32 heqtari, saZovari _ 94 heqtari da 
Senoba-nagebobebis qveS _ 1 heqtari. farTobi mTlianad urwyavia, 
rTuli reliefis mqone. 13 heqtari saxnavi nakveTi 4 konturisgan 
Sedgeba. SedarebiT vakea da meqanizebuli wesiT damuSavebisTvis 
xelsayreli; niadagebi mTa-mdelos Savmiwebi da Savmiwisebri 
saxesxvaobebisaa, klimati _ SedarebiT civi da mSrali. sawarmos 
mimarTuleba merZeuli mesaqonleoba da memarcvleobaa. 
meurneobas daqiravebuli hyavs 4 muSaxeli _ 2 mwvelavi da 4 
mwyemsi. aqvs 4 erTeuli teqnika: vilisi PBK-157, PBK-130, farcxi. 
pirutyvis suladoba Semdegnairadaa warmodgenili: furi _ 36, 
buRa mwarmoebeli _ 3, dekeuli _ 3, wlamde _ 16, mozardi 2 
wlamde _ 13 suli. 12 heqtari saxnavidan miRebuli aqvT 36 tona 
marcvali, 36 furidan _ 61 tona rZe. 2006 wlis danaxarjebi 20 561 
laria, Semosavali – 24 840 lari, mogeba _ 4 278 lari. 
rentabelobis done _ 58,9%-ia. samomavlod, jiSebis 
Sedgenilobisa da agroteqnikuri RonisZiebebis gaumjobesebiT 
gaTvaliswinebulia xorblis mosavlianobis 4 tonamde gazrda, 
Zroxebis jiSobrivi Semadgenlobis srulyofisa da kvebis 
racionis gaumjobesebis xarjze wveladobis 2,5-3 tonamde mateba. 
Sesabamisad, fiqroben sawarmos organizaciuli struqturis 
gaumjobesebaze. 
_ dmanisis raionis teritoriaze ganTavsebuli 
individualuri mewarme `nana aslaniSvili~ organizebulia 1994 
wels, sofel ganTiadis saijaro  miwis nakveTebis bazaze. saerTo 
farTobi 12,2 heqtaria, Sedgeba ori nakveTisgan: erTi _ 10 heqtari 
saxnavi miwa mdebareobs dasaxlebuli punqtidan 10 kilometrSi,  
xolo meore, ori heqtari saxnavi _ 2 kilometrSi. 0,2 heqtari 
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uWiravs savele sadgoms. 2007 wels miwa Sesyidul iqna kerZo 
sakuTrebis uflebiT. niadagebi ruxi yavisferi, Savmiwisebria, 
adgili _ zogan 6-mde daxrilobis mqone, zRvis donidan 1100 
metramde mdebareobs. klimati SedarebiT civi da mSralia. 
gamoiyeneba daqiravebuli muSaxeli _ 5-7 kaci weliwadSi. 
meurneobas aqvs 8 erTeuli teqnika:  1 cali _ traqtori S-80, 1 
cali _ kartofilis amomTxreli, 1 cali _ kartofilis sargavi, 
1 cali _ herbicidebis Semtani, 1 cali _ xorblis saTesi, 1 cali 
_ simindis saTesi, 1 cali _  kultivatori, 1 cali _ traqtori 
DT-75. 2006 wels 12 furidan miRebulia 24 tona rZe, 5 deda 
Roridan _ 50 goWi, 70 heqtari xorblis da simindis naTesidan _ 
21 tona marcvali, 5 heqtari kartofilis naTesidan _ 100 tona. 
saangariSo periodSi daixarja  29 200 lari, Semovida 49 200 
lari, mogeba _ 20 000 lari. rentabelobis done 68,4 %-ia. 
miuxedavad teritoriis simcirisa, meurneoba, misi xelsayreli 
pirobebis wyalobiT, mravaldargovania _ merZeuli mesaqonleoba, 
meRoreoba, kartofilisa da marcvleuli kulturebis warmoeba. 
dargTa aseTi SeTanawyoba saSualebas iZleva racionalurad da 
efeqturad iqnes gamoyenebuli teqnika, kapitali, muSaxeli da 
miwis resursebi. samomavlod gaTvaliswinebulia marcvleulisa 
da kartofilis warmoebis gazrda, sakvebi bazis gaumjobeseba, 
rZis warmoebis gadideba, rZis gadamamuSavebeli qarxnis mowyoba 
da jiSebis gaumjobesebis centris Camoyalibeba, Sesabamisad, 
meurneobis organizaciuli struqturis srulyofa. 
     warmoebis organizaciis, dargTa SeTanawyobis da 
rentabelobis donis mixedviT, meurneoba samagaliTo da 
perspeqtiulia.  
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_ dmanisis raionis S.p.s. `ganTiadi_1~ `daviT cixelaSvili~ 
organizebulia ganTiadis merZeveoba-mekartofileobis meurneobis 
saijaro miwebis xarjze. meurneobis saerTo farTobi 435 
heqtaria; aqedan: saxnavi _ 35 heqtari (or nakveTad), saTibi _ 219 
heqtari, saZovari _ 180 heqtari da Senoba-nagebobis qveS _ 1 
heqtari. meurneobis farTobi alag 10°-mde daxrilobisaa. saxnavi 
miwa SedarebiT vakea da meqanizaciisTvis xelsayreli, niadagebi 
_ ruxi yavisferi, Savmiwa, klimati _ mSrali, sakmaod civi. 
muSaxeli daqiravebulia, saSualod, weliwadSi 12-13 kaci. 
meurneobas aqvs Semdegi teqnika _ 1 cali traqtori Ì 8, 1 cali 
kartofilis sargavi, 1 cali kartofilis saTxreli, 1 cali 
herbicidebis Semtani, 1 cali xorblis saTesi, balaxis saToxni 
KIR-15. 2006 wels 12 heqtari kartofilis naTesidan miRebulia 18 
tona saheqtaro mosavali, 2 heqtari Warxlis naTesidan _ 20 tona, 
12 heqtari xorblis * Setana, 9 heqtari Svriis naTesidan _ 2,5 
tona           saheqtaro mosavali. saxnavi soflidan 
daSorebulia               5-kilometriT, saTib-saZovrebi _ 25 km-
iT. 2006 wels meurneobaSi daxarjulia 77 370 lari, Semosulia 98 
420 lari, miRebulia mogeba 21 050 lari. rentabelobis done 
27,2%-ia. maRalmosavliani saTesi masalis gamoyenebis da 
warmoebis intensifikaciis xarjze, momavalSi gaTvaliswinebulia 
miwis produqtiulobis zrda da myari sakvebi bazis arsebobiT 20 
saukeTeso jiSis Zroxis SeZena. amdenad, meurneobis perspeqtiuli 
mimarTuleba iqneba merZeveoba-mekartofileoba.  
meurneobis xelmZRvanelobas, grantis mopovebis SemTxvevaSi, 
gaTvaliswinebuli aqvs miwis kerZo sakuTrebis uflebiT 
Sesyidva. 
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_ gardabnis raionis S.p.s `mamuli-96~ Seqmnilia 1996 wels, 
saijaro miwis nakveTebis bazaze. meurneobis saerTo farTobi 718 
heqtaria, Sedgeba 7 masivisagan. maT Soris saxnavi 680 heqtaria, 
saZovari _ 34 heqtari da Senoba-nagebobebis qveS _ 4 heqtari. 
adgilis reliefi vakea, meqanizaciisTvis xelsayreli, niadagebi _ 
ruxi-yavisferi, maRalnayofieri, klimaturi pirobebi _ Tbili, 
farTobi uzrunvelyofilia sarwyavi, sameurneo  da sasmeli 
wyliT. 2006 wels kompaniis farTobi Sesyidulia da gamoiyeneba 
saziaro wilobrivi uflebiT. meurneoba sruladaa aRWurvili 
saTanado teqnikiT, aqvs traqtorebi, kombainebi, saTesebi, 
farcxebi, satvirTo manqanebi, kultivatorebi, eskalatorebi, 
herbicidebis Semsxurebeli da Tivis damwnexi aparatebi. 
saangariSo wels meurneobam 530 heqtarze awarmova 800 tona 
marcvleuli kultura, 150 heqtarze _ 100 tona mzesumzira. 
kompanias hyavs 10 mudmivi administraciuli TanamSromeli da 30 
sezonuri muSa. saerTo danaxarjebma 2006 wels Seadgina 180 000 
lari, Semosavalma _ 350 000 lari, mogebis saxiT miRebulia 
170 000 lari. rentabelobis done _ 94,4%-ia. maRalmosavliani 
jiSebis danergvisa da warmoebis intensifikaciis xarjze, 
samomavlod gaTvaliswinebulia marcvleulisa da mzesumziris 
mosavlianobis gazrda, agreTve, bostneuli kulturebis Tesva-
moyvanis organizacia. 
Cvens mier Seswavlili da gamokvleuli sasoflo-sameurneo 
sawarmoebis saqmianobis analizi cxadyofs, rom miwis bazari 
ganviTarda, kerZo sakuTrebis miwis bazaze warmatebiT 
funqcionirebs axali tipis sasoflo-sameurneo sawarmoebi, 
soliduri tendenciebi da ganviTarebis perspeqtiva aqvs 
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TiToeul maTgans. vfiqrobT, gza, romliTac Camoyalibda da 
funqcionirebs aRniSnuli sawarmoebi, gamarTlebuli da 
perspeqtiulia, misabaZi unda iyos msgavsi pirobebis teritoriaze 
meurneobis aseT formebis damkvidrebis uzrunvelsayofad. 
 
2.3.  მიწის ბაზარი 
 
rogorc zemoT iTqva, farTo gagebiT, miwa ar aris piradi an 
absoluturi kerZo sakuTrebis sagani. dRes miwiT sargeblobs 
erTi, xval da zeg isargeblebs meore da a.S. mTavaria, adamianma 
miwidan miiRos maqsimaluri sargebeli, Tanac gazardos misi 
nayofiereba da datovos gaumjobesebuli. adamianis 
moTxovnilebebi mudmivad mzardia. amasTan erTad, 
Tanmimdevrulad iklebs SezRuduli da iSviaTi saqonlis 
warmoebisa da momsaxurebisaTvis saWiro resursi, romelTa 
erTaderTi ZiriTadi komponenti miwaa. swored miwis bazaria am 
SezRuduli, Seunacvlebeli da Zvirfasi materialuri dovlaTis 
SeZena-gasxvisebis saimedo da utyuari instrumenti. miwis bazris, 
rogorc ekonomikur agentebs Soris am didi sikeTis SeZenisa da 
gasxvisebis gziT gacvlis ekonomikuri urTierTobis 
organizaciis formis, warmoqmna ganapiroba miwis resursebis 
bunebrivma iSviaTobam da SezRudulobam. kacobriobis 
ganviTarebis istoriis manZilze bevri saSualeba, xerxi da 
meTodia cnobili _ dapyrobiTi omebi, ZaladobiT miTviseba, 
CamorTmeva, sesxis sanacvlod miwis aReba, gaCuqeba, anderZiT 
datoveba, memkvidreobiT gadacema, mziTevSi gacema da yidva-
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gayidva. amaTgan erT-erTi sapatio da samarTliani adgili miwis 
bazris saSualebiT miwis yidva-gayidvas ekuTvnis.  
 faswarmoqmna, rogorc bazarze saqonlisa da momsaxurebis 
moTxovna-miwodebis Sesabamisad konkurenciuli, gawonasworebuli 
fasis dadgenis procesi, bazris, rogorc ekonomikuri kategoriis 
mTavari da upirvelesi funqciaa. swored fasi Seicavs 
operatiul, vrcel da kompaqtur informacias bazris gajerebisa 
da deficitis arsebobis Sesaxeb. fasebis Camoyalibebis meqanizmia 
gamyidvelisa da myidvelis urTierTobis, moTxovnisa da 
miwodebis urTierTqmedebis procesi. saqonlis siWarbisas fasi 
mcirdeba, simciris SemTxvevaSi _ matulobs, miwodebisa da 
moTxovnis fasobrivi wonasworobis meqanizmi aregulirebs 
bazars _ gansazRvravs fass, ekonomikis sferoSi fulia arCevnis 
gakeTebis ualternativo motivacia. bazris, rogorc monawileTa 
urTierTkavSirebis organizaciis yvelaze efeqturi sistemis, 
saSualebiT wydeba ekonomikuri problemebi _ ra? rogor? 
visTvis? moTxovna miwodebis umniSvnelovanesi organizatoria da 
piriqiT, miwodeba da moTxovna identurad urTierTqmedebs. 
sabazro sistemis moqmedebis maregulireblad gvevlineba 
saxelmwifo, romelic gamoscems sakuTrebis uflebis kanonebs, 
iZleva piradi interesebis da ekonomikuri motivaciis 
prioritetis garantias, fasebisa da Semosavlis konkurentuli 
meqanizmis gamoyenebis uflebas, zRudavs monopolias. miT umetes, 
iseT ekonomikur sferoSi, rogoric miwis dacva da gamoyenebaa. 
saxelmwifos Careva marTlac didmniSvnelovani sakiTxia _ 
sabazro ekonomikis safuZveli sworedac, rom kerZo sakuTrebis 
institutia. sakuTrebis ekonomikuri urTierTobebi aisaxeba am 
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saqmianobaSi CarTul monawileebs Soris warmoqmnil 
urTierTobebSi, TiToeuli maTganis damokidebulebaSi 
saxelmwifosTan. 
 sakuTrebis formebis gavlena konkurenciaze aisaxeba 
saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli saresurso potencialis 
gamoyenebiT saqonelze moTxovna-miwodebis wonasworobis dacvis 
uzrunvelyofaSi. 
 miwas, rogorc saqonelTbrunvis sagans, garigebaTa uamravi 
saxeobis obieqtis moTxovnisa da miwodebis igive kanonebi da 
meqanizmebi marTavs, rac saerTos. Tumca miwis, rogorc warmoebis 
mTavari saSualebis, miTviseba, ganawileba da gamoyeneba ufro 
Rrma sazogadoebriv-ekonomikur urTierTobebs exeba. miwis 
sabazro brunvaSi CarTva SesaZlebelia mxolod kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebuli sakuTrebis uflebiT, romlis sabazro 
Sefaseba faseulobis gamoxatvis erT-erTi utyuari saSualebaa. 
upirovno-usaxo Zala _ `uxilavi xeli~ _ bunebis obieqturi 
kanonebis mixedviT, zustad iTvaliswinebs bunebriv, ekonomikur, 
socialur, ekologiur da geopolitikur faqtorebs, yovelgvari 
adamianuri neba-survilis gareSe, TviTon gansazRvravs miwis fass 
da aregulirebs sabazro process. aqedan gamomdinare, `uxilavi 
xeliT~ miwis marTvas Tan sdevs saxelmwifo regulirebis 
aucileblobis zogierTi aspeqti. saxelmwifo, rogorc miwis 
uzenaesi mesakuTre, iZulebulia daawesos mis gasxvisebasa da 
gamoyenebaze garkveuli SezRudvebi, misi miznobrivi 
daniSnulebis, sasoflo-sameurneo savargulis prioritetulobis, 
ekologiuri garemos dacvis, erovnuli interesebis, sameqanizacio 
farTobebis daqucmacebis Tavidan acilebis, saWiroebis 
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SemTxvevaSi miwis sxvadasxva fasSi gacemis da sxvaTa gamo. 
Aamdenad, miwis fondis marTvis procesSi saxelmwifo 
metnaklebad monawileobs. 
 dRes saqarTvelos da, kerZod, sakvlevi obieqtis _ qvemo 
qarTlis mxaris miwis bazris mokle istoriis Seswavla 
naTelyofs, rom miwis bazari ganviTarda. Mmoqmedebs miwis 
bazrisTvis damaxasiaTebeli yvela saxis garigebis instituti, 
Tavisi uaryofiTi da dadebiTi mxareebiT. Mmiuxedavad imisa, rom 
socializmis dros akrZaluli iyo miwaze yvela saxis garigeba, 
farulad mainc xdeboda miwis yidva-gayidva. Mmiwis SeZenis 
msurvelni yidulobdnen masze ganlagebul Senoba-nagebobebs, 
faqtobrivad ki, iZendnen miwis nakveTs.  
 1992 wlidan Mmiwis sakuTrebis formebi Seicvala. 
saqarTvelos respublikis ministrTa kabinetis 1992 wlis 18 
ianvris #48 dadgenilebiT, kerZo sakuTrebis miwis fondSi 
gadavida mniSvnelovani sididis farTobi. Mmiwis bazris 
funqcionirebasa da gaaqtiurebas xeli Seuwyo `sasoflo-
sameurneo daniSnulebis miwis sakuTrebis Sesaxeb~ saqarTvelos 
parlamentis 1996 wlis 22 martis dadgenilebam, romlis 1997 wlis 
15 maiss Sesworebuli variantiT, romlis moqmedebis vada 
gagrZelda 1999 wlis pirvel ianvramde, rodesac damTavrda miwis 
nakveTebis sakuTrebaSi gacema da dokumentebis gaformeba. meore 
mniSvnelovani dokumenti, romelmac gansazRvra miwis bazris 
gamococxleba, iyo 1998 wlis 28 oqtombers miRebuli kanoni 
`fizikuri pirebisa da kerZo samarTlis iuridiuli pirebis 
sargeblobaSi arsebuli arasasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwis kerZo sakuTrebad gamocxadebis Sesaxeb.~ swored 
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aRniSnulma dadgenilebam da miwis fondis marTvis sxva 
sakanonmdeblo aqtebma gza misces miwis gankerZoebis da 
gasxvisebis farTo process, rasac Tan axlda mniSvnelovani 
saxis darRvevebi da uzustobani. 
 Mmiwis gankerZoebis, ijariT gacemis, uzufruqtis, giravnobis 
da servitutis uflebiT gacemis procesSi daSvebul teqnikur, 
samarTlebriv, socialur uzustobebTan erTad, miwis bazris 
formireba-funqcionirebasa da efeqturobaze dResac uaryofiTad 
moqmedebs uxarisxo sakadastro masalebiT sargebloba, miwis 
normatiuli da realuri sabazro fasis normatiuloba da 
faqtobrivi mdgomareobis mxedvelobaSi miuRebloba, miwis 
nakveTebze garigebaTa warmoebis dros mosakreblebis sididis 
xelovnurad Semcirebuli maCveneblebiT gansazRvra, amiT 
saxelmwifo biujetis dazaraleba da saxelmwifo miwis fondis 
iafad gayidva-ganiaveba, miwis miznobrivad gamoyenebis wesebis 
darRveva, sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis, yovelgvari 
kompensaciis gareSe, arasasoflo-sameurneo savargulSi gadatana. 
dRes Cven faqtis winaSe vdgavarT. Minvesticiebis Cadebas da miwa-
wylis SeZenas metwilad saqarTvelos moqalaqeobis armqone 
pirebi axerxeben.  Cveni moqalaqeebi, usaxsrobis gamo, didi zomis 
farTobs ver iZenen, daWril-daqucmacebuli miwis nakveTebis 
konsolidacias ver axerxeben. piriqiT, mravali xelmokle 
moqalaqe iZulebulia miwis nakveTi gaasxvisos. yvelaferi es 
uaryofiTad moqmedebs normaluri, efeqturi da xelsayreli 
miwis bazris formireba-funqcionirebaze. 
 sakvlevi obieqtis miwis bazris funqcionirebis analizi 
cxadyofs, rom sakmaod qaosuri da mouwesrigebelia. Cveni azriT, 
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mTavari mainc miwis normatiuli fasisa da sabazro fasis 
urTierTSeusabamoba, ararealurobaa. 
 2006 wlis monacemebiT sakvlevi obieqtis miwis bazris 
moqmedebis Sedegad warmoebuli operaciebisa da saxelmwifo 
biujetSi Semosuli Tanxebis amsaxveli informacia mocemulia  
cxrilSi19
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qvemo qarTlis mxaris miwis bazris funqcionirebis Sedegad 2006 wels warmoebuli 
operaciebi 
  
                                                                          cxrili 19 
raionebi 
ipoTeka Ppirveladi registracia Semdgomi registracia 
1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. jami 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. jami 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. jami 
m.S. 
nasyidoba 
sul qvemo qarTli 2416  14027  17546 13836 
rusTavi 159 241 299 0 699 542 823 601 351 2317 926 1071 804 481 3282 2800 
Bbolnisi 67 14 35 63 179 155 195 468 408 1226 461 650 809 225 2145 1400 
Ggardabani 95 189 449 159 892 771 1732 3162 1409 7074 654 1127 4516 369 6666 5454 
dmanisi 1 4 3 5 13 173 277 271 137 858 94 163 299 71 627 510 
TeTri 
wyaro 2 6 9 3 20 234 385 331 94 1044 215 200 552 175 1142 765 
marneuli 358 93 95 67 613 149 349 122 490 1110 509 1377 893 819 3598 2897 
walka - - - - 0 5 368 3 22 398 16 26 3 41 86 10 
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cxrilSi mocemuli cifrebidan gamomdinare, intensivobiT 
gamoirCeva q. rusTavis  (6 298 operacia), gardabnis _ (14 632) da 
marneulis (5 321) raionebis miwis bazrebi. Ddabalia dmanisis   
(1 498 operacia) da walkis (484) raionebis miwis bazris 
moqmedebis Sedegi. regionSi sul gaformebulia 2 416 ipoTekuri 
garigeba, nawarmoebia 14 027 obieqtis pirveladi registracia da 
17 546 obieqtis Semdgomi, saboloo registracia; aqedan: 
nasyidobis xelSekruleba gaformebulia 13 836 miwaTmesakuTreze, 
anu registrirebul uflebaTa 79% nasyidobiT mopovebuli 
uflebaa naklebad formdeba/registrirdeba saijaro 
xelSekrulebebi. regionSi 2006 wels sul registrirebulia 1 241 
obieqti; Aaqedan: gardabnis raionSi _ 389, TeTriwyaros _ 84; 
marneulis _ 421; bolnisis _ 243; walkis _ 22,  dmanisis raionSi 
82,  q. rusTavSi _ 30. SedarebiT meti saijaro xelSekrulebebia 
gaformebuli marneulisa da gardabnis raionebSi. vfiqrobT, 
saijaro urTierTobebis warmoqmna da damkvidreba ukana planze 
gadadis da ufro kerZo sakuTrebis instituti mZlavrobs,  
mkvidrdeba. 
 samkvidro mowmobis safuZvelze warmoebulTa 947 operacia, 
uzufruqtis uflebiTaa registrirebuli 74 saqme. erTi 
kategoriidan meore kategoriaSi gadayvanili da 
registrirebulia  35 obieqti. Mmiwis bazris funqcionirebis 
Sedegad miRebuli mosakreblebi da Semosavlebi aisaxeba 
saxelmwifo biujetSi. rogorc cnobilia, uZrav qonebaze 
uflebis pirveladi registracia ufasoa, yadaRis 
arseboba/ararsebobis Sesaxeb cnobis safasuri erT obieqtze 7 
laria anu regionSi akrefilia 14 027X7=98 189 lari; ipoTekis 
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registraciisaTvis akrefilia 1 dReSi 250 lari anu 210X250=52 500 
lari;  3 dReSi _ 50 lari anu 2 206X50=110 300; sul ipoTekis 
Tanxa tolia 162 800 laris; miwaze uflebaTa Semdgomi (meoradi) 
registracia: erT dReSi 35 lari anu 210X35=7 350 lari;  3 dReSi 
21 lari anu 320X21=6 720 lari; 5 dReSi 7 lari anu  tolia 
16 916X7=118 412 lari, sul Semdgomi (meoradi) registracia _ 
132 492 lari.  
 amrigad, aRniSnuli mosakreblebidan 2006 wlis biujetSi 
Sesula 393 471 lari. garda aRniSnulisa, saxelmwifo biujetSi 
Sesula gayiduli miwis Rirebulebis 2 % _ 42 000 lari da miwis 
saijaro qira _ 3 746 aTasi lari. e.i miwis bazris saSualebiT, 
wlis ganmavlobaSi, saxelmwifo biujetSi Sevida 4 181 471 lari. 
ra Tqma unda, iseTi resursuli potencialis mqone regionic, 
rogoric qvemo qarTlis mxarea, miwis bazridan biujetSi aseTi 
mcire Tanxis Setana ver asaxavs realur mdgomareobas, radgan 
ararealurad dabal fasebSi xdeba miwis nasyidobis 
xelSekrulebis notariulad gaformeba _ miwis nakveTi iyideba 
Zvirad, magram fasi formdeba dabali ganakveTiT, dabalia miwis 
saijaro qiris zomac. miwis bazris gamococxlebisa da realuri 
Tanxis realuri sididis mosakreblebis saxelmwifo biujetSi 
SetanisaTvis saWiroa ufro zustad da sinamdvilesTan 
miaxloebulad  ganisazRvros miwis normatiuli fasis zoma, 
agreTve, dadgindes sabazro fasis sidide da mis mixedviT 
vawarmooT miwis yidva-gayidva da dabegvra. miwis bazris 
srulyofis am SesaZleblobebze saubari gveqneba qvemoT. 
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 qvemo qarTlis mxaris miwis bazris funqcionirebis Sedegad 
moxda Cvens mier zemoT ganxilul sasoflo-sameurneo sawarmoTa 
mowyoba. Seqmnilia rogorc individualuri, ise sazogadoebrivi 
struqturuli wyobis SezRuduli pasuxismgeblobis 
sazogadoebebi, meurneobebi, romlebic, warmatebiT 
funqcionireben da awarmoeben qveynisaTvis sasicocxlo 
mniSvnelobis produqtebs. imedia, momavalSi kidev ufro 
intensiurad gagrZeldeba miwis bazris saSualebiT kargad 



















თავი III.  მიწის რესურსების გამოყენების ეკონომიკურ- 
ეკოლოგიური ეფექტიანობის ამაღლების გზები 
 
3.1 მიწის ფასის განსაზღვრის საკითხი 
saqarTvelos socialur-politikuri da ekonomikur-
ekologiuri yofis sinamdvile naTlad asaxavs sabazro 
urTierTobebis Camoyalibebisa da dafuZnebis Seuqcevadobas, mis 
efeqturobas,  xelsayrelobas, saimedoobas. vfiqrobT, davas aRar 
iwvevs adamianisa da mTeli sazogadoebis yofa-cxovrebaSi 
fulis, rogorc yovelgvari materialuri da sulieri sikeTis 
SeZenis ZiriTadi da utyuari saSualebis, prioritetuloba. 
fulis keTebis ZiriTadi wyaro _adamianis SromiT Seqmnili 
materialuri da sulieri dovlaTisa da bunebis mier naboZebi 
sikeTis realizaciaa. 
dRes, rodesac saqarTveloSi obieqturi Tu subieqturi 
mizezebis gamo mniSvnelovnadaa Semcirebuli sasaqonlo 
produqciis warmoeba, erovnuli nawarmis sazRvargareT gatanis 
SesaZlebloba, qveyana iZulebulia yuradReba gaamaxvilos 
bunebis mier naboZeb sikeTeze, gansakuTrebiT qarTul miwa-
wyalze. miwa ukve ganixileba rogorc uZravi qoneba. qarTuli 
miwa Zvirad fasobs unikaluri da mravalferovani bunebrivi 
pirobebis, gansakuTrebuli geografiuli mdebareobis gamo. 
dawyebuli 1992 wlidan, miwaze kerZo sakuTrebis institutis 
daarsebis dRidan, TandaTan gaaqtiurda miwis bazari, izrdeba 
miwis fasi. Tavdapirvelad, miwa kerZo sakuTrebaSi SeiZleboda 
hqonoda mxolod saqarTvelos moqalaqes, dRes miwis gasxviseba 
(gayidva) nebadarTulia saqarTvelos 2000 wlis 14 ivnisis #389 
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kanonis me-4 muxlis me-2 punqtiT: “sasoflo-sameurneo 
daniSnulebis miwis sakuTrebis ufleba aqvT: fizikur pirs, 
komls da saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad 
saqarTveloSi registrirebul iuridiul pirs” faqtobrivad, miwa 
SeiZleba SeiZinos nebismierma msurvelma. amasTan, Zalze dabali 
iyo miwis saheqtaro normatiuli fasi _ administraciuli 
raionebis mixedviT, sasoflo-sameurneo daniSnulebis heqtari 
miwis Rirebuleba 400-500 lars ar aRemateboda, arasasoflo-
sameurneo daniSnulebis miwis 1 m2  ki 0.24 lari Rirda. 
Sesabamisad, dabali iyo saijaro miwis qira da miwis gadasaxadi. 
am mdgomareobiT bevrma isargebla, miwas farulad sabazro 
fasebSi asxvisebdnen, zogmac iaf fasad didi da kargi xarisxis 
miwis nakveTebi Caigdo xelSi. amiT izarala saxelmwifo 
biujetma da, cxadia saqarTvelom. misasalmebeli da sasixaruloa 
q. Tbilisis meriis iniciativa qalaqis farglebSi arsebuli miwis 
normatiuli fasis gazrdisa da miwis sabazro fasSi gasxvisebis 
wesebis SemoRebis Taobaze. qalaqis teritoria saSemfaseblo 
zonebad dayofilia faqtobrivi sabazro fasebis mixedviT. 
vfiqrobT, qmedeba savsebiT kanonzomieri da samarTliania. miwas 
namdvili fasi unda daedos. 
Cveni azriT, ukve droa, qveynis danarCeni teritoriebis 
mimarTac igive midgoma gvqondes da  vifiqroT miwis rogorc 
normatiuli, ise sabazro fasis sworad gansazRvrasa da miwis 
nakveTebis muqTad gasxviseba-ganiavebis Tavidan acilebaze. 
sasoflo da arasasoflo daniSnulebis miwis normatiuli 
sawyisi fasis sidide dasazustebelia mTeli qveynis masStabiT. 
Tumca gasaTvaliswinebelia, rom miwis fasi moZravi da 
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dinamikuria. adamianis keTildReobis zrdasTan erTad, iseTi 
bunebrivi pirobebis mqone miwa-wylis fasi, rogoric 
saqarTvelos miwaa, mudam gaizrdeba. 
Cveni amocanaa, sakvlevi obieqtis, _ qvemo qarTlis mxaris 
miwis fondis magaliTze warmovaCinoT miwis fasis gansazRvris 
aspeqtebi, risTvisac gvinda visargebloT qarTveli mecnier-
muSakebis mier SemuSavebuli miwis normatiuli fasis 
gansazRvris meTodebiT, moqmedi sabazro Rirebulebis 
sidideebiT, aseve q. Tbilisis meriis mier SemuSavebuli miwis 
ganfasebis parametrebiT. miT umetes, axlaxan qalaq Tbilisis 
sazRvrebSi iqna Setanili Cveni sakvlevi obieqtis teritoriis 
nawili da masze dRes moqmedebs axlad dadgenili fasebis 
ganakveTi. 
vfiqrobT, miwis fasis dadgenisas gasaTvaliswinebelia miwis 
miznobrivi gamoyenebis perspeqtiva, anu is, Tu ris qveS unda 
iqnes gamoyenebuli gasasxvisebeli miwis nakveTi _ Senoba-
nagebobebis, fabrika-qarxnebis, xazobrivi elementebis, 
mravalwliani nargavebis, saxnavis, kurortebis, karierebis Tu 
sakveb-savargulebis qveS. ra mniSvneloba aqvs caTambjenebis qveS 
saxnavi iqneba gamoyenebuli Tu miwis raime sxva savarguli. am 
SemTxvevaSi savargulis saxes mniSvneloba aRar aqvs _ mTavaria 
adgilmdebareoba, sivrce. swored esecaa mxedvelobaSi miRebuli 
qalaq Tbilisis teritoriis saSemfaseblo zonebad dayofis 
momentSi. aq ukve aRaraa saubari miwis savarguli saxnavia Tu 
saZovari. zonaSi naangariSevia 1 m2 miwis fasi. amgvari midgoma  
Cven savsebiT samarTlianad migvaCnia. albaT, imave midgomiT unda 
dadgindes qveynis sxva teritoriebis saSemfaseblo zonebad 
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dayofis dros, (aseT SemTxvevebSi, Senoba-nagebobebisa da sxvaTa 
agebis)  miwis fasi.  miwis savargulis arsebul saxes 
mniSvneloba aRar eqneba da miwa unda SevafasoT ara savargulis 
saxisa da xarisxis mixedviT. ra Tqma unda, sasoflo-sameurneo 
daniSnulebiT gamosayenebeli miwis Sefaseba isev nacadi   
meTodebiT unda Catardes. zonirebis garkveuli wesiT mogviwevs 
sakvlev zonaSi Semavali qalaq rusTavis (6100 ha)  da raionuli 
centrebis (marneuli _ 792 ha; bolnisi _ 208 ha; d. kazreTi _ 171 
ha; gardabani _ 454 ha; TeTriwyaro _ 675 ha; dmanisi _ 86 ha  
walka _ 78 ha) teritoriebis dayofa da fasebis dadgena. 
Sesabamisad, gadasaxedi da dasazustebelia sasoflo-sameurneo 
daniSnulebiT gamosayenebeli miwis savargulebis normatiuli da 
sabazro fasis gansazRvris sakiTxi. q. Tbilisis meriis mier 
SemuSavebuli miwis ganfasebis normatiuli da sabazro fasebis, 
aseve miwis saijaro qiris sididis Seswavla-analizi cxadyofs, 
rom mniSvnelovnadaa gazrdili miwis fasi. teritoria sworadaa 
dayofili, gaTvaliswinebulia miwis TiToeuli nakveTis 
adgilmdebareobis prestiJuloba da samomavlod gamoyenebis 
SesaZlebloba.  adgilis bunebriv-ekonomikuri pirobebis 
gaTvaliswinebasTan erTad mxedvelobaSia miRebuli faqtobrivad 
moqmedi miwis sabazro da gasayidi fasi. 
 pirveli zonis _ Zveli Tbilisis teritoriis 1m2 miwis 
normatiuli fasi 500 laria,  saijaro qira 8,42 lari, me-13 
qvezonis _ krwanisi-orTaWalis, Sesabamisad, _ 200 lari, saijaro 
qira _ 8,06 lari; 35-e qvezonis _ oqroyanis _ 85 lari, saijaro 
qira _ 6,48 lari, 46-47 qvezonis _ lilo-aeroportis _ 20 lari, 
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saijaro qira _ 0,7 lari. amrigad, teritoria dayofilia da 
Sefasebuli. 
 ra Tqma unda, rogorc zemoT aRvniSneT,  miwis fasi 
moZravia, misi kleba-mateba damokidebulia miwis bazris 
funqcionirebis xarisxze-moTxovna-miwodebis sidideebze. 
cxovreba Tavad gviCvenebs, ramdenad efeqturi iqneba 
warmodgenili proeqti da praqtikulad xorcs Seisxams 
wamoyenebuli mosazrebebi. mTavaria, mimarTuleba swori  da 
uaxlovdeba arsebul mdgomareobas. 
 imedia, proeqti warmatebiT ganxorcieldeba, TandaTan 
daixveweba, did sargebels moutans saxelmwifo biujets, jerovan 
fass daadebs  qarTuls miwas, ufro efeqturs da qmediTunarians 
gaxdis miwis bazars. rac Seexeba dausaxlebel adgilebs rogorc 
sasoflo, aseve arasasoflo-sameurneo savargulebs, romelTa 
perspeqtiuli gamoyeneba iTvaliswinebs sasoflo-sameurneo 
produqciis warmoebas da ara Zvirfasi sacxovrebeli da 
sawarmoo tipis Senoba-nagebobebis mowyobas, aseTi miwebis 
normatiuli fasis dasadgenad, vfiqrobT, xelsayrelia prof. v. 
burkaZis, prof. g. doRonaZis da prof. n. turabeliZis mier 
SemuSavebuli miwis fasis gansazRvris meTodebi. kerZod, prof. n. 
turabeliZis mier, konkretuli miwis nakveTebis Seswavlis 
safuZvelze (mcxeTis raionis sof. muxranis saxnavi miwis 
nakveTi), dadgenilia heqtari miwidan miRebuli wminda Semosavlis 
sidide, bunebrivi niSan-Tvisebebis (humusis Semcveloba, humusis 
maragi, humusiani horizontis siRrme, klimaturi pirobebis 
amsaxveli hidroTermuli koeficientis sidide, sakvebi 
elementebi, STanTqmuli fuZeebis jami, niadagis mJavianoba, 
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meqanikuri Sedgeniloba da konturianoba) mixedviT saSemfaseblo 
balisa da produqtiulobis saSemfaseblo balis korelaciuri 
kavSirebis koeficientebis urTierTganpirobebulobaSi 
ganxilviT, rac uzrunvelyofs wminda Semosavlis sidideSi 
bunebrivi pirobebis xarisxis asaxavas. am meTodiT miRebulia 1 ha 
sarwyavi saxnavi miwis fasi _ 105 aTasi a.S.S dolari. (92). 
 meore, ufri iafi da xelmisawvdomi meTodi, SemuSavebulia 
prof. g. doRonaZis mier meTodi dafuZnebulia arsebuli 
sakadastro masalebiT miRebuli miwis ekonomikuri Sefasebis 
balebis, mTliani produqciis, soflis meurneobidan miRebuli 
amonagebis, mogebis zrdis tempisa da miwis gamoyenebis vadis 
maCveneblebze. saqarTveloSi 1 balis fasi dadgenilia 1037 lari. 
aRniSnuli sididis gamoyenebiT SesaZlebelia gaviangariSoT 
nebismieri miwis savargulis saheqtaro Rirebuleba, Tu viciT 
savargulis balebis raodenoba. (106) 
zemoT xsenebuli balis saSualo fasis safuZvelze, n. 
turabeliZisa da n. suxiaSvilis mier daangariSebulia mcxeTis 
raionis miwis savargulebis saheqtaro fasi:  saxnavis _ 71 553 
lari, mr.w.nargavebis _ 88 072, saTibis _ 42 465, saZovris _ 33 744, 
tyis _ 60 000 da sxva arasasoflo-sameurneo savargulis _ 33 100 
lari. aqvea gamoyvanili saxnav miwasTan mimarTebiT miwis sxva 
savargulebis koeficientebi: saxnavi _ 1; mr.w. nargavebi _ 1,08; 
saTibi _ 0,59; saZovari _ 0,47; tye _ 0,84 da sxva arasasoflo-
sameurneo  savarguli _ 0,46. (99) 
miwis kadastris monacemebiT, sakvlevi obieqtis _ qvemo 
qarTlis mxaris saxnavi miwis saSemfaseblo balis saSualo 
sidide 71 – ia. e.i. 1 ha saxnavi miwis fasi aris 1037X71=73 627. mr.w. 
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nargavebi – 73 627X1,08=79 517 lari, saTibi _ 73 627X0,59=43 439; 
saZovari _ 73 627X0,47=34 604; tye _ 73 627X0,84=61 846l. 
arasasoflo-sameurneo savargulebi – 73 627X0,46=33 868 lari. 
Cveni Rrma rwmeniT, aq moyvanili cifrebi 
urTierTmimarTebaSi, miwis savargulebis mixedviT, logikuri da 
misaRebia, normatiuli fasis gansazRvrisaTvis savsebiT 
obieqturi da sakmarisi gvgonia. aRniSnuli sidideebis gamoyeneba 
miwis savargulebis gasxvisebisa da gadasaxadiT dabegvris 
procesSi, vfiqrobT, xelsayrelsa da samarTlians gaxdis 
qarTuli miwis, rogorc saqonelTbrunvis Zvirfasi sagnis, 
racionalurad gamoyenebis mTel sistemas. 
Aanalogiuradaa gaangariSebuli sakadastro balebis 
sididis mixedviT regionSi Semavali administraciuli raionebis 
miwis savargulebis saheqtaro fasi. ix. cxrili 20. 




















Bbolnisi 65 331 70 557 38 545 30 705 54 878 30 052 
Ggardabani 75 701 81 757 44 663 35 579 63 589 34 822 
dmanisi 69 479 75 037 40 993 32 655 58 362 31 960 
TeTri 
wyaro 
72 590 78 397 42 828 34 117 60 975 33 391 
walka 71 553 77 277 42 216 33 630 60 104 32 914 







3.2 მიწის დაცვის, გაუმჯობესებისა და ტრანსფორმაციის საკითხი 
 
 mecnierul-teqnikuri progresis farTo masStabiT danergvam, 
miwis resursebis eqspluataciis xarisxis arnaxulma zrdam, 
uaryofiTma bunebrivma da anTropogenurma movlenebma dasabami 
misca miwisa da sxva bunebrivi resursebis Semcirebis 
saSiSroebas. 
 miwa ekologiuri garemos met-naklebad yvela Semadgeneli 
komponentis saTavsia. miwis resursebis karg mdgomareobaSi 
Senaxva da racionalurad gamoyenebaze  bevradaa damokidebuli 
mTliani ekologiuri garemos sijansaRe, sxva Semadgeneli 
komponentebis dacva da efeqturad gamoyeneba. 
 miwis simdidre _ niadagebi, mcenareuli safari, cxovelTa 
samyaro, miwiszeda da miwisqveSa wylebi, m.S. mineraluri wylebi, 
ganaxlebadi resursebia. rac Seexeba mineralur resursebs, 
qvanaxSirs da saSen masalebs isini araganaxlebadi resursebia. 
adamiani valdebulia dReniadag izrunos ganaxlebadi resursebis 
aRdgenasa da gaumjobesebaze, araaRdgenadi resursebis 
momWirneobiT xarjvaze. mTavaria bunebis da adamianis mier 
Secvlil bunebriv resursebs Soris ekologiuri wonasworobis 
SenarCuneba. swored bunebis gamoyenebis ekologiuri mxarea 
miCneuli ekologiuri wonasworobis dacvis ZiriTad meqanizmad, 
swavlobs bunebrivi resursuli potencialis gamoyenebis 
Tanamedrove mdgomareobas, gansazRvravs misi srulad, 
racionalurad da efeqturad gamoyenebis mimarTulebebs, 
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kontrols uwevs gamoyenebis mizanSewonilobas da xarisxs,  
miuTiTebs, rogor unda davicvaT da gamoviyenoT ekologiuri 
garemo, mciredi danaxarjebiT miviRoT meti mogeba.  adamiansa da 
bunebas Soris brZola da Widili uxsovari droidan cxovrebis 
safuZveli. JamTa svlasTan erTad TandaTan Zlierdeboda 
urTierTobis xarisxi, Seteva bunebaze. nadgurdeboda 
klebulobda bunebrivi sabadoebi, mcenareuli safari, gareuli 
cxovelebis unikaluri jiSebi. bunebisadmi uaryofiTma midgomam 
savalalo Sedegebamde migviyvana XX saukunis meore naxevarSi 
adamiani gons movida da daiwyo fiqri ekologiuri garemos 
gadarCenis, dacvis, aRdgenisa da Semdgomi ganviTarebis 
kompleqsuri programa-RonisZiebebis SemuSaveba-realizaciaze. 
SemuSavda ekologiuri samarTali, ekologiuri standartebi, 
moTxovnebi mSeneblobis, komunikaciis normebis dacvis Sesaxeb, 
dawesda jarimebi, gadasaxadebi bunebaTsargeblobaze, gamoiyo 
Tanxebi, kreditebi  ekologiuri garemos, unikaluri faunis 
dacvis RonisZiebebis  gansaxorcieleblad, SemuSavebulia 
calkeuli mxareebisa da raionebis  ekologiuri garemos movla-
patronobis uzrunvelyofis RonisZiebebi.  
 Cveni azriT, aucilebelia mecnierulad iqnes 
Seswavlili uaryofiTi bunebrivi movlenebi da anTropogenuri 
moqmedebebis Sedegebi, daisaxos maTi Tavidan acilebisa da 
minimumamde dayvanis gzebi. dasanania, rom ukve ori welia, rac 
aRar warmoebs miwis balansis Sedgena qveynis, administraciuli 
raionebis da TiToeuli miwaTmesakuTris Tu miwaTmosargeblis 
mixedviT. miwasTan erTad aRiricxeba wyali da yvela sxva 
simdidre, rac ganTavsebulia miwaze. am samuSaos warmoebis 
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gareSe, SeuZlebelia  miwisa da sxva bunebrivi resursebis 
gonivrulad, racionalurad gamoyenebis uzrunvelyofa.  miwis 
savargulTa aRricxvis ganaxleba, Cveni azriT, gadaudebeli da 
aucilebeli, saxelmwifoebrivi, erovnuli mniSvnelobis saqmea. 
sxvagvarad, miwis marTva warmoudgenelia. saWiroa dawesdes miwis 
samarTlis normebis dacvis kontroli da administraciuli, 
ekonomikuri  sasjeli am samarTlis normebis damrRvevTaTvis. 
rogorc wesi, bunebrivi resursi gamoyenebul unda iqnes 
sertifikaciisa da saeqspluatacio limitis miRebis Semdeg. 
ekologiuri garemos TiToeuli Semadgeneli komponentis dacvaze 
pasuxismgeblobas  inawileben saxelmwifo, organizacia-
dawesebulebebi da fizikuri pirebi. problemebis ganviTareba 
drosa da sivrceSi SeiZleba iyos mudmivi an Sesustebisa da 
dacemis tendenciebiT. piki _ rodesac movlena aRwevs maqsimums, 
krizisi _ rodesac ekologiuri procesi  lokaluri xasiaTisaa; 
daSveba anu ftesi _ rodesac ekologiuri problema eSveba 
minimalur zRvramde. 
am metad rTuli sakiTxis gadasawyvetad saWiroa detalurad 
SeviswavloT miwisa da sxva bunebrivi resursebis gamoyenebis 
done, maTi sargeblianobis Semcirebis xarisxi, warmoebisa da 
sayofacxovrebo narCenebis sidide, maTi Semdgomi gamoyenebis 
SesaZleblobebi, dazianebuli miwis rekultivaciis sakiTxebi, 
nedleulis xelmomWirned, ekonomikurad xarjvis, misi Semcvleli 
resursis monaxvisa da gamoyenebis SesaZleblobebi, ekologiuri 
garemos marTvis sakanonmdeblo bazis srulyofis, gamwmendi 
nagebobebis mowyobis, realuri fasebisa da gadasaxadis sididis 
gansazRvris, mciredi danaxarjebiT soliduri mogebis 
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uzrunvelyofis sakiTxebi. arsebuli mdgomareobis analizis 
safuZvelze, gamovTqvamT Cvens mosazrebebs. 
gaumjobesebis RonisZiebaTa kompleqsi gaTvlilia sakvlevi 
obieqtis mTel teritoriaze rogorc sasoflo, ise arasasoflo-
sameurneo daniSnulebis miwaze. mTliani farTobis 396 aTasi 
heqtari, anu 38,3 %, sasoflo-sameurneo savargulia, 282  aTasi 
heqtari, anu 41,7 %, _ arasasoflo-sameurneo savarguli. 
arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis savargulebidan Cven 
detalurad ganvixilavT im miwebs, romlebzedac ganlagebulia 
saTbob-energetikuli, liTonuri _ wiaRiseulis mrewvelobis da 
transportis momsaxurebis obieqtebi, maT sadReiso mdgomareobas, 
aRdgenisa da gaumjobesebis mimarTulebebs, ekologiuri 
saSiSroebis aRkveTisa da minimumamde dayvanis SesaZleblobebs,  
warmoqmnili uaryofiTi movlenebis gavlenas danarCeni miwebis 
mdgomareobaze. 
liTonuri wiaRiseuls (manganumi, rkina, spilenZi, TiTberi, 
oqro, vercxli, bariti da sxva.) mopoveben sakvlevi teritoriis 9 
adgilze. _ yvelaze didi farTobis mqone (150 heqtari) obieqtia 
bolnisis raionis teritoriaze _ madneuli, cnobili Zvirfasi 
sabadoebiT da mravali sxva saxis liToniT. 3  sabadoSi 
moipoveba spilenZi; 2-Si _ bariti; 1-Si _ oqro; 1-Si _ vercxli;  1-
Si _ manganumi; 1-Si _ rkina; 1-Si  _ TiTberi. sakvlevi obieqtis 
mTel ekosistemas gansakuTrebiT did zians ayenebs madneulis 
sabado. mZime liTonebiT abinZurebs mdinare kazreTulas, mdinare 
xramsa da mdinare mtkvars. 
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sakvlevi obieqtis teritoriis did nawilze mimdinareobs 
saSen masalaTa mopoveba, _ saSeni qva, qviSa, Tixa, kirqva, gaji da 
sxva _ rac solidur Semosavals iZleva. 
saTbob-energetikuli resursebis bazaze funqcionirebs 
xramhesi, gardabnis eleqtrosadgurebi, gardabnisa da marneulis 
airisa da navTobis sabadoebi. teritoriaze gadis baqo-sufsis da 
baqo-jeihanis navTob da gazsadenebi. 
samrewvelo sawarmoebidan funqcionirebs rusTavis 
metalurgiuli kombinati, madneulis samTo-gadamamuSavebeli 
kombinati, rusTavis azotovani sasuqebis kombinati, romelic 
weliwadSi awarmoebs 114 aTas tona mineralur sasuqs, 272 aTas 
tona amoniumis gvarjilas, 126 aTas tona amiaks da 216 aTas tona 
azotmJavas. moqmedebs Sulaveris matylis sarecxi kombinati, 
bolnisis raionis sof. raWisubanSi mineraluri wylis wyaro. 
regionSi ganviTarebulia saxmeleTo da sahaero gzebi, 
mravladaa sagzao qselis momsaxure obieqtebi. yvela zemoT 
CamoTvlili obieqti muSaobis procesSi gamoyofs da warmoqmnis 
sicocxlisaTvis saSiS, mavne qimiur nivTierebebs _ 
naxSirwyalbadiT, fenoliT da mZime liTonebiT. binZurdeba 
wyali; transportis mier gamofrqveuli gogirdovani anhidridi, 
naxSirorJangi, azotis Jangi, naxSirwyalbadi da Wvartli 
wamlavs haers, niadags da wyals. maRalia didi dasaxlebuli 
punqtebis  haerSi maRalia tyviis Semcveloba, rac 
Mmomakvdineblad moqmedebs adamianis sisxlZarRvTa sistemaze. 
adamianis janmrTelobisaTvis, sicocxlisaTvis saSiSi, mavne 
qimiuri nivTierebebis gavrcelebis aRkveTa _ SemcirebisaTvis 
saWiroa mTeli rigi RonisZiebebis ganxorcieleba. kerZod: 
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saTbob-energetikuli moTxovnilebis dakmayofilebisa da 
mavne movlenebis Tavidan acilebis mizniT, unda gaizardos 
wylis, mzis, qaris resursebis da geoTermuli wylis energiis 
warmoebis, gadacemis, ganawilebisa da moxmarebis efeqturoba. 
Eenergetikis warmoeba unda daefuZnos uaxles teqnologiebs. 
Mmompovebeli da gadamamuSavebeli mrewvelobis xaziT 
saWiroa mosaxleobis informireba saSiSi nivTierebebis 
arsebobisa da gavrcelebis Sesaxeb, saSiS qimiur nivTierebaTa 
gamoyenebaze mkacri kontrolis daweseba, maTi meoradi 
gadamuSavebisaTvis  qarxnebis ageba, Ggaremos dabinZurebaze 
monitoringis daweseba, MTanamedrove mecnierul doneze 
garemosdacviTi  gamokvlevebis warmoeba da saTanado 
rekomenadaciebis SemuSaveba, kadrebis momzadeba, 
transportirebis wesebis dacva, saSiS qimiur  movlenebTan 
brZolis biologiuri meTodebis gamoyeneba, sakanonmdeblo 
aqtebis SemuSaveba _ saSiS qimiur nivTierebaTa warmoebis, 
Senaxvis, transportirebisa da moxmarebis gauvnebelyofa, 
saxelmwifos mier saSiSi narCenebis utilizaciis uzrunvelyofa. 
avtotransportis mier atmosferoSi gamofrqveuli mavne 
nivTierebebi vnebs bunebas da adamianis janmrTelobas. sawvavis 
xarisxi unda Seesabamebodes dadgenil standartebs, moZvelebuli 
manqanebi unda ganaxldes, Seicvalos normiT gaTvaliswinebuli 
vargisianobis TvalTaxedviT; sacobebis Semcirebis mizniT, unda 
gaumjobesdes, gzebi, centraluri gzebi Ggatanil unda iqnes 
qalaqgareT, gamonabolqvze gamkacrdes kontroli, gaizardos 
eleqtrotransportis xvedriTi wili, gamonabolqvze dawesdes 
monitoringi, mowesrigdes sagadasaxado sistema, sawvavis 
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xarisxze,  dawesdes normebi, aseve dadgindes manqanidan 
gamonabolqvis norma. 
 garda zemoT CamoTvlili dargebisa, ekologiuri 
problemebi TvalnaTlivaa asaxuli qveynis agrarul seqtorSi. es 
exeba warmoebis, Senaxvis, gadamuSavebisa da realizaciis 
sferoebs. agraruli seqtoris sasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwis fonds. sakvlevi obieqtis 396 aTasi heqtari miwis 
savargulidan 120 aTasi heqtari erozirebulia, aqedan 78 aTasi 
heqtari _ Zlier erozirebuli sakvlevi obieqtis teritoriaze 
gavrcelebulia  wylismieri, qarismieri da irigaciuli erozia. 
wylismieri, zedapiruli anu sibrtyiTi, Wavlisebri anu 
nakadisebri da daxramviTi anu xazobrivi erozia gavrcelebulia 
TiTqmis yvela raionSi. g. xaraiSvilis monacemebiT, walkis 
raionSi 7-13°-is daxrilobis ferdobis heqtari miwidan 
yovelwliurad irecxeba 55,1-159,1 m3 niadagi, degradirebuli, 
gaTelili saZovrebidan weliwadSi 28-36 t/ha. aris SemTxvevebi, 
rodesac mavne qarebs miwa naTes kulturebTan erTad, mTlianad 
gaaqvs aseve, bevri saxnavi farTobi daxramulia irigaciuli 
eroziis Sedegad. miwaTmowyobis saxelmwifo saproeqto 
institutis mier warmoebuli gamokvlevebiT, saxnavi miwis 
farTobi daxrilobis mixedviT aRricxulia Semdegnairad: 0-2°-mde 
daxrilobisaa 51 069 heqtari; 2-5°_mde _ 22 387 ha; 5-10°-mde _ 9 469; 
10-15°-mde _ 3 610 ha da 15°-is zeviT 831 heqtari. mravalwliani 
nargavebi 0′-2°-mde _ 6 038 heqtari; 2-5°-mde _ 1 863 ha; 5-10°-mde _ 392 
heqtari _ 10-15°-mde _ 207 heqtari da 15°-is zeviT _ 65 
heqtari.ixileT cxrili 20 
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qvemo qarTlis mxaris sasoflo-sameurneo miwis savargulebis 
daxriloba gradusebSi 




rogorc cxrilidan Cans, sakmaod didi teritoria ukavia 5-
dan 10°-mde da 10-dan 15°-mde daxrilobis mqone saxnav miwebs 
(13 079 ha), aseve 15°-is zeviT (831 ha), rac eroziis saSiSroebis 
maRali maCvenebelia da eroziisawinaaRmdego RonisZiebebis 
specialuri  kompleqsis gatarebas moiTxovs. sakvlev obieqtze 
mravladaa  damlaSebuli da bicobiani miwebi, daqvianebuli da 
buCqnariani sakveb-savargulebi, romlebic melioraciuli 
RonisZiebebis gatarebas saWiroebs. sasoflo-sameurneo 
savargulebis dacvis da racionalurad gamoyenebis erT-erTi 
mTavari piroba eroziisawinaaRmdego agroteqnikuri RonisZiebebis 
gatarebaa _ swori Teslbrunvebis SemoReba, niadagis konturuli 
wesiT damuSaveba, sasoflo-sameurneo kulturaTa gaadgilebis 
wesebis dacva, niadagis damuSavebis vadebis dacva, mecnierulad 
dasabuTebuli ganoyierebis sistemebis danergva; satyeo-
samelioracio RonisZiebebis gatareba _ qarsacavi zolebis, 
napirsamagri tyis zolebis, xram-xevebis dasamagrebeli tyis 



























































































































































































































nargavebis da sxvaTa gaSeneba; eroziisawinaaRmdego mdelos  
samelioracio RonisZiebebi _ niadagdacviTi Teslbrunvebis 
mowyoba, saTib-saZovrebis Zireuli da zedapiruli gaumjobesebis 
RonisZiebebis danergva, morigeobiTi Zovebis SemoReba; eroziis 
sawinaaRmdego hidroteqnikuri nagebobebis mowyoba – mdinareTa 
kalapotis regulireba, napirebis gamagreba, samTo arxebis 
mowyoba;  damlaSebuli da bicobiani miwebis ganmarileba, 
ganeitraleba, axlad asaTvisebel miwebze kulturul-teqnikuri 
RonisZiebebis kompleqsis Catareba. Cvens mier SemoTavazebul 
RonisZiebaTa kompleqss SeuZlia miwis resursebis gaumjobesebis 
uzrunvelyofa. gaumjobeseba SesaZlebelia mxolod saxelmwifo 
regulirebisa da aqtiuri Carevis pirobebSi. samTavrobo donezea 
Sesadgeni miwis gaumjobesebis regionuli sqema da Semdgom _ 
calkeuli obieqtebis proeqtebi. sakvlevi obieqtis 
maRalintensiuri miwis farTobebis (saxnavi da mravalwliani 
nargavebi) perspeqtiuli sidideebis dasadgenad da memcenareobisa 
da mecxoveleobis produqciis warmoebis zrdis SesaZleblobis 
warmosaCenad Cven gamoyenebuli gvaqvs sakvlevi obieqtis 2006 
wlis miwis balansis monacemebi da 1984-85 wlebSi miwaTmowyobis 
saproeqto institutis specialistebis mier gamovlenili da 
Seswavlili asaTviseblad vargisi miwis farTobebi. velze da 
Semdeg laboratoriulad iqna adgilze Seswavlili miwis 
TiToeuli nakveTis bunebrivi niSan-Tvisebebi _ farTobis humusis 
Semcvelobis maragis siRrme, klimaturi pirobebi (h.T.k), sakvebi 
elementebi (N1P2O5,K2O), STanTqmuli fuZeebis jami (Ca, Mg, Na, N), 
mJavianoba, PH1 meqanikuri Sedgeniloba, niadagis winaaRmdegoba da 
konturianoba. TiToeuli nakveTi SerCeuli da datanili iqna 
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gegmaze. gaTvaliswinebulia nakveTis aTvisebisaTvis saWiro 
melioraciuli, agroteqnikuri RonisZiebebi _ saxnavad 
gamoyenebisaTvis, ZiriTadad, aTvisebas eqvemdebareba saZovari, 
buCqnariani saZovrebi da buCqnariani nakveTebi. asaTviseblad 
SerCeuli miwis nakveTebis saerTo farTobi administraciuli 
raionebis mixedviT ixileT cxrilSi 22  
 
saxnavi (saTibi) farTobebi administraciuli raionebis mixedviT, 
10-15 wlis perspeqtivaSi 















vargisi miwebi (ha) 
 
 
sul saxnavi miwebi 
perspeqtivaSi (ha) 
bolnisi 17 326 1 600 18 926 
Ggardabani 37 548 400 37 948 
Ddmanisi 12 072 1 200 13 272 
TeTri wyaro 17 851 2 900 20 751 
walka 17 384 3 500 20 884 
marneuli 32 435 100 32 535 
sul qv. qarTli 134 016 9 700 144 316 
 
cxrilis Sesabamisad, regionSi, perspeqtivaSi, saxnavi 
SeiZleba iyos 143 716 heqtari. sakmaod didi saxnavi farTobiT 
eqneba marneulis da gardabnis raionebs. perspeqtivaSi aRniSnuli 
miwis resursebis gamoyenebis Taobaze saubari gveqneba qvemoT. 
Cvens mier SemoTavazebuli miwis gaumjobeseba/gardaqmnis  
RonisZiebaTa sistema gaTvlilia rogorc sasoflo ise 
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arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis dacvis, 
racionalurad, srulad da efeqtianad gamoyenebis 
uzrunvelyofaze, ekologiurad sufTa sasoflo-sameurneo 
produqciis warmoebisaTvis xelsayreli pirobebis Seqmnaze, 
adamianis janmrTelobis SenarCuneba/dacvaze _ mTlianad 
ekologiuri garemos gaumjobesebaze. am metad mniSvnelovani 
erovnuli amocanis gadawyveta da regulireba ekisreba 
saxelmwifos rogorc miwis uzenaes mesakuTres mxolod 
saxelmwifos, TiToeuli miwaTmesakuTre Tu miwaTmosargeble 
iuridiuli da fizikuri piris. erTobliv, SeTanxmebul 
moqmedebas SeuZlia erovnuli simdidris, miwa-wylis, karg 
mdgomareobaSi SenarCuneba da momavali TaobebisaTvis sufTa, 







naTesi da mravalwliani nargavebiT dakavebuli farTobebi, calkeuli periodebis 
mixedviT 
                                                                                                  




1955 w. 1980 w. 2005 w. 
kleba-mateba 2005 


















1 gardabani 30 963 1 615 39 834 4 536 38 884 5 578 +26 +245 
2 bolnisi 17 465 481 16 598 12 636 17 339 1 919 -0,7 +299 
3 marneuli 31 845 420 27 272 5 765 32 727 2 395 +2,7 +470 
4 dmanisi 16 559 143 14 274 - 12 082 961 -37 +572 
5 TeTri wyaro 27 746 685 20 843 1 713 18 164 677 -52 -1,2 
6 walka 22 116 64 19 383 58 17 681 171 -25 +167 
 sul qv. qarTli 146 694 3 408 138 204 14 999 136 877 11 701 -7 +243 
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cxrilis Tanaxmad, 1955 welTan SedarebiT, 2005 wels 
mravalwliani nargavebiT dakavebuli farTobi gazrdilia 243 %-
iT, naTesi farTobis, piriqiT, Semcirebulia 7 %-iT. naTesi  
farTobis 26%-iT matebaa gardabnis raionSi, 27 %-iT _ marneulis 
raionSi;  mniSvnelovani, 52 %-iT  klebaa TeTri wyaros raionSi, 
37 %-iT _ dmanisis raionSi da 25 %-iT _ walkis raionSi. 
mravalwliani nargavebis farTobis matebaa 245 %-iT gardabnis 
raionSi,   299 %-iT _ bolnisis raionSi, 470 %-iT _ marneulis 
raionSi 572 %-iT _ dmanisi raionSi. mravalwliani nargavebi 
ZiriTadad gaSenebulia saxnavi miwebis xarjze. miuxedavad imisa, 
rom am xnis ganmavlobaSi araerTxel iyo maRalintensiuri miwis 
savargulebis gadidebis mcdeloba _ kulturul-teqnikuri, 
eroziisawinaaRmdego RonisZiebebis gatarebis, miwebis daSrobis, 
rekultivaciis da gamiwianebis Sesaxeb gamocemuli iyo Sesabamisi 
samTavrobo dadgenilebebi, dawesebuli iyo maTi realizaciis 
kontroli, mainc ar moxda sasurvel donemde saqmis miyvana da 
miwis savargulebis gadideba. bevri saxnavi miwa darCa 
daumuSavebeli Sesabamisi manqana-iaraRebis, gamwevi Zalis da 
fuladi saxsrebis uqonlobis gamo.  dro dadga, qarTvelma kacma 
bunebrivi, ekonomikuri da SromiTi resursebis mobilizebiT  
fexze daayenos soflis meurneobis dargi, yvela piroba Seqmnas 
Cveni mdidari miwis fondis srulad,  racionalurad da 



















































































































































































































1 gardabani 13935 - 147 492 12408 10537 768 547 14842 - - 1201 69002 8045 7124 4045 36426 1320 45 44500 3410 1256 1076 
2 Bbolnisi 7801 394 - 958 1438 2125 2585 309 7630 - - 33418 6382 1824 12811 17356 21035 - 38080 12376 1340 3618 1328 
3 Mmarneuli 21658 4336 1 1038 2393 7849 1862 216 11997 1423 1217 29285 35408 7108 14281 36224 24750 - 14500 52268 11000 4472 1471 
4 dmanisi 8203 - - 9202 432 1641 16 54 5258 - - 17130 6188 3201 - 473 4469 - 9000 3750 1240 - 625 
5 TeTri wyaro 12487 - 242 5277 1855 3152 401 456 13481 - - 23007 1612 4502 1660 4388 6739 - 7760 2923 135 279 422 














































































 gasuli naxevari saukunis ganmavlobaSi qvemo qarTlis 
mxaris sasoflo-sameurneo kulturebis warmoebis dinamika 
cxadyofs (cxrili 23), rom produqciis saxeobaTa struqturaSi 
didi cvlilebebi ar momxdara. gamonaklisia Tambaqos warmoeba 
marneulisa da bolnisis raionebis teritoriaze. 1955 welTan 
SedarebiT, misi warmoeba marneulis raionSi 1980 wlisaTvis 4336 
tonidan 1423 tonamde anu samjer Semcirda, xolo 2005 wlisaTvis  
saerTod aRar aRiniSneba. mizezad saxeldeba kulturis Tesva-
moyvanis Sromatevadoba da adamianis janmrTelobaze uaryofiTi 
moqmedeba. miuxedavad misi Semosavlianobisa, mosaxleobam 
bostneuli da sxva kulturebis warmoeba amjobina. regionSi 
TandaTanobiTi izrdeba marcvleuli kulturebis warmoeba. 1955 
welTan SedarebiT, 2005 wels: 
_ gardabnis raionSi marcvleulis warmoeba gazrdilia 22 
aTasi toniT anu 161 %-iT, mzesumziris _ 1173 toniT anu 798 %-iT; 
bostneuli da baRCeulis _ 32 092 toniT anu 258 %-iT; yurZnis _ 
488 toniT anu 63 %-iT; xilis _ 529 toniT anu 96 %-iT; 447 toniT 
anu 91 %-iT Semcirebulia kartofilis warmoeba. 
_ bolnisis raionSi mniSvnelovani matebaa marcvleuli 
kulturebis warmoebaSi, romelic, 1955 welTan SedarebiT, 2005 
wlisaTvis gazrdilia 13 234 toniT anu 170 %-iT; kartofilis 
warmoeba _ 37 122 toniT anu 3 874 %-iT; baRCeulisa da 
bostneulis warmoeba _ 10 938 toniT anu 761 %-iT; yurZnis _ 1 033 
toniT anu 40 %-iT; xilis _1 019 toniT anu 330 %-iT; sakvebi-
kulturebis 785 toniT anu 37 %-iT uaryofilia Tambaqos 
warmoeba.  
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_ marneulis raionSi, 1955 welTan SedarebiT, 2005 wels 
marcvleulis warmoeba gaizarda 3 092 toniT anu 14 %-iT; 
kartofilis _ 13 462 toniT anu 1 297 %-iT; bostneulisa da 
baRCeulis warmoeba _ 49 875 toniT anu 2 084 %-iT; yurZnis 2 610 
toniT anu 140 %-iT; xilis _ 1 255 toniT anu 6-jer; warmoebidan 
amoRebulia Tambaqos kultura. 
_ dmanisis raionSi, 1955 welTan SedarebiT, 2005 wlisaTvis 
3 318 toniT anu TiTqmis 9-jer; gazrdilia bostneuli da 
baRCeuli kulturebis warmoeba; 573 toniT anu 1 607 %-iT xilis 
warmoeba; 3 734 toniT anu 46 %-iT Semcirda marcvleulis 
warmoeba; 202 toniT anu 2 %-iT kartofilis;  401 toniT anu 24 %-
iT _ sakvebi kulturebis;  
_ TeTri wyaros raionSi, am wlebSi gazrdilia 2 483 toniT 
anu 47 %-iT kartofilis warmoeba; 1 068 toniT anu 58 %-iT 
bostneulisa da baRCeuli kulturebis; 122 toniT anu 30 %-iT 
Semcirebulia yurZnis mosavali; 34 toniT anu  7 %-iT xilis; 
5 748 toniT anu 46 %-iT marcvleulis warmoeba;  3 017 toniT anu 
96 %-iT sakvebi kulturebis. 
_ walkis raionSi kartofilis mosavali gazrdilia 58 282 
toniT anu 250 %-iT;  bostneulis da baRCeulis _ 1 658 toniT 
anu 146 %-iT; marcvleulis warmoeba Semcirebulia _ 941 toniT 
anu 9 %-iT; sakvebi kulturebis _ 229 toniT anu 7 %-iT. 
memcenareobis produqciis warmoebis analizi cxadyofs, rom 
mxareSi ZiriTadi sasoflo-sameurneo kulturebis (bostneulis, 
kartofilis, marcvleulis) _ warmoebis procesi mzardia 
aRniSnuli dargebi perspeqtiulia da myari safuZveli gaaCnia. am 
Temaze saubari gveqneba qvemoT. 
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Aamdenad, sakvlev obieqtze sasoflo-sameurneo kulturaTa 
struqturuli Sedgenilobisa da miRebuli produqciis 
moculobis Seswavla-analizi, romelTa aRricxva tardeboda 
saxelmwifo saaRricxvo warmoeba-dawesebulebebsa da 
maRalkvalificiuri specialistebis mier naTelyofs, rom 
saimedod da Tanmimdevrulad matulobda iseTi ZiriTadi 
sasoflo-sameurneo kulturaTa warmoeba rogoricaa 
marcvleuli, kartofili, bostneuli kulturebi da mzesumzira. 
swored realuri midgoma. realobis aRmniSvneli, utyuari 
monacemebia  gamoyenebuli Cvens mier, regionis sasoflo-
sameurneo warmoebis perspeqtiuli ganviTarebis ZiriTadi 
mimarTulebebis dadgenis dros. 
 
  Cveni kvleviTi samuSaoebis srulyofis mizniT meurneobriobis 
axali pirobebisa da sasoflo-sameurneo warmoebis sruli 
liberalizaciis gaTvaliswinebiT, saWirod CavTvaleT, damatebiT 
gangvexila bolo wlebSi sakvlev obieqtze memcenareobisa da 
mecxoveleobis produqciis warmoebis faqtobrivi maCveneblebi. 
dRes arsebuli aRricxvis procesis Seswavlam naTelyo, rom 
vinaidan qveyanaSi aRar funqcionirebs saxelmwifo srulyofis 
saaRricxvo sistema, aRricxva xorcieldeba mxolod regionis 
masStabiT, winaswar Sedgenili anketebis mixedviT, mosaxleobaSi 
gamokiTxvis saSualebiT, yovelgvari zoma-wonis gareSe. ra Tqma 
unda aseTi meTodiT Sedgenili monacemebi sinamdviles da 
saiimedobas moklebulia. Cven vixilavT saqarTvelos 
statistikuri samsaxuris mier 2008 wlis gamocemuli cnobaris 
monacemebs. ix. cxrili #23 
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Mmemcenareobis produqciis warmoeba qvemo qarTlis regionSi 
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rac Seexeba mzesumziras, yurZens da sakvebi kulturebs saerTod 
ar aris aRricxuli. Tu aRniSnul monacemebs SevadarebT 2005 
wlis maCveneblebs miviRebT rom marcvleulis warmoeba 2008 
wels 2005 welTan SedarebiT Semcirebulia xorbali -28,5 %-iT da 
simindi 56,40 %-iT, kartofilis warmoeba 13,6 %-iT, bostneul-
baRCeulis -30,60 %-iT. xilis warmoeba naCvenebia metobiT 39,51 %-
iT. ra Tqma unda aseTi sxvaoba vfirobT araswori aRricxvis 
Sedegia. rac sakvlevi obieqtis sasoflo-sameurneo warmoebis 
perspeqtiuli maCveneblebis Seucdomlad gansazRvrisaTvis 
saimedo ver iqneba. 
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pirutyvis suladoba periodebis mixedviT 
 























































































































































































































1 gardabani 28235 11076 18746 133204 736 920 41945 14243 19921 35459 2383 2188 48067 26465 2794 59510 1336 1460 
2 bolnisi 15893 5523 5304 46602 112 1000 19045 8442 5315 15217 349 1139 15835 12176 3290 8837 287 1110 
3 marneuli 25752 8183 7832 87271 150 2500 28944 12112 12686 23723 21 2727 46997 31124 5100 84686 410 3100 
4 dmanisi 21849 7300 5215 60828 10 1020 31761 12555 923 25298 37 1558 21369 15690 959 24352 51 2593 
5 TeTri wyaro 21224 6218 13746 63290 50 1200 24992 9571 7674 37374 614 2467 19973 11887 8520 23230 64 1732 







































































 qvemo qarTlis mxare mdidaria  sakveb-savargulebiT 
zamTrisa da zafxulis yuaTiani saZovar-sabalaxoebiT, 
uzrunvelyofilia msxvilfexa da wvrilfexa rqosani pirutyvis 
gamravlebisaTvis saWiro pirobebiT  cxrilSi (24) asaxuli 
cifrobrivi maCveneblebi cxadyofs, rom sakvlev obieqtSi, 1955 
welTan SedarebiT, 1980 wlisaTvis gazrdilia  msxvilfexa 
rqosani pirutyvis suladoba 44 097 suliT anu 32 %-iT; 1955 
welTan SedarebiT, 2005 wlisaTvis matebaa 37 562 suliT _ 27 %-
iT; Sesabamisad, pirvel SemTxvevaSi furebis matebaa 25 443 suliT 
anu 56 %-iT, meore SemTxvevaSi _ 67 059 suliT anu 146 %-iT; 
frinvelis raodenoba gazrdilia 2 365 aTasi frTiT anu 222 %-iT; 
2005 welTan SedarebiT _ 1 127 frTiT anu 105 %-iT; futkris 
ojaxis raodenoba _ 2 749 ojaxiT anu 30 %-iT; meore SemTxvevaSi 
_ 2800 ojaxiT anu 30 %-iT. kleba aRiniSneba Roris suladobis 
mxriv. 1955 welTan SedarebiT 1980 wlisaTvis suladobam daiklo 
9 076 suliT _ 16%-iT, xolo 2005 wlisaTvis _ 34 667 suliT anu 
60 %-iT. Semcirebulia Txisa da cxvris suladoba. 1955 welTan 
SedarebiT, 1980 wels _ 285 729 suliT anu TiTqmis 3-jer da 2005 
wlisaTvis _ 220 847 suliT anu 2-jer. 
 _ gardabnis raionSi, 1955 welTan SedarebiT, 2005 wels 
mniSvnelovnadaa gazrdili msxvilfexa rqosani pirutyvis 
suladoba _ 19 832 suliT anu 70 %-iT; furebis suladoba _ 
15 389 suliT anu 139 %-iT; frinvelis raodenoba _ 600 aTasi 
frTiT _ 82 %-iT; futkris ojaxis raodenoba _ 540 ojaxiT _ 59 
%-iT. Semcirebulia Roris saerTo suladoba _ 15 932 suliT anu 
TiTqmis 7-jer; Txisa da cxvris raodenoba _ 73 644 suliT anu 55 
%-iT. 
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 _ bolnisis raionSi, 1955 welTan SedarebiT, 2005 wlisaTvis  
msxvilfexa rqosani pirutyvis suladoba Semcirebulia mxolod 
58 suliT, 0,3 %-iT; TiTqmis erT donezea gazrdili furebis 
ricxvi  _ 6 653 suliT anu 120 %-iT; futkris ojaxis ricxvi _ 110 
anu 11 %-iT; frinvelis raodenoba _ 175 aTasi frTiT anu 156 %-
iT. Roris suladoba Semcirebulia _ 2 014 suliT anu 38 %-iT; 
Txisa da cxvris suladoba _ 37 765 suliT anu 81 %-iT.  
 _ marneulis raionSi, msxvilfexa rqosani pirutyvis 
suladoba gazrdilia 21 245 suliT anu 82 %-iT; furebis 
suladoba _ 22 941 suliT anu 280 %-iT; frinvelis raodenoba _ 
260 aTasi frTiT anu 173 %-iT; futkris ojaxis ricxvi 600-iT anu 
24 %-iT. 2 732 suliT anu 34 %-iT Semcirebulia Rorebis 
suladoba,  2 585 –iT anu 3 %-iT _ Txisa da cxvris suladoba. 
 _ dmanisis raionSi, TiTqmis erT donezea msxvilfexa 
rqosani pirutyvis suladoba, 8 390 suliT anu 115 %-iT 
gazrdilia furebis ricxvi; frinvelis raodenoba _ 41 aTasi 
frTiT anu 410 %-iT; futkris ojaxis raodenoba _ 1 573 ojaxiT 
anu 154 %-iT; 4 256 suliT anu 81 %-iT Semcirebulia Roris 
suladoba; 36 476 suliT anu 59 %-iT _ Txisa da cxvris 
suladoba.  
 _ TeTri wyaros raionSi, 1 251 suliT anu 6 %-iT 
Semcirebulia msxvilfexa rqosani pirutyvis suladoba; 5 226 
suliT anu 38 %-iT _ Roris suladoba; 40 060 suliT anu 63 %-iT 
_ Txisa da cxvris suladoba; frinvelis raodenoba gazrdilia _ 
14 aTasi frTiT anu 28 %-iT; futkris ojaxis ricxvi _ 532-iT anu 
45 %-iT; aseve gazrdilia furebis suladoba _ 5 669 suliT anu 
91 %-iT. 
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 _ walkis raionSi, Semcirebulia msxvilfexa rqosani 
pirutyvis suladoba 1 726 suliT anu 8 %-iT; Roris suladoba _  
4 487-iT anu 61 %-iT; Txisa da cxvris suladoba _ 30 267-iT anu 
52 %-iT; gazrdilia furebis ricxvi 8 017 suliT anu 114 %-iT; 
frinvelis raodenoba _ 34 aTasi frTiT anu 336 %-iT; futkris 
ojaxis raodenoba _ 445 erTeuliT anu 44 %-iT. 
Mmecxoveleobis produqciis warmoeba qvemo qarTlis regionSi 
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3.2 2.5 2.9 3.0 93.75 
 
5 
sul 15.1 12.8 10.3 10.2 67.55 
 
  rogorc cxrilidan Cans mecxoveleobis produqciis warmoebis 
aRricxvis saqmeSi igive mdgomareobaa. 2008 wlis saaRricxvo 
monacemebis Sedareba 2005 wlis saaRricxvo monacemebTan iZleva 
Semdeg suraTs: msxvilfexa rqosani produqciis xorcis warmoeba 
Semcirebulia 22.27 %-iT; Roris xorcis warmoeba _ 82,25 %-iT; 
cxvris da Txis _47,37 %-iT; yvela saxis frinvelis _6,27 %-iT.  
   sakvlevi obieqtis miwis fondis gamoyenebis analizi 
cxadyofs, rom saWiroa sasoflo da arasasoflo-sameurneo 
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daniSnulebis miwis gamoyenebisa da dacvis meTodologiuri 
aspeqtebis srulyofa; mompovebeli da gadamamuSavebeli 
mrewvelobis obieqtebis farTo qselis mis mier warmoqmnili, 
ekologiur garemoze uaryofiTad moqmedi nivTierebebis  
gauvnebelyofis sakiTxebis gadaWraSi adamianis gonivruli da 
aqtiuri Careva. pirvelxarisxovan,  gadaudebel saqmed migvaCnia   
yovelgvari damcavi saSualebebis mowyoba, saxelmwifosa da 
kerZo mesakuTreebisagan saTanado Tanxebis gamoyofa, teqnikuri 
saSualebebis SeZena, Tanamedrove mecnierul-teqnikuri miRwevebis 
gamoyeneba da danergva. arasasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwis fondis gonivruli, optimalurad gamoyeneba xelsayrel 
pirobebs qmnis sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis 
racionalurad da efeqturad gamoyenebisaTvis. gamoricxulia 
mompovebeli, gadamamuSavebeli mrewvelobisa da soflis 
meurneobis warmoebis cal-calke, erTimeorisagan mowyvetiT 
ganxilva, gansakuTrebiT, Tu sakiTxi exeba miwis fondis 
gamoyenebas.  
 _ miwis fondis gamoyenebis Sesaxeb msoflioSi miRebuli da 
nacadi aprobirebuli principebidan upirvelesia sasoflo-
sameurneo miwis savargulebis prioritetuloba. qarTveli kaci 
mudam cdilobda sacxovrebeli saxlebi da sawarmoo 
daniSnulebis Senoba-nagebobebi dabali xarisxis da 
mciremosavlian miwebze ganeTavsebina, xolo nayofier da 
mosavlian miwebze sasoflo-sameurneo kulturebs Tesavda. dRes, 
ratomRac, am saSviliSvilo saqmes nakleb yuradRebas aqceven. 
saukeTeso sayane,  sabaRe da savenaxe miwebze Sendeba sxvadasxva 
nagebobebi, sacxovrebeli saxlebi da sawarmoo tipis obieqtebi. 
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didi qalaqebis administraciul sazRvrebSi TiTqmis aRar darCa 
sabostne da sabaRe adgilebi, aRniSnuli sakiTxis TviTdinebaze 
miSveba, vfiqrobT, savalalo Sedegs mogvitans. sazRvargareTidan 
Semotanili, isic dabinZurebuli, mdare xarisxis produqtebiT 
sargebloba kargs arafers gviqadis. dasanania, aseTi bunebrivi 
pirobebis mqone xalxs ekologiurad sufTa produqti ar 
gaaCndes da importis imedad cxovrobdes. saWiroa miznobrivad  
momWirneobed da efeqturad gamoviyenoT Cveni esoden mdidari 
miwis resursebi, Zalisxmeva ar daviSuroT misi gaumjobesebisa 
da gamoyenebis optimizaciisaTvis. aRniSnul RonisZiebaTa 
sistematurad da kompleqsurad ganxorcielebis mTavari 
maregulirebeli Zala saxelmwifoa. swored saxelmwifo unda  
akontrolebdes saTanado saproeqto dokumentaciis Seqmnas da 
zrunavdes maT ganxorcielebaze. kontroli saqmis fexze 
dayenebis qvakuTxedia. 
 dRes Cveni upirvelesi amocanaa dinamikurad da 
Tanmimdevrulad ganvaviTaroT erovnuli meurneobis yvela dargi: 
mompovebeli, gadamamuSavebeli mrewveloba da soflis meurneoba. 
SevqmnaT mewarmeTa Zlieri fena. romelic SeZlebs mzardi 
moTxovnilebebis dakmayofilebas saTbob-energetikiT, 
srulyofili infrastruqturiT, mosaxleobis dasaqmebiT, 
warmoebis ganviTarebiT da, rac mTavaria, mdidari saresurso 
potencialis efeqturad gamoyenebiT. am sakiTxSi gadamwyveti 
roli unda iTamaSos saxelmwifos xelSemwyobma sistemam unda 
Seiqmnas . daxvewili sakanonmdeblo baza, momzaddes warmoebis 
gamarTulad funqcionirebis proeqtebi, moziduli iqnes 
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finansebi, investiciebi, mowesrigdes sagadasaxado sistema da 
sxva. 
 mizanSewonilobis  mixedviT unda vawarmooT produqcia 
Sida moxmarebis sagnebTan erTad mniSvnelovani adgili unda 
daikavos saeqsporto maRalxarisxovanma produqtebma. 
 mxaris mompovebel mrewvelobaSi yovelmxriv unda 
gaizardos nadleulis _ navTobis, airis, torfis, oqros, rkinis, 
spilenZis, TuTiis, volframis, ceoliTis, cecxlgamZle Tixis, 
kirqvis, kedlis qvebis, qviSis, Tixis, gajis, TabaSiris warmoeba; 
 gadamamuSavebel mrewvelobaSi _ saTbobis, saSen masalaTa, 
azotis, eleqtroteqnikis warmoeba, kvebis mrewveloba da sxva. 
Sesabamisad, mowesrigdes aRniSnuli dargebis miwis fondis 
gamoyenebis organizaciis teqnikuri, ekonomikur-iuridiuli 
aspeqtebi. 
 miwis savargulebis transformaciis meTodebidan Cven ufro 
misaRebad migvaCnia da viyenebT martiv, praqtikulad nacad da 
sayovelTaod gamoyenebul, utyuar meTods: mosawyobi teritoriis 
yovelmxrivi Seswavla, TiToeuli satransformacio konturis 
detalurad Seswavla, misi bunebrivi da ekonomikuri 
niSanTvisebebis gamokvleva mixedviT da saboloo 
gadawyvetilebis miReba. meore meTodi SedarebiT axali da 
naklebad Sromatevadia, damyarebulia manqanuri teqnikis 
gamoyenebaze. am meTodiT sargeblobisas saWiroa xelT gvqondes 
sakvlevi teritoriis miwis fondis yovelmxrivi Seswavlis 
utyuari masala, raTa sworad davadginoT miwis savargulebis 
transformaciaze moqmedi TiToeuli faqtoris sidide, SevitanoT 
manqanaSi da miviRoT savargulebis perspeqtiuli struqturis 
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suraTi. vinaidan Cven kargad viciT, rom aseTi (miwis aRricxvis, 
niadagis kvlevis da sxva.) zusti sakadastro monacemebi qveyanas 
ar gaaCnia, vfiqrobT, Cveni arCevani sworia. 
 ekonomika saxelmwifos safuZveli, adamianis sicocxlis-
unarianobis da keTildReobis uzrunvelyofis mTeli sistemaa. 
misi winsvlisa da zrdis ZiriTad faqtorebad mecnierebi miwas, 
kapitals, Sromas, samewarmeo unars da saxelmwifo regulirebis 
xarisxs miiCneven. vinaidan yvelaferi mainc miwidan iwyeba, 
sikeTis warmoeba adamianisa da miwis mizandasaxul da 
mizanSewonil urTierTqmedebazea dafuZnebuli. Cven swored miwis 
resursebis dacvis, srulad, racionalurad da efeqturad 
gamoyenebis ganmsazRvreli faqtorebis ganxilviT viwyebT da 
vcdilobT  davadginoT miwis fondis gamoyenebis optimizaciis 
ZiriTadi mimarTulebebi da parametrebi. problemis gadasawyvetad 
unda vicodeT, ra moculobis da xarisxis resursebi gagvaCnia, 
Semdeg unda davadginoT, rogor da ra saSualebebiT 
gavaumjobesoT maTi xarisxi, miviyvanoT sasurvel 
mdgomareobamde, rogor miviRoT maqsimaluri sargebeli, 
materialuri da sulieri faseulobebi.  Cveni naSromis mTavari 
mizani miwis maqsimaluri produqtiulobis miRwevis faqtorebis 
damuSavebaa. 
 _ kerZod: sakadastro samuSaoebis saTanado doneze Catareba 
_ miwis zustad aRricxva, Sesabamisi masStabis gegmur-
kartografiuli masalis damzadeba, miwis TiToeuli nakveTis 
(konturis) zusti sididis gansazRvra, niadagis xarisxis dadgena 
miwis bunebriv niSan-TvisebaTa da produqtiulobis mixedviT, 
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miwis ekonomikuri Sefaseba, miwis normatiuli da sabazro fasis 
dadgena da miwis sajaro reestrSi registracia. 
 _ miwis gaumjobesebis RonisZiebebis kompleqsis SemuSaveba 
da danergva _ eroziisawinaaRmdego agroteqnikuri; mdelo-
samelioracio; satyeo-samelioracio; hidroteqnikuri 
organizaciuli RonisZiebebi; samelioracio niadagis 
ganoyierebis, kulturul-teqnikuri, sarekultivacio, gamiwianebis, 
ganmarilebis, Zireuli da zedapiruli gaumjobesebis 
RonisZiebebi, swori da gamarTuli Teslbrunvebis SemoReba da 
danergva. 
 _ xelsayreli sameurneo formebis _ fermeruli, 
kooperaciuli, Sezruduli pasuxismgeblobis, individualuri, 
ojaxuri da sxva optimalur zomebTan miaxloebuli sawarmoebis 
Seqmna, rac SesaZlebelia mxolod miwebis konsolidaciis, yidva-
gayidvis, ijariT gacemis, gaCuqebis, memkvidreobiT gadacemisa da 
sxva saSualebebiT meqanizebuli damuSavebisaTvis vargisi 
farTobebis SeqmniT, erT-erTi saimedo, utyuari da gadaudebeli 
RonisZiebaa winaaRmdeg SemTxvevaSi, dasaxuli miznis miRweva 
ganuxorcielebeli ocnebaa. swored aRniSnulma RonisZiebam unda 
Seamciros produqciis TviTRirebuleba da daainteresos 
qarTveli kaci sasoflo-sameurneo warmoebiT. 
_ miwis sakanonmdeblo bazis srulyofa, miwis efeqturi 
kodeqsis SemuSaveba, miwaze garigebaTa gaadvilebisa da 
xelmisawvdomobis gaTvaliswinebiT, saWiro SemTxvevaSi 
garkveuli SezRudvebis dawesebiT. 
_ gamarTuli da efeqturi miwis bazris formireba, miwis 
bazris saxelmwifo regulirebis uzrunvelyofa, bazris 
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Seuferxeblad funqcionirebisaTvis teqnikuri da iuridiuli 
samsaxurebis organizeba da miwis bazaris informaciuli 
uzrunvelyofa. 
_ sameurneobaTaSoriso da Sidasameurneo miwaTmowyobis 
samuSaoebis warmoeba, Tanamedrove miRwevebis gaTvaliswinebiT;   
saTanado specialistebis momzadeba, samsaxurebis organizacia, 
kadrebis Sesabamisi teqnikuri aRWurvilobiTa da dafinansebiT 
uzrunvelyofa. 
_ miwis dacvis da gamoyenebaze mkacri saxelmwifo 
kontrolis ganxorcieleba. 
mxolod yvela zemoT CamoTvlili RonisZiebis saxelmwifo 
regulirebis egidiT Catareba Seqmnis miwis fondis srulad, 
racionalurad da efeqturad gamoyenebis da dacvis 
uzrunvelyofis pirobebs. 
 
3.3 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების შესაძლებლობები 
 
Cvens mier CamoTvlili miwis resursebis racionalurad 
gamoyenebis faqtorebi, maTi gonivrulad da mizanSewonilad 
amoqmedebis RonisZiebaTa kompleqsi udavod, qmnis yvela pirobas 
miwis resursebis dacvisa da produqtiulobis sasurveli donis  
miRwevis uzrunvelsayofad, saSualebas gvaZlevs vimsjeloT da 
Cveni mosazrebebi gamovTqvaT sakvlevi obieqtis sasoflo-
sameurneo savargulebis racionalurad gaadgilebisa da 
produqciis warmoebis  srulyofis    Taobaze. faqtorebisa da 
mimarTulebebis harmoniulad amoqmedeba, mowinave qveynebis mier 
miRebuli Sedegebis gaTvaliswineba, saSualebas iZleva sworad 
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ganvsazRvroT, rogorc memcenareobis, ise mecxoveleobis 
ganviTarebis sidideebi da umokles periodSi (10-15 weli) 
mosalodneli miRwevebis parametrebi, vTqvaT, ra moculobiTa da 
doniT dakmayofildeba regionis mosaxleoba ZiriTadi 
produqtebiT da saeqsporto, ekologiurad sufTa produqciis 










sasoflo-sameurneo kulturebis perspeqtiuli farTobebi da mosavlianoba raionebis 
mixedviT 




















































































































































































1 bolnisi 18 926 7000 3,6 5500 15 2500 17   3925 18 638 6 1058 8 
2 gardabani 37 948 20000 4 1000 15 8000 19 1200 1,7 7748 20 1097 6 4385 8 
3 dmanisi 13 272 7000 2,5 3000 16 1000 13   2272 15   961 5 
4 TeTri wyaro 20 751 8000 2,5 5000 15 800 13   6951 15 309 4 368 5 
5 marneuli 32 535 14000 3,6 6000 15 7000 20 1000 1,7 4535 20 1510 6 899 8 
6 walka 20 884 9000 2 7000 16 300 10   4584 15   171 4 




  rogorc zemoT moyvanili cifrebidan Cans, 2005 welTan 
SedarebiT, perspeqtivaSi mniSvnelovnad izrdeba sasoflo-
sameurneo kulturebis saerTo mosavali: gardabnis raionSi _ 
marcvleulis mosavali gaizrdeba 22-jer; bostneulisa da 
baRCeulis _ TiTqmis 3-jer; mniSvnelovnadaa gazrdili 
kartofilis, mzesumziris, sakvebi kulturebis, yurZnis da xilis 
saerTo mosavali. bolnisis raionSi _ marcvleulis mosavali 
gaizrdeba 119%-iT; kartofilis TiTqmis _ 2-jer; bostneulisa da 
baRCeulis _ 3-jer;, sakvebi kulturebis _ 6-jer, yurZnis 
mosavali _ 3-jer da xilis _ 8-jer. marneulis raionSi _ 
marcvleuli kulturebis mosavali gaizrdeba 2,5-jer; 
kartofilis _ 6-jer; bostneulisa da baRCeulis _ 2-jer; sakvebi 
kulturebis _ 9-jer, yurZnis _ 2-jer da xilis _ 5-jer. dmanisis 
raionSi _ marcvleulis mosavali gaizrdeba _ 3-jer; 
kartofilis _ 5-jer; bostneulisa da baRCeulis _ 3-jer;, sakvebi 
kulturebis _ 28-jer, xilis _ 7-jer. TeTri wyaros raionSi _ 
marcvleulis mosavali gaizrdeba _ 3-jer; kartofilis _ 9-jer; 
bostneuli da baRCeuli kulturebis _ 3-jer; aseve 
mniSvnelovnad gaizrdeba sakvebi kulturebis, yurZnis da xilis 
mosavali. walkis raionSi _ marcvleuli kulturebis saerTo 
mosavali gaizrdeba TiTqmis _ 2-jer; kartofilis _ 36 %-iT; 
bostneuli da baRCeuli kulturebis _ 9 %-iT; sakvebi 
kulturebis _ 23-jer, nawarmoebi iqneba 684 tona. mTlianad 
regionSi marcvleuli kulturebis saerTo mosavali gaizrdeba 93 
%-iT; kartofilis _ 179 %-iT; bostneulis da baRCeulis _ 163 %-
iT; mzesumziris _ 183 %-iT; sakvebi kulturebis _ 25-jer; yurZnis 
_ 139 %-iT da xilis _ 145 %-iT. 
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sasoflo sameurneo kulturebiT dakavebuli farTobebi, 
saheqtaro mosavlianoba da saerTo mosavali 2015-2020 wlisaTvis 























1 Mmarcvleuli 54 000 3,9 210 600 158 




19 600 18,4 360 640 _ 
4 Mmzesumzira 2 200 1,7 3 740 _ 
5 sakvebi kulturebi 30 015 17,5 525 263 115 557 
6 yurZeni 3 554 5,9 20 969 _ 
7 xili 7 842 7,2 56 462 _ 
8 Cala da namja 54 000 4 216 000 47 520 
9 bunebrivi saTibi 39 445 3,5 138 057 8 890 




36 079 15 541 185 119 061 
12 
tyidan miRebuli mwvane 
sakvebi 
165 396 2 330 792 66 158 
13 
samzareulos da sxva  
saxis narCenebi 
_ _ _ _ 73 000 
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174 216 175 000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 m.S.furi 112 363 113 000 170 1800 19210 203400 7 289 58 87 98 46 
 sxva danarC 61853 62000 _ _ _ _ 4 90 20 14 48 8 
2 Rori sul 23473 24000 _ _ _ _ 3,8 33 1 7 6 19 




228175 230000 _ _ _ _ 2,3 193 37 _ 98 58 









415 500 _ 200  100 _      
 sul     34570 205400  669 116 115 256 182 
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       perspeqtivaSi, Cvens mier SemoTavazebuli pirutyvis 
suladoba weliwadSi saWiroebs 669 aTas sakveb erTeuls, aqedan: 
uxeSi sakvebi _ 116 aTasi tona; wvniani _ 115 aTasi tona; mwvane 
sakvebi _ 256 aTasi tona;  kombinirebuli sakvebi _ 182 aTasi tona. 
   qarTveli mecnier-mkvlevarebis, mowinave meurneobebis 
gamocdilebisa da Cvens mier adgilze mdgomareobis Seswavlis 
saSualebiT dadgenili gvaqvs qvemo qarTlis mxaris mdidari 
bunebrivi sakveb-savargulebis potenciuri SesaZleblobebi, 
sasoflo-sameurneo kulturaTa mosavlianobis SesaZlo 
parametrebi: marcvleuli kulturebis saSualo Sewonili 
mosavlianoba (Sewonili raionebis WrilSi) _ 3,9 tona; kartofilis 
_ 15,3 tona; bostneuli da baRCeuli kulturebis _ 18,4 tona; 
mzesumziris _ 1,7 tona; sakvebi kulturebis saSualo mosavlianoba 
_ 17,5 tona; yurZnis _ 5,9 tona; xilis _ 7,2 tona; namja da Cala _ 
41 tona; bunebrivi saTibebis _ 3,5 tona; saZovris (haermSrali masa) 
_ 1,6 tona; sanawveralo da Sualeduri kulturebis _ 15 tona. 
dargis saTanado specialistebis mier Catarebuli kvlevebis 
safuZvelze heqtari tyis farTobidan navaraudevia weliwadSi 2 
tona mwvane sakvebi masis miReba, aseve navaraudevi gvaqvs 
samzareulosa da sxva saxis narCenebis sakvebad gamoyenebis 
realuroba 1 sul mosaxleze 0,5 sakvebi erTeuli dReSi. 
   am resursebis saSualebiT SesaZlebelia mTlianad 
davakmayofiloT pirutyvis moTxovnileba mwvane sakvebze. sufTa 
naTesze miiReba erTeuli saZovari sabalaxoebidan  69 028 tona. 
uxeS sakvebze, namjisa da Calis saSualebiT _ 47 520 tona sakvebi 
erTeuli da bunebrivi saTibebis xarjze _ 78 890 tona s.e., sul _ 
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126 410 tona s.e; wvniani sakvebis moTxovna-miwodeba dakmayofildeba 
sakvebi kulturebis sufTa naTesiT _ 11 555 tona s.e; mwvane 
sakvebze moTxovnileba _ saZovar-sabalaxoebidan miRebuli mwvane 
masiT _ 69 028 tona sakvebi erTeuli, sanawveralo da Sualeduri 
naTesebis xarjze _ 119 061 tona sakvebi erTeuli da tyis 
farTobebidan _ 66 158 tona sakvebi erTeuli; sul miRebuli iqneba  
_ 254 247 tona sakvebi erTeuli mwvane masa. aseve mTlianad 
dakmayofilebuli iqneba moTxovnileba kombinirebul sakvebze:  
marcvleuli kulturebis naTesebidan _ 157 600 tona sakvebi 
erTeuli da samzareulosa da sxva saxis narCenebidan _ 73 000 
tona sakvebi erTeuli: sul kombinirebuli sakvebi iqneba 230 000 
tona sakvebi erTeuli. sakvlev teritoriaze mecxoveleobis 
ganviTarebis didi SesaZleblobebidan gamomdinare, 
gaTvaliswinebuli gvaqvs, ZiriTadad, pirutyvis produqtiulobis 
zrdis SesaZleblobebi. dagegmili gvaqvs erTi furidan, saSualod, 
1 800 litri rZis miReba, erTi deda cxvridan _ 20 litris, erTi 
kvercxmdebeli (moqceuli) qaTmidan _ 200 cali kvercxis  
weliwadSi. mniSvnelovnadaa gazrdili pirutyvis suladoba, maT 
Soris deda pirutyvis. 
  Cveni Rrma rwmeniT, naSromSi SemoTavazebuli nayofierebisa da 
produqtiulobis amaRlebis RonisZiebebis gatareba srulad 
uzrunvelyofs dasaxuli miznebis miRwevas _ memcenareobisa da 
mecxoveleobis produqciis warmoebas. adamianis mTavari sazrunavi 
misi mzardi moTxovnilebebis dakmayofilebisaTvis pirobebis 
Seqmnis uzrunvelyofaa. Cveni kvlevisa da misi Sedegebis 
gamoyenebis mTavari mizanic esaa. sakvlevi obieqtis miwis 
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resursebis arsebuli mdgomareobis Seswavla, misi av-kargianobis 
dadgena-analizi da Semdgomi gamoyenebis srulyofis gzebi Zieba 
miznad isaxavs pirvel rigSi, regionSi mcxovrebi xalxis 
sasoflo-sameurneo produqtebiT uzrunvelyofasa da SemdgomSi 
qveynis sasursaTo problemis mowesrigebas _ sasursaTo 
usafrTxoebis sakiTxis gadawyvetas. Cvens mier prognozirebuli 
sasoflo-sameurneo produqciis warmoebis moculobisa da 
xarisxis Tanafardoba regionis mosaxleobis moTxovnilebasTan, 
maTi eqsportis SesaZlebloba da importis aucilebloba naTladaa 

















qvemo qarTlis mxaris mosaxleobis moTxovnileba da misi ZiriTadi 
sakvebi produqtebiT dakmayofilebis SesaZlebloba  



































140,0 58,4 56,4 +302,2 
4 kartofili 96,7 38,7 38,7 382 
5 
xorci da xorcis 
produqtebi, 
gadayvanili xorcze 
73,0 29,2 29,2 +5,37 
6 
rZe da rZis produqtebi 
gadayvanili rZeze 
434 173,6 173,6 +31,8 
7 kvercxi (mln.cali) 260 104 100 -4 
8 mcenareuli zeTi 7,3 2,9 2,9 +0,8 
9 Saqari 36,5 14,6 _ _ 
    
   rogorc cxrilidan Cans, dasaxuli miznisaTvis, SemoTavazebuli 
kompleqsuri RonisZiebebis gatarebiT, qvemo qarTlis mxares didi 
SesaZleblobebi aqvs memcenareobisa da mecxoveleobis dargebis 
dinamikuri ganviTarebis uzrunvelsayofad. dakmayofilebulia 
adgilobrivi mosaxleobis moTxovnileba marcvleuliT, xiliT, 
kartofiliT, xorciT, mcenareuli zeTiT. bostneuliT, baRCeuliT 
da rZis produqtebiT, mciredi danaklisi aris mxolod kvercxze,  
sakmaod didi raodenobiT iwarmoeba sasaqonlo-saeqsporto 
produqcia: marcvleuli _ 158 aTasi tona; bostneuli da baRCeuli 
_ 302 aTasi tona; xorci _ 5 aTasi tona; rZe da rZis produqtebi _ 
32 aTasi tona. sayuradReboa kartofilis warmoeba _ 382 aTasi 
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tona. gansakuTrebiT sayuradRebo ki saadreo kartofilis 
































დასკვნები და წინადადებები 
 
 1. sadisertacio naSromSi safuZvlianadaa ganxiluli miwis, 
rogorc warmoebis ZiriTadi saSualebis, dacvisa da gamoyenebis 
Teoriuli aspeqtebi. msoflio mniSvnelobis mravali mecnier-
mkvlevaris mier gamoTqmulia mosazrebebi adamianis yofa-
cxovrebaSi miwis mniSvnelobis, fizikuri piris mier misi 
gamoyenebis drois SezRudulobis, rogorc bunebis mier Seqmnili 
Seunacvlebeli da metad Zvirad Rirebuli saqonelTbrunvis 
nivTis, zogisaTvis kapitalis (rentis) uSromlad miRebis wyaros, 
sazogadoebaSi mravalmxriv da mravalwaxnagovan urTierTobaTa 
momaswavebeli faseulobis Sesaxeb. dasabuTebulia mzard 
moTxovnilebaTa dakmayofilebis uzrunvelsayofad miwis movla-
patronobis wesebis, meTodebis  srulyofisa da produqtiulobis 
zrdis aucilebloba. 
2. gamorCeuli, metad mravalferovania qvemo qarTlis mxaris 
bunebrivi pirobebi. vertikaluri zonalobis mixedviT, teritoria 
iwyeba zRvis donidan 708 metris simaRlidan (wiTeli xidi) da 
mTavrdeba 2 972 metrze (aRrivari). miwaTsargeblobis 49,1 % 1000 
metris simaRlemdea. 50,19%-1000 metris zeviT teritoriis 
danawevrebulobis koeficienti sakmaod maRalia da  _ 0,97-s 
utoldeba. erozirebulia 120 aTasi heqtari miwa; aqedan sustad 
erozirebulia 27 aTasi ha, saSualod erozirebuli _ 15 aTasi ha 
da Zlier erozirebuli _ 78 aTasi heqtari. aRricxulia 800-mde 
mewyeruli movlena. maRalia miwa-wylis dabinZurebis koeficienti. 
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mxare mdidaria sasmel-sameurneo da sarwyavi wylis resursebiT. 
maTi raodenobis 45 % gazafxulze modis, 27 ki zafxulSi. sakmaod 
maRalia rusTavis da marneulis vakeebis haeris temperaturis jami 
_ 4 213°, ialRujis qveraionis _ 3500°, mkacria walka-dmanisis 
platos wliuri saSualo temperatura _ 10°. mravalferovania 
niadagebis safari _ gavrcelebulia wabla da muqi wabla 
niadagebi, tyis yavisferi niadagebi, aluviuri, bicobiani da 
damlaSebuli niadagebi. mdidaria mcenareuli safari, gvxvdeba 
rogorc kulturuli, ise Sereuli mcenareuloba. bunebrivi 
pirobebis maxasiaTeblebis mixedviT, sakvlevi obieqti dayofilia 
sam bunebriv-sameurneo raionad _ rusTavis vake; Tbilisi-
marneulis  da javaxeTis mTianeTis. 
3. mravalferovania sakvlevi obieqtis ekonomikuri pirobebi, 
metad Wrelia mosaxleobis erovnuli Semadgenloba, _ 44,94% 
qarTvelia, 45,24 % _ azerbaijaneli; 6,40% _ somexi; danarCeni 
erovnebebi mcire odenobiT arian. mxaris ekonomikis 
mravalferovnebaze gavlenas axdens xalxis zne-Cveulebebi, adaT -
wesebi, SromiTi Cvevebi. bolo dros mniSvnelovnad Semcirda 
mosaxleobis raodenoba. 1989 welTan SedarebiT, 2002 wlisaTvis  _ 
mosaxleoba Semcirda 68,83 %-iT. soflad mcxovrebi sul 344 545 
kacia, aqedan Sromisunariani _ 233 885 kaci, rac muSaxelis sakmao 
raodenobaze metyvelebs. mxare mdidari da Zlieria sasoflo-
sameurneo warmoebis mxriv, aseve nairgvaria mompovebeli da 
gadamamuSavebeli mrewvelobis struqturuli Sedgeniloba da 
sargeblianobis aspeqtebi. didia mxaris socialur-ekonomikuri  
ganviTarebis SesaZlebloba. 
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4. 2006 wlis miwis balansis monacemebiT, sakvlevi obieqtis 
teritoria 677 368 heqtaria; aqedan sasoflo-sameurneo miwis 
savarguli _ 395 786 heqtari, saxnavi _ 134 616 heqtari; 
mravalwliani nargavebi _ 11 392 heqtari; maRalia saxnavisa da 
mravalwliani nargavebis xvedriTi wili sasoflo-sameurneo 
savargulis saerTo farTobSi: marneulis raionSi _ 50,9 %; 
bolnisis raionSi _ 60,5 %; gardabanis raionSi _ 55,6 %; TeTri 
wyaros raionSi _ 36,5 %; dmanisis raionSi _ 15,1 %; walkis raionSi 
_ 21,4 %. miwis reformis Sedegad bolnisis raionSi kerZo 
sakuTrebaSi gadavida sasoflo-sameurneo savargulebis 16,2 %; 
saxnavisa da mravalwliani nargavebis _ 26,6 %; gardabanSi _ 36,5 %; 
dmanisSi _ 38,4 %; TeTri wyaroSi _ 38,6 %; marneulSi _ 22,5 %; 
walkaSi _ 54,5 %; sul mxareSi _ 35,4 %. bolnisis raionSi 
saxelmwifo sakuTrebaSi darCa  _ 73,4 %; gardabnis raionSi _ 63,5 
%; dmanisis raionSi _ 96,2 %; TeTri wyaros raionSi _ 61,4 %; 
marneulis raionSi _ 77,5 %; walkis raionSi _ 45,5 %. mTlianad 
mxareSi _ 64,6 %. ijariT gacemulia 201 700 heqtari da darCenilia 
gaucemeli 140 300 heqtari miwa, rac, Tavis mxriv, kerZo sakuTrebis 
miwis fondis zrdis saimedo garantia. 
5. 2006 wlis monacemebiT, qvemo qarTlis mxareSi funqcionirebs 
96 716 sasoflo-sameurneo sawarmo, maT Soris: 96 367 ojaxuri 
meurneoba, 255 individualuri meurneoba, 4  s.p.s, 85  S.p.s; 3  
saaqcio sazogadoeba; 2  kooperativi. erTi meurneobis saSualo 
farTobi 1,43 heqtaria, nakveTis saSualo raodenoba _ 1,81, nakveTis 
saSualo farTobis zoma _ 0,79 heqtari;. ojaxuri meurneobis 
saSualo farTobis sidide  0,95 haeqtaria, erTi nakveTis saSualo 
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zoma _ 0,52 heqtari; sasoflo-sameurneo sawarmoTa saSualo 
farTobi 106 heqtaria, nakveTis saSualo raodenoba _ 3, farTobis 
saSualo zoma _ 43 heqtari. sasoflo-sameurneo sawarmoTa saerTo 
farTobis mixedviT gamorCeulia walkis raioni _ 312 heqtari, 
gardabnis raioni _ 531 heqtari. nakveTis  zoma _ 87 heqtari. 
analizi cxadyofs,  rom mxareSi sasoflo-sameurneo warmoebis 
wamyvani Zala ojaxuri meurneobebia. aris axlad warmoqmnili 
ufro msxvili, xelsayreli zomis meurneobebi. 
6. memcenareobisa da mecxoveleobis produqciis warmoebis 
dinamika gviCvenebs, rom, 1985 welTan SedarebiT, 2005 wlisaTvis 
xorblis mosavali gazrdilia 16 %-iT; simindis _ 50 %-iT; 
kartofilis _ 4 %-iT; xilis _ 41 %-iT da yurZnis _ 63,6 %-iT. 
igive darCa pirutyvis saerTo suladoba, 42 %-iT gaizarda jogSi 
furebis suladoba; Rorebis suladoba Semcirda 83,4 %-iT, Txisa 
da cxvris suladoba _ 66 %-iT, futkris ojaxi _ 25 %-iT, 
frinvelis raodenoba _ 15 %-iT. 1955 wels xorcis warmoeba iyo 
27 942 tona, 2005 wlisaTvis Semcirda 15 101 tonamde, rZe iyo 58 713 
litri, avida 131 489 litramde, kvercxi _ 187 155 aTasi calidan 
Semcirda 133 656 aTas calamde, matyli 747 tonidan _  658 tonamde, 
Taflis warmoeba gaizarda 155-dan 169 tonamde. analizi cxadyofs, 
rom matebis tendenciaa marcvleulis, xorcisa da rZis 
produqtebis warmoebaSi. 
     7. miwaze kerZo sakuTrebis institutis damkvidrebam, miwis 
gamoyenebis Zveli sabWouri formebis moSlam da miwaTsakuTrebisa 
da miwaTsargeblobis axali formebis danergva  radikalurad 
Secvala qveynis sasoflo-sameurneo warmoebis mTeli sistema. 
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kerZo sakuTrebaSi gadavida maRalintensiuri miwis savargulebis 
ZiriTadi nawili, intensiurad mimdinareobs saxelmwifo 
sakuTrebaSi darCenili saxnavi da mravalwliani nargavebiT 
dakavebuli miwis farTobebis gankerZoeba. miwis reformis 
moumzadeblad Catarebam mravali uxerxuloba Seqmna miwis 
racionalurad gamoyenebis saqmeSi. wvrilma ojaxurma meurneobebma 
jerjerobiT ver uzrunvelyves miwis gamoyenebis efeqtianoba. 
warmoebis saSualebis simcirem, fuladi saxsrebis uqonlobam da 
Semsruleblebis dabalma donem mkveTrad Seamcira miwis 
produqtiuloba. wina planze wamoiwia miwebis konsolidaciis da 
xelsayreli zomis meurneobebis Seqmnis sakiTxze. garkveviT 
dadginda, rom 2005 wlis 8 ivlisis Semdgom mxareSi sul 
privatizebulia 14 603 heqtari, saijaro miwebis xarjze _ 11 979 
heqtari, gaucemeli miwebidan _ 2 624 heqtari. miwa Seisyida 2 915 
fizikurma da iuridiulma pirma. 
 8. saqarTveloSi miwis gamoyenebis adrindeli formebis 
SeswavliT dasturdeba, rom jer kidev me-19 saukunis dasasrulsa 
da me-20 saukunis dasawyisSi cnobili qarTveli mamuliSvilebi 
(i.WavaWavaZe, a. wereTeli, T. winamZRvriSvili da sxvebi) fiqrobdnen 
efeqturi sazogadoebrivi meurneobebis Seqmnis aucileblobis 
Sesaxeb. es uzrunvelyofda miwebis, aRricxvas, maT gamoyenebaSi 
arsebul naklovanebaTa aRmofxvras, wvrili nakveTebis 
gaerTianebas, saerTo ZalebiT damuSavebas, manqana-iaraRebis, 
sasuqebis, Sxamqimikatebisa da sxvaTa SeZenas, sarwyav-damSrobi 
sistemebis mowyobas da a.S. dRes  miwasa da warmoebis sxva 
ZiriTad saSualebebze kerZo sakuTrebaa. miwis reformis Sedegad 
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miwa daqucmacda da meqanizaciis gamoyenebis SesaZlebloba 
Semcirda, iklo miwis produqtiulobam, saWiro gaxda ufro 
xelsayreli zomis meurneobebis formireba da amiT miwis movla-
patronobis ufro momgebiani pirobebis Seqmna,  miwis 
racionalurad gamoyenebis uzrunvelyofa. 
 axali formis sasoflo-sameurneo sawarmoTa formirebis 
procesis Sesaswavlad Cvens mier SerCeul iqna regionis 8 
meurneoba, SeviswavleT maTi samarTlebriv-organizaciuli wyobis 
parametrebi, warmoebis Semosavlianobis done, aseve ganviTarebis 
perspeqtivebi; kerZod: marneulis raionis sof yularis 
teritoriaze S.p.s “georgia 90”,   faTobi _ 29 heqtari, m.S. saxnavi 
_ 19 heqtari. organizebulia kerZo sakuTrebis miwaze _ weliwadSi 
mogeba 8 800 laria, rentabelobis done _ 24,8%. marneulis 
mekartofileobis meurneobis bazaze Seqmnili indsawarmo 
“SeylamazaSvili nugzari” funqcionirebs 1993 wlidan, Tavidan 
erTi meijaris uflebiT, 2006 wels ki Sesyidulia kerZo 
sakuTrebaSi. ukavia 50 heqtari, or nakveTad, aqedan 49,5 heqtari 
saxnavia. wliuri mogeba _ 8000 lari, rentabelobis done _ 14 %. 
bolnisis raionis indmewarme “nugzar gogolaZe” farTobi _ 104 
heqtari, saxnavi _ 103,5 heqtari; wliuri mogeba _ 28 060 lari; 
rentabelobis done _ 68,5%; bolnisis raionis S.p.s “savaneTi-2” 
dafuZnebulia kerZo sakuTrebis miwebze, saerTo farTobi _ 90 
heqtari, aqedan saxnavi _ 69,5 heqtari; wliuri mogeba _ 61 380 lari, 
rentabelobis done _ 48,9 %; TeTri wyaros raionis daba manglisis 
indmewarme “gvritiSvili koba” Seqmnilia kerZo sakuTrebis miwaze.  
farTobi _ 146 heqtari, m.S. saxnavi _ 13, saTibi _ 32, saZovari _ 94, 
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mogeba weliwadSi _ 4 278 lari, rentabelobis done _ 58,9 %; 
dmanisis raionis indmewarme “nana aslaniSvili”, farTobi _12,2 
hetari; saerTo farTobidan 10 heqtari saxnavia; wliuri mogeba _ 
20 000 lari, rentabelobis done _ 68,4 %. dmanisis raionis S.p.s 
“ganTiadi”, saerTo farTobi _ 435 heqtari; aqedan: saxnavi _ 35 
heqtari; saTibi _ 219 heqtari; da saZovari _ 180 heqtari; wliuri 
mogeba _ 21 050 lari da rentabelobis done _ 27,2 %; gardabnis 
raionis S.p.s “mamuli-96”, saerTo farTobi _ 718 heqtari, maT Soris 
saxnavi _ 680 heqtari; wliuri mogeba _ 170 000 lari, rentabelobis 
done _ 94,4 %.  
 zemoxsenebuli meurneobebis Seswavla cxadyofs, rom 7 
maTgani Seqmnilia kerZo sakuTrebis miwaze, aRWurvilia sasoflo-
sameurneo teqnikiT, maRalia rentabelobis done da SeiZleba maTi 
ganzogadeba mxaris teritoriis sxva adgilebSi.       
9. miwis bazari miwis, rogorc SezRuduli, Seunacvlebeli da 
Zvirfasi materialuri simdidris, SeZena-gasxvisebis erT-erTi 
saimedo da utyuari instrumentia, kerZo sakuTrebis instituti _  
miwis bazris arsebobis safuZvelTa safuZvelia. sakiTxis Seswavla 
naTelyofs, rom sakvlevi obieqtis teritoriaze miwis bazari 
ganviTarebulia, yvela misTvis damaxasiaTebeli niSan-TvisebebiT. 
realizebulia bazris, rogorc ekonomikuri kategoriis, mTavari 
da upirvelesi funqcia: faswarmoqmna bazarze xdeba saqonlisa da 
momsaxurebis moTxovna-miwodebis Sesabamisad, dadgenilia 
konkurenciuli gawonasworebuli Rirebuleba. regionis miwis 
bazari farTodaa CarTuli miwaze  nebismieri garigebis procesSi. 
2006 wlis monacemebiT,  nawarmoebia 2 416 ipoTekuri operacia, 
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14 027 obieqtis pirveladi registracia da 17 546 obieqtis meoradi 
registracia, gaformebulia 13 836 obieqtis nasyidobs 
xelSekruleba. 947 operacia warmoebulia 947 obieqtze, 
uzufruqtis wesiTaa gaformebuli 74 saqme, erTi kategoriidan 
meoreSi gadayvanilia 35 obieqti. mosakreblebidan Setanilia 
saxelmwifo biujetSi Setanilia yadaRis arseboba/ararsebobis 
Sesaxeb cnobis  safasuri _ 98 189 lari, ipoTekis 
registraciisaTvis akrefilia 162 800 lari, miwis uflebaTa 
registraciisaTvis _ 132 492 lari. aRniSnuli mosakreblebidan 2006 
wlis biujetSi Sesulia 393 471 lari. garda amisa, biujetSi 
Sesulia gasayidi miwis nakveTebis Rirebulebis 2% anu 42 000 
lari, miwis saijaro qira _ 3 746 lari. sul regionis miwis 
bazris saSualebiT saxelmwifo biujetma sul miiRo 4 181 471 
lari. aRniSnuli Tanxa ver asaxavs miwis realur fass da misi 
sworad dadgenis SemTxvevaSi, saxelmwifo biujeti miwis bazridan 
gacilebiT met Semosavals miiRebs. 
10. miwis bazris marTvis, funqcionirebis mTavari iaraRi miwis 
fasia. miwis Rirebuleba, miwis gadasaxadi (renta), saijaro qiris 
sidide damokidebulia _ miwaze moTxovnilebis kleba-matebaze. 
dRes, saqarTveloSi, sasoflo-sameurneo savargulis  erTi 
heqtaris fasi 57 laramdea.  fasi dadgenilia miwis xarisxisa da 
produqtiulobis mixedviT.  arasasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwis fasis sabazro ganakveTi 1 m2-ze 0,24 laria, romelic Semdgom 
mravldeba adgilmdebareobis koeficientze da vRebulobT 1 m2 
miwis fass. cxovrebis sinamdvilem dagvanaxa, rom miwis faqtobrivi 
fasi gacilebiT metia, sabazro da gasayidi Rirebuleba aRemateba 
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normatiul fasebs. miwis gasxviseba xdeba normatiuli fasebiT da 
amiT zaraldeba saxelmwifo biujeti. aRniSnulis gamosworebis 
mizniT, konkretulad iqna Seswavlili sakiTxi miwis fasis 
gansazRvris Sesaxeb. mcxeTis raionis sof. muxranis sarwyavi  
saxnavi miwis Sefasebis magaliTze, 1 heqtris farTobis saSualo 
Rirebulebam Seadgina 105 aTasi a.S.S. dolari. prof. n. 
turabeliZis mier SemuSavebuli meTodis gamoyenebiT, qvemo 
qarTlis mxaris saxnavi miwis mTlian farTobze 1 heqtaris 
Rirebuleba miRebulia  73 627 lari, mravalwliani nargavebis _ 
79 517 lari, saTibis _ 43 439 lari; saZovris _ 34 604 lari, tyis _ 
61 846 lari da arasasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis _ 33 868 
lari (n. suxiaSvili). Cveni azriT, erTic da meorec axlosaa 
faqtobriv sabazro RirebulebasTan. q. Tbilisis  meriam, miwis 
fasis zustad gansazRvrisaTvis, teritoria dayo 3 zonad da 52 
qvezonad. pirveli zonis _ Zveli Tbilisis teritoriis 1 m2 miwis 
normatiuli fasi 500 laria, saijaro qira _ 8,42 lari; me-13 
pirveli zonis _ Zveli Tbilisis teritoriis 1m2 miwis normatiuli 
fasi 500 laria,  saijaro qira 8,42 lari, me-13 qvezonis _ krwanisi-
orTaWalis, Sesabamisad, _ 200 lari, saijaro qira _ 8,06 lari; 35-e 
qvezonis _ oqroyanis _ 85 lari, saijaro qira _ 6,48 lari, 46-47 
qvezonis _ lilo-aeroportis _ 20 lari, saijaro qira _ 0,7 lari. 
amrigad, teritoria dayofilia da Sefasebuli. 
11. miwis dacvis, gaumjobesebis da transformaciis sakiTxi 
misi racionalurad gamoyenebis mTavari mamoZravebeli meqanizmia. 
kvleva Seexo rogorc sasoflo, ise arasasoflo-sameurneo miwis 
savargulebs. detaluradaa aRwerili miwis dabinZurebis 
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saSiSroeba, CamoTvlilia RonisZiebaTa kompleqsi, rac 
uzrunvelyofs miwis gaumjobesebas, dacvasa da racionalurad 
gamoyenebas. konkretuli cifriTaa warmodgenili asaTvisebeli 
miwis sidide, farTobebis kleba-mateba _ 1955, 1985 da 2005 wlebis 
mixedviT. amave wlebis WrilSia asaxuli sasoflo-sameurneo 
warmoebis kleba-matebis parametrebi. 
12. Cvens mier SemoTavazebuli miwis savargulebis dacvis, 
gaumjobesebisa da racionalurad gamoyenebis kompleqsur 
RonisZiebaTa sistema iZleva SesaZleblobas sworad davadginoT 
miwis savargulebis samomavlo gamoyenebis SesaZleblobebi da 
gamovTqvaT Cveni mosazreba sakvlev obieqtze sasoflo-sameurneo 
kulturebis gaadgilebis da mecxoveleobis ganviTarebis 
mizanSewonilobis Sesaxeb, kerZod: marcvleuli kulturebi 
nawarmoebi iqneba 54000 heqtarze, saSualo Sewonili _ 3,9 tona  
heqtarze, kartofili _ 27 500 heqtari, 15 t/ha-ze; bostneuli da 
baRCeuli kulturebi _ 19600 heqtari, 18,4 t/ha-ze; mzesumzira _ 2200 
heqtari, 1,7 t/ha-ze; sakvebi kulturebi _ 30 015 heqtari, 17,5 t/ha; 
venaxi _ 3 554 heqtari , 5,4 t/ha da xili 7 842 heqtari, 7,2 t/ha. 
saerTo mosavali SeiZleba iqnes miRebuli  marcvleuli _ 210 600 
t; kartofili _ 420 750 t; bostneuli da baRCeuli _ 360 640 t; 
mzesumzira _ 3 740 t; sakvebi kulturebi _ 525 263 t; yurZeni _ 
20 969 t da xili _ 56 462 t. 
13. saangariSo periodSi pirutyvis sakvebiT 
dakmayofilebisaTvis SeiZleba damzaddes mwvane sakvebi _ 254 238 
tona erTeuli; wvniani sakvebi _ 115 557 tona; uxeSi sakvebi _ 56 410 
tona; kombinirebuli sakvebi _ 182 000 t. uxeSi sakvebis danaklisi 
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SeiZleba Seivsos samzareulos narCenebis xarjze. saangariSo 
periodisaTvis mecxoveleobis produqtebidan SeiZleba miRebul 
iqnes: xorci, sul dakluli woniT _ 34 570 tona; rZe _ 203 400 
tona; kvercxi _ 100 mln cali; wveladoba erTi furidan _ 1 800 
litri; kvercxi erTi kvercxmdebeli frinvelidan _ 200 cali. 
14. sakvlevi obieqtis mosaxleobis mier Sidamoxmarebisa da 
saeqsportod sursaTis damzadebis SesaZlebloba saSualebas 
mogvcems adgilobrivi mosaxleobis moTxovnileba davakmayofiloT: 
purproduqtebze _ 100 %-iT; bostneulze da baRCeulze _ 100 %-iT; 
kartofilze _ 100 %-iT; xorcze da xorcis produqtebze _ 100 %-
iT; rZesa da rZis produqtebze _ 100 %; aseve mcenareul zeTze _ 
100 %-iT; danaklisi iqneba kvercxis mxriv _ 4 mln caliT. 
saeqsporto produqtebi iqneba:  xili _ 12,4 aTasi tona; bostneuli 
da baRCeuli _ 302,2 aTasi tona; kartofili _ 382 aTasi tona; 
xorci _ 5,4 aTasi tona; rZe _ 31,8 aTasi tona da mcenareuli zeTi 
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